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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañíina de hoy: Cantahria y Galicia, vientos modera-
dos dr] Ooctc. tiempo de lluvtaa y mar. Reato de E a -
paña. vientos del Oeste y aguaceros. Temperatura 
mAjcima de ayer: 26 en Alicante; mínima, i en Sego-
via y Salamanca. E n Madrid: májeima de ayer, 15; mí-
nima, 10. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D » 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS • 9.00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XX.—Nóm. 6.4«5 Viernes 4 de abril de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466^-Red. y Admón., COLE GIATA, 7. Teléfono 71500, 7150L 71509 y 72805. 
Las Confederaciones como fenómeno económico 
TA propósito• del ministro d« Fomento, majiifestado en su úl t ima nota, de 
revirar las Confederaciones hidrográflicas y la visita deQ mismo a las obras de 
Ja Confederación del Ehro just.finan sobradamente, un estudio sereno sobre el 
aspecto económico de estos organismos creados por la D otadura. 
Ha de hacerse, en efecto, este estudio, aumque sea brevemente, desde un 
punto do vista económico, porque si económico es el f n que persiguen las Con-
i ' deraciones, económica ha de ser su valoración. La ejecución téemica así como 
BU financiación y las consecuencias para la Hacienda son aspectos, todo lo im-
portantes que se qurera, pero secundarios. El problema fina- se rá si las Con-
tederaciones son útiiiles a la economía nacicxnal. 
Bs bien sabido que en la economía capitalista no hay m á s que una fuerza 
primariamente creadora: el espír i tu de empresa. L a producoón no se realiza en 
nuestro régimen económico coactivamente. Requrere el libre impulso de los 
vndividuoB que se deciden a empüear su trabajo, o su capiital y su trabajo en un 
proceso de producción. Por eso ha fracasado siempre la vieja política mercanti-
Asta, aJ querer intena fiiear coactiva y directamente la producción nacional. Po-
nía el carro delante de los caballos y, naturalmente, el carro no andaba. E l pro-
teccionismo racional moderno, convencido de lo absurdo de la vieja política 
econónr.ca. a c túa indi rectamente favoreciendo el espír i tu de empresa tndivíduaJ 
y dotándolo de los medios—del utnilaje— necesarios para la producción. De 
acuerdo con este principio, es evidente que sr. un Gobierno se encuentra con un 
espír i tu de empresa orientado en un determinado sentido, y con un grupo de 
ciudadanos que le p de medios adecuados de producción y organización, hab rá 
de proporcionarlos, ad no quiere contraer una m á x i m a responsabilidad para con 
SU patria. Si, pues, los individuos que viven en una cuenca hidrográfica t e ñ e n 
espíri tu de empresa y piden al Gobierno medios para producir agricolamente, 
este habrá de confederarse obligado a dotarlos de tales medios. 
Admitidos estos supuestos, a i t ra tar de valorar las Confederaciones hidro-
gráficas, habremos de examinar los siguientes hechos: Primero. Si realmente 
r - técnicamente—los terrenos de una cuenca hidrográfica son susceptibles de 
una rentable producción, después de convertirse en regadíos. Segundo. Si la 
energía hidráulica obtenida puede encontrar aplicación. Tercero. Si existe en 
e; terri torio de la cuenca espír i tu de empresa, esto es, afición a la producción 
por regadío y una elemental técnica tradicional del mismo. Si se dan estos tres 
supuestos o incluso sólo ei primero y el último, creemos que la Confederación 
que se constituya con auxulro del Estado ha de ser rentable. 
Claro es que sólo mediante un examen en cada caso concreto podrá dedu-
cirse con cierta aproximación ed grado de dicha rentabilidad. Para poder apre-
ciarla es impresoindl'b.e la preexistencia de datos estadíst icos suficientes, que 
permitan estudiar, dentro de la mecánica de loa precios, los efectos que en el 
n.'vel de los mismos h a b r á de ocasionar la nueva producción por el aumento 
de la oferta y en su caso de la demanda. 
En alguno de los casos, especialmente en ©1 de la Confederación dtel Ebro. no 
dudamos de que los supuestos de rentabilidad se dan con exceso. Un estudiio 
quie preparamos sobre aquél la y para el que estamos reuniendo datos, lo de-
m o s t r a r á claramente. 
Pero no faltan los que, influidos por cierto sector de Prensa lo enjuician 
todo en la obcuridad de la pasión politica, y no ven en las Confederaciones m á s 
que una obra de la Dictadura. Para éstos, el desarrollo de tales organismos ha 
e do inmediatamente causa del déficit de & Hacienda y mediatamente de infla-
ción y baja intervalutaria. 
Tail objeción es racionalmente insostenible. Las Confederaciones rentables, 
como la del Ebro, no necesitan para nada de la Hacienda. De quien necesitan 
«1 principio es del Estado. Expliquémonos. Para los trabajos previos de pdantea-
mientó es Imprescindible la contribución del Estado con sus poderosos medos 
teemeos y financieros. También, si no indispensable, es a .o menos muy conveniente 
c: aval del Estado para la g a r a n t í a de sus primeras emisiones de capital, sobre 
lodo cuando él mundo financiero, como ocurre en España, Se muestra tan poco 
propicio cuando el emisor no es el Estado. Una vez que la Confederación es tá 
en marcha ya tiene el crédi to que merece, y sólo necesita las subvenciones del 
Wstado. (La ú l t ima emisión del Ebro lo prueba.) Y esto, porque es de justiCa 
que él Estado intervenga subvencionando obras que mejoran la producción y la 
economía general, y sobre todo por el beneflido que después ha de reportar a 
su Hadenda el aumento de riqueza imponible. ES además sabdo que las Confe-
deraciones sustituyen en parto a i Estado en el fomento de las obras públiCHs 
y, por tanto, le ahorran las consignaciones correspondientes. Y he aquí otra 
razón para que el Estado contribuya con asignaciones anuales. 
Desde la caída de la Dictadura es tá circulando una opinión que constituye 
un paladino error dentro de la teor ía económica modiema. Son muchos los que 
escriben que las emisiones de las Confederaciones hidrográf icas constituyen 
inflación, aunque no sea él Estado, sino la Banca privada, quien suministre a 
aquéllas—creándolo—el poder de compra que necesitan. 
Los que ta l afirman tienen de la Banca un concepto muy profano. En l'a 
práct ica , desde John Law y, sistematizado en admirable t e o r í a desde Hahn y 
Kcumpeter, e s t á hoy generalmente admitido él principio de que la función de la 
Banca es orear crédito—poder de compra—. Y este crédito, cuando la politica 
bancaria es adecuada, no a c t ú a sansiblemente como inflación. Aunque no pode-
moa extendernos aquí en una a rgumentac ión científica, b a s t a r á recordar que 
ese crédito concedido por l a Banca viene a cubrir la "retenida demanda" (Fei-
len), esto es, él dinero o poder de compra que, según todos podemos observar, 
no se ofrece en seguida como demanda de mercancías , sino que se retiene en 
la caja o en la tradicional media. Es, pues, innegable que cd podar de compra 
que una Banca mteJgente crea, para organizar con él una nueva producción, 
no puede considerarse como Inflación en la práct ica . 
Por desgracia, en la realidad española no hay necesidad de acudir a la 
teoría del crédi to creador para demostrar que las emisiones de las Confede-
raciones no pueden ser Inflación. Por desgracia, repetimos, existe normalmente 
en nuestra patria reserva suficiente de capitales que no encuentran colocación, 
y osto no sólo por la faita de espír i tu de empresa entre nosotros, sino por la 
carencia de un mercado organizado de dinero y capitales. De aquí Va extraor-
dinaria sobrecapitallzación de casi todos nuestros valores bursáti les. 
¿Cómo ha de constituir, pues, inflación el hecho de que las Confederaciones 
demanden a nuestro mercado de capita'es 600 ó 700 millones anuales? ¿ N o es 
el ahorro español actual superior a los 3.500 millones? ¿ P o r qué se ha de ver 
con malos ojos que las Confederaciones- acudan a la Banca, ai les ofrece mejores 
g a r a n t í a s jurídicas y económicas que la mayor ía de las empresas privadas? 
Aun en el caso de que en nuestra patria no existiesen de momento las nece-
sarias dlsponib lidades financieras, nada obs ta r ía para que acudiésemos al ca-
pital extranejro, como an taño acudimos a él para construir nuestros ferroca-
rriles o como ahora los Mun iap íos y Corporaciones alemanas traen capital de 
iNorteamérica. 
Lo que urge es que, donde, según los principes Expuestos, las Confedera-
clones han de ser racionalmente rentables, se desarrollen con la energía debida. 
Lo dtinerario no puede ser nunca una dificultad cardinal. E l dinero como creao'ón 
estatal es algo adjetivo y perfectamente controlable. Lo que importa es que el 
espíritu de empresa, sobre todo en E s p a ñ a donde es tan escaso, encuentre su 
necesario utillaje. Así se hicieron grandes la Alemania posterior a 1870 y los 
tetados Undos de nuestros días. 
Irigoyen no habla con |L 0 D E L D ! A Voto de confianza al La Universidad fascista Entusiasta recibimiento al 
N o r t e a m é r i c a 
S E HA PUESTO MALO E L DIA 
DE LA INAUGURACION 
D E L TELEFONO 
Además hace dos años que no 
hay embajador argentino 
en Wáshingion 
WASHINGTON, 3.—El presidente de 
|la República Argentina, Irigoyen, no 
¡pronunciará su anunciado discurso en la 
inauguración del servicio radiotelefónico 
¡directo con Buenos Aires que se celebra 
¡hoy. 
Irigoyen no puede tomar parte en este 
!acto, a causa de encontrarse enfermo 
Icón una afección a la garganta. 
En los círculos diplomáticos se llega 
a decir que no existe tal afección, la 
cual no es sino un pretexto. Explican 
ea'.a actitud del presidente Irigoyen a 
las tasas impuestas a los Estados Uni -
dos para los trigos y al aumento de los 
derechos sobre el lino. 
Se hace notar por otra parte que la 
Argentina no se apresura a nombrar 
embajador en Washington, y que desde 
el mes de noviembre de 1928, es tá repre-
sentada cerca del gobierno norteameri-
cano por un encargado de negocios. 
Rumores de crisis total 
en Colombia 
La Hacienda en enero 
Según los datos de la Intervención 
General del Ministerio de Hacienda, los 
ingresos líquidos han sido en el mes de 
enero de este año de 274,9 millones de 
pesetas, mientras que los gastos sólo 
han ascendido a 256,8 millones. Para 
mejor comprender la signiñeación de 
esas cifras conviene darlas compara-
tivamente, asi al par que resultan lógi-
cas sirven para determinar la tenden-
cia de la marcha de la Hacienda. A 
continuación damos los ingresos y pa-
gos en los años que se Indican y en 
millones de pesetas (incluidos los in-
gresos y gastos del presupuesto extra-
ordinario) : 
E n millones de pesetas 
Déficit (—) o 
Ingresos Pagos superávit - f 
Gobierno a l e m á n 
Se pronunciaron en contra los so-
cialistas y los partidos extremos 
Rey en San Sebastián 
Los nacionalistas hicieron reservas 
sobre algunos puntos del programa 
LOS RECTORES DEBERAN LLE-
VAR CINCO AÑOS INSCRITOS 
EN EL PARTIDO Es e| más grandioso de cuantos la 
ROMA, 3.—El Gran Consejo Fascista! 
ha aprobado la siguiente declaración: 
ciudad le ha tributado 
E l Gran Consejo Fascista, examinan-jUn enorme gentío no cesó de ada-
do el gran problema de la ulterior fas-i mar al Soberano a su paso 
Ñ A U E N , 6.—El Gabinete de B n m í n g ci::ación de » escuela, aplaude ante to- p0r |a población 
ha tenido en el Reichstag una m a y o r í a ^ 0 , la ot)ra desarrollada por el secreta- F ^ 
de 65 votos al ser rechazada la moción i1*0 d€l partido fascista en el cara]» de popo A D A T I V O S E N MIRAMAR 
de desconñanza socialista y comunistaila OTS*aiza.'Ci6n de los estudiantes uiú- ^ A n A c-1 D D T W TlV/ir» V F R A N O 
por 252 votos contra 187. La votación!veTSÍtario3- obra ^ ha reunido bajo P A R A L L r K U A i J V I U VEa^Anv-» 
fué decidida por los nacionalistas, que|las banderas del LíLttorio a casi todos los| * 

















BOGOTA, 3,—Circulan insistentes ru-
mores sobre la dimisión total del Gabi-
nete, que se espera ocurra el día de hoy. 
• L a prensa liberal pide al presidente 
Abadía que presente la dimisión a fa-
vor de Rostrepo.—Associated Press. 
Intranquilidad en 
Santo Domingo 
SANTO DOMINGO, 3.—La reforma de 
la ley electoral es motivo en estos mo-
mentos de que se sienta una gran in-
tranquilidad política en toda la nación. 
Las dos fuerzas contrarias, la admi-
nist iación de Ureña y el Congreso do-
minado por las vazquistas, luchan con 
iguales posibilidades de éxito.—Associa-
ted Press. 
Desfile de cabalgatas 
S A I N T E AGUSTINE (Florida), 3.— 
Con motivo de las fiestas que se cele-
bran en esta ciudad, ha desfilado una 
cabálgala en la que se ha representado 
el desembarco de Ponce de León y los 
conquistadores llegados a las costas 
americanas a bordo de la carabela "Do-
lores". 
Hoy desfilará otra cabalgata repre-
sentando la llegada del Adelantado Me-







De tales cifras no puede menos de 
¡deducirse lo que ya saben nuestros lec-
I tores la buena situación de la Hacien-
¡ da y la favorable tendencia de la misma. 
En efecto, de un déficit parcial de 
183,8 millones de pesetas en 1926 se pa-
isa a un superávi t de 13 en el año úl-
t imo (¡incluidos ya los gastos del pre-
|supuesto extraordinario!) y a un supe-
¡rávit aun mayor de 18,1 millones en 
enero último. Para valorar adecuada-
i mente las cifras correspondientes a ene-
ro de este año conviene advertir, que 
[aunque aparece una ligera baja de algo 
¡más de tres miUones en los ingresos, 
j esto ha de ser la consecuencia lógica de 
i la depresión en que actualmente se en-
icuentra nuestra economía que sufre la 
¡extraordinar ia baja de los productos 
'agrícolas fundamentales y de exporta-
¡ción. Por esto lo que más bien ha de 
, ex t rañar al lector es que la baja de los 
¡ingresos haya sido tan insignificante 
!—de solo un 1,1 por 100—. En cambio, 
los gastos descienden de 265,0 a 256,8 
millones de pesetas, o sea, registran una 
baja de 8,2 millones, en términos abso-
lutos y de un 3 por 100 en cantidades 
relativas. 
Ante estas innegables cifras creemos 
es deber de la Prensa española el ha-
cer justicia a la realidad, proclaman-
do la desahogada posición de nuestra 
Hacienda. 
Nosotros hemos visto en ellas una ex-
celente demostración de que en nuestros 
fondos úl t imos sobre la Hacienda sos-
teníamos la verdad. 
Efectos del Monopolio 
Hugenberg. ante la firme negativa dej Establece: 1) Que sea cada vez más 
19 diputade nacionalistas de votar ia|atendida la organización de la G. U . F. 
moción de desconfianza propuesta por | ^JllveIltud Universitaria Fascista), des-
Hugenberg y sus partidarios, optó por j arro-lan<io la ol>ra de asistencia y pre-
unirse al gobierno, a fin de evitar de es-lParac ^n ui i l i tar y la propaganda para 
te modo otra escisión en el partido na. la formación intelectual fascista de los 
cionalista, escia ón que hubiera sido in- jóvenes. 
El Monarca, en Sevilla, llevará e! 
pendón en la Cofradía de Nues-
tra Señora de Montserrat 
Del acto de afirmación 
monárquica 
L a Comisión organizadora del acto 
de afirmación monárquica nos hace sa-
ber en relación con la suspensión del 
mismo, que todas las personas que ha-
yan obtenido entrada para el día 6, 
deberán conservarla, pues serán vale-
deras para el día 20, y que hasta den-
tro de tres o cuatro días en que se en-
cuentre ya tirado el billetaje supleto-
rio es inútil que se hagan peticiones. 
Los adheridos de provincias deberán, 
asimismo, conservar las tarjetas de fe-
rrocarril que autorizan a la adquisi-
ción de billetes con rebaja, y oportu-
namente se h a r á n públicas IPS fechas a 
que se extenderá su validez. 
evitable en el caso de que Hugenberg 
hubiera insistido en su actitud. 
También los "Cascos de acero" acon-
sejaron que se apoyara al Gabinete de 
Bruning. ya que éste es el primer Go-
bierno republicano en el que, además 
del mismo Bruning, desempeñan carte-
ras dos ex combatientes; los tres fueron 
heridos en el campo de batalla. 
Por otra parte el Gobierno se ha com-
prometido a introducir con la mayor ur-
gencia los nuevos proyectos de ayuda 
a la agricultura, inmedí tamente después 
de que se acuerde la reforma financiera. 
L a declaración de Hugenberg 
Hugenberg asumió personalmente el 
difícil encargo de dar explicaciones de 
su brusco cambio de actitud. Ayer, dijo, 
admi t ía y proponía el voto de descon-
fianza; hoy, promet ía su ayuda a la frac-
ción agraria que había tomado la reso-
lución de apoyar cualquier mejora que 
se introduzca y en los métodos y en los 
proyectos del Gobierno. Continuó el jefe 
nacionalista formulando una serie de 
condiciones, tales como la revisión del 
Tratado Comercial con Polonia, no rat i -
ficado todavía por el Reichstag; el aban-
dono de la coalición con los socialistas 
que gobierna en Prusia, la anulación de 
las medidas decretadas contra Turingia 
por Severing; el abandono del "curan-
derismo" en el seguro contra el paro. 
Lo que le inspira mayor desconfianza, di-
jo, es el rumbo de los negocios extran-
jeros y la ligera formulación de los trata-
dos. Los nacionalistas, si bien rechazan 
la moción de desconfianza socialista y 
comunista mantienen su desconfianza ne Zeit dice saber que el presi 
contra la composición del Gabinete de dente H¡ndenburg tiene ñrm&áo ya el 
Bruning, en el cual subsiste una invisible |decreto de disolución del Reichstag, en 
relación con el marxismo Los naciona-j s.ón de el voto de h gea de3. 
SAN SEBASTIAN, 3.—Una hora an-
tes de la llegada del sudexpreso que con-
ducía a su majestad el Rey, comenza-
ron a engalanarse los edificios públicos 
y la inmensa mayor ía de las casas par-
ticulares. Los centros y sociedades lu-
cían colgaduras y banderas. Cuatro ban-
das de música recorrieron las calles y se 
dispararon cohetes y chupinazos. 
En la estación se reunió un enorme 
2) Que los rectores asuman la d-rec-
ción de los grupos de profesores univer-
sitarios y de los grupos de asistentes 
universdtaros. 
3) Que los rectores de Universidad y 
los decanos de las distintas Facultades 
y de las Escuelas medias sean escogidos 
preferentemente entre los profesores. 
fascistas que lleven cinco años inscritos Sentío> que llenaba P01 completo los an-
en el fasc'smo denes y el patio exterior. Entre los pre-
4) Que en d texto único que se está! s,e?te3. se encontraba el Obispo^ de la 
preparando se tenga en cuenta la situa-
ción de los asistentes univers'tarios. 
Por último, ed Consejo Fascista apro-
bó la siguiente declaración: M Gran Con-
sejo Fascista invita a todos los fascistas 
que se dediquen a cualquier ramo del sa-
ber, a que se hagan dignos de la obra 
y de la cultura fasolstas, y a de-
mostrar cada día más que el fascismo es 
además de acción, pensam ento y doc-
trina, en la seguridad de que de los jó-
venes estudiosos de hoy saldrán los pro-
fesores de mañana . 
Ministerio de Educación 
ROMA. 3.—El mins t ro de la Educa-
ción, en un discurso pronunciado ayer 
en la Cámara , ha declarado que la edu-
cación fascista debe estar inspirada en 
una conoencia moderna e hizo resaltar 
que la educación física no se traduce 
más que en la fortaleza del músculo. 
Por ello, en el Gobe rnó fascista no 
existe el mmiisterio de Instrucción públi-
ca, sino el de Educación, entendiendo 
que ésita debe ser cada día m á s italiana 
y m á s nacional. 
N u e s t r o f o l l e t í n L a r e f o r m a de l a s 
Se está terminando l'a novela La reina' 
Mab, que tan del gusto de nuestros lec-
tores ha sido. 
Inmediatamente comenzaremos a pu-
blicar una de las m á s interesantes na-
rracones de la popülar novelista fran-' 
cesa 
Mme. Gouraud D'Ablancourt 
titulada 
^Las espinas tienen rosas" 
Se trata de una novela de la época i 
romántica, en la cual el ambiente estáj 
reflejado a maravilla y yos tipos tienen ¡ 
encanto especial. 
^Las espinas tienen rosas" 
ofrecerá además para nuestros lectores i 
una novedad que esperamos ha de agrá-! 
darles. Se rá un folletín profusamente 
Ilustrado con dibujos hechos expresamen-
te para esta traducción española por el 
dibujante "Agust ín" . 
La t r ^ u o c i ó n de 
4 Las espinas tienen rosas" 
la ha realizado Emilio Carrascosa ex-
dusivamente pura E L DEBATE. 
oposic iones 
De las distintas gestiones que hemos 
realizado para intentar conocer las lí-
neas generales del proyecto enviado por 
el señor Tormo al Consejo de Instruc-
ción pública sobre la reforma del regla-
mento de oposiciones a cátedras, pode-
mos decir con bastante verosimilitud que 
la fundamental orientación que el minis-
tro quiere dar a las oposiciones consis-
te en anteponer los trabajos de inves-
tigación propia a todos los demás ejer-
cicios preceptuados por la actual vigen-
c ia A tenor de esta orientación, hab rá 
un primer ejercicio, con carácter elimi 
natorio, consistente en la presentación 
por el opositor de todas sus publicacio-
nes, y aun de sus trabajos en prepara-
ción, del material acumulado, de sus 
métodos seguidos y de cuanto sirva para 
probar su vocación, aptitud y mér i tos 
en el terreno de una especialidad cien-
tífica. Todos estos extremos deberán ser 
discutidos en trincas de opositores, con 
el fin de que el Tribunal llegue median-
te una critica larga y depurada, a veri-
ficar el valor del opositor como hombre 
de ínequívpcas cualidades de investiga-
dor. 
Pasado este ejercicio climinatorio. las 
La Oficina de Información y Censu-
ra nos ruega la inserción de la siguien-
te nota: 
"La Comisión organizadora del acto 
de afirmación monárquica de esta cor-
te hace público que el señor ministro 
de la Gobernación ha hecho saber que, 
a pesar de la autorización que para ce-
lebrarlo había concedido la Dirección 
general de Seguridad, ha estimado que 
la coincidencia de dicho acto con otro 
anteriormente concedido en homenaje 
a la memoria de Pablo Iglesias en el 
mismo día, y coincidiendo en idénticas 
horas en el mismo sector de la ciudad, 
le obliga, bien a pesar suyo, a retirar 
la autorización, teniendo, además, pre-
sente que, por las noticias que recibe, 
es deseo de muchas personas que resi-
den en provincias asistir al acto, se 
consideraba ya insuficiente la capaci-
dad de la Plaza vieja, es lo m á s con-
veniente aplazar la celebración y ges-
tionar que tenga lugar en la nueva 
Plaza de Toros, que acomodará varios 
miles m á s de concurrentes, con lo cual 
el acto re su l t a rá aún m á s brillante; y, 
en su v is ta esta Comisión ha decidido 
que el acto se celebre el próximo dia 
20, Domingo de Resurrección, en la 
nueva Plaza de Toros. 
Como ya el billetaje estaba desde ha-
ce días totalmente agotado, en la 
Prensa se anunciará oportunamente el 
momento en que, tirado el nuevo su-
pletorio, por ser de mayor capacidad 
el nuevo local, comiencen a darse al pú-
blico en la calle de Pavía, número 2. 
"Revista Diplomática." 
L a peregrinación al Cerro 
de los Angeles 
Aunque ha sido aplazado el acto <ie 
afirmación monárquica que había de 
celebrarse el domingo en la Plaza de 
Toros, no se ha aplazado la peregrina-
ción al Cerro de los Angeles, la cual 
tendrá lugar, por tanto, como ya se 
ha hecho público, el próximo domingo, 
día 6, por la tarde. 
demás pruebas de memoria, exposición, 
palabra, etc., quedan casi como en el 
sistema vigente, bleh que subordinadas 
a un plano secundario de importancia y 
determinantes del éxito dentro de una 
paridad de aqucllaá cualidades funda-
mentales para los hombres de cá tedra . 
Los úl t imos avances de la "fasciza-
clón" de las Universdades italianas, de 
que informamos en otro lugar, es una 
consecuencia lógica del monopolio do-
cente del Estado. Siempre, en verdad, 
más especialmente tratando del caso 
de Italia, hemos rechazado la tesis y 
sus naturales efectos. La Enseñanza, 
puesta o m n í m o d a m e n ^ en manos del 
Estado, tiene que dar lugar, en cuanto 
el Estado se sienta fuerte y deseoso de 
modelar el alma ciudadana según una 
ideología determinada, a imposiciones 
contrarias al legítimo derecho de los 
ciudadanos y aún a los inviolables fue-
ros de la investigación de la verdad. 
Evidente es también que en medio de 
los desafueros estatit&tas de Ital ia, 
alienta una idea consciente de la nece-
sidad de salvaguardar las instituciones 
políticas de la nación, que son, a juicio 
de sus hombres de gobierno, la mejor 
ga ran t í a de la prosperidad de la pa-
tria. De la misma manera que lamenta-
mos las extralimitaciones de ese Esta-i 
do absorbente de la obra universitaria. | 
hemos de reconocer una ventaja: la de| 
que no se r án las Universidades donde j 
se incuben y fomenten las revolucio-; 
nes políticas. 
En España, el monopolio docente delj 
Estado, a cuyo amparo se ha hecho no| 
poca labor de formar la conciencia pú-j 
blica por determinados patrones, tiene 
todos los Inconvenientes y ninguna de! 
las ventajas que aun de sus errores sa-
can otros países . Aquí se defiende te-| 
nazmente al Estado monopolizador dej 
la Enseñanza, para ampararse luego i 
en las c á t e d r a s del Estado, y, desde i 
allí, guerrearle con toda impunidad. 
Llamamos la atención sobre los ex-i 
tremes a que se va llegando en I tal ia! 
por el resbaledero del estatismo docen-1 
te, peligro que se obstinan en no ver| 
los que entre nosotros defienden un es-| 
tado análogo. 
La Comisión del Motor | 
E l Gobierno ha suprimido la Co-
misión oficial del Motor y del Auto-
móvil. L a medida es plausible, sin 
duda, en cuanto tiende a disminuir el 
intervencionismo del Estado en la indus-| 
tria, pues sabido es que dicho organismo i 
fué creado por la Dictadura para eje-j 
cutar las disposiciones especiales de au-; 
xilio a las Industrias del automóvil. Pero I 
no es menos cierto que esta supresión' 
hace surgir el problema de la nacionali-¡ 
zación de esta industria que no puede 
pasar inadvertido a la conciencia nació-j 
nal. E l automovilismo, en efecto, es bien| 
claramente en todas nuestras activida-| 
des asunto de capital importancia Es-j 
paña gasta anualmente m á s de trescien-¡ 
tos millones de pesetas en automóviles.] 
Sólo tal cifra hace pensar en los posl-j 
bles horizontes de su realización nacio-
naL Añadamos a esto el desarrollo de 
las industrias complementarías, entre 
ellas, la metalúrgica , y consideremos el 
vasto campo de trabajo que proporciona-
ría a nuestros obreros la nacionalización 
de la industria del automóvil. 
Cierto que a l lado de estos optimis-
mos, hay que pensar en una larga serie 
de obstáculos. Son muchos los intereses 
que se lesionan y no pocas las dificulta-
des industriales hasta conseguir la ob-
; tención de los automóviles en ventajosas 
condiciones económicas para competir 
con éxito en el mercado nacional con las 
| producciones extranjeras. Pero, por en-
cima de todo esto, hay que colocar el In-
¡terés general y la necesaria independen-
cia de producto tg^i Indispensable. 
;.En que situación deja el problema el 
organismo suprimido? Debe reconocerse 
listas agua rda rán la ocasión que más les 
convenga para documentar ta l descon-
fianza. 
Terminada esta declaración, los hl t -
leristas prorrumpieron en gritos de 
' vergüenza". Esto hace creer en el tér-
mino definitivo de las alianza acordada 
entre Hugenberg, Schiele e Hi t ler para 
promover el plebiscito contra el Plan 
Young. Los hltleristas ,que han visto 
defraudadas sus esperanzas de sacar al-
gún beneficio en las nuevas elecciones, 
frustradas momentáneamente gracias a 
la actitud de Hugerberg, dirigirán su ac-
tuación en contra de los aliados de ayer. 
E l canciller Bruning, en el discurso 
pronunciado antes de la votación, dló 
explicaciones sobre la manera con que 
usa r í a eventualmente el artículo 48 de 
la Constitución, que significa el úl t imo 
recurso que puede emplearse después 
de haber fracasado todas las tentativas 
para gobernar con medios estrictamente 
parlamentarios. 
E l Reichstag, añadió, tiene en sus ma-
nos el que se emplee o no el art ículo 48. 
El decreto de disolución 
favorable para el Gobierno Bruning, 
El cambio de nacionalistas 
BERLIN, 3. — El acontecimiento del 
día, que es el tema de las conversacio-
nes y comentarlos en los centros polí-
ticos, es el cambio completo de actitud 
de los nacionalistas. 
Los periódicos liberales dicen que la 
situación del Gobierno es Inestable. Se-
ñalan la derrota personal del naciona-
lista Hugenberg y creen que la manio-
bra de hoy no podrá Impedir, tarde o 
temprano, la caída del Gobierno. 
La "Gaceta de Voss" anuncia que si 
los nacionalistas apoyan al Gobierno, 
lo hacen muy a pesar suyo. 
La "Germania" dice que el resultado 
de la intervención de Hugenberg es que 
se ha producido una separación muy de-
finida entre él y sus partidarios y el 
Gobierno. La actitud del "leader" nacio-
nalista producirá grandes dificultades en Pues la mult i tud rodeó el coche, el Mo-
el seno del partido y en el de dicho inarca se t ras ladó al Hotel María Cris 
BERLIN, 3.—La "Deutsche Allgemei-
diócesis, que ha venido a San Sebast ián 
para administrar el Sacramento de la 
Confirmación. También estaban en cor-
poración la Diputación provincial, el go-
bernador civil y todas las autoridades de 
la ciudad, ar is tócratas , muchas distin-
guidas damas y numerosísimo público. 
A la entrada del sudexpreso la mu-
ebedumbre prorrumpió en atronadoras 
.«a^aa de aplausos y vivas ensordecedo-
res. Las campa aas fueron volteadas. El 
Rey ocupaba el salón real, acompafia-
del duque d*1 Miranda, del señor Asúa 
y de1 teniente coronel de la Escolta Real, 
si ñor Nieulant. Desde Zumár raga acom-
rsftaban a su majestad el gobernador 
civil de la provincia y representanles 
de ia Diputación provincial, jefes de la 
Guardia civil y niqueletes, con quienes 
conversó de diferentes asuntos relacio-
nados con la provincia. 
Sin cesar los aplausos y vítores, el 
Monarca descendió al andén. Después de 
saludar a las personalidades y autorida-
des conversó con el alcalde. El Sobera-
no daba muestras de gran emoción y 
manifestó al alcalde su agradecimiento 
por el grandioso recibimiento que se le 
tributaba. 
Su majestad el Rey invitó a almorzar 
al alcalde y le anunció que durante e' 
almuerzo hablar ía con él acerca de asun 
tos que afectan a San Sebastián. 
El Rey entre la multituá 
Entre mazas del Ayuntamiento, y ma-
terialmente estrujado por la muchedum-
bre, que quería saludar al Soberano, sa-
lió al patio exterior de la estacl6irí-í^S3?-
do el Rey hizo acto de presencia las 
bandas de música ejecutaron la Marcha 
Real. Millares de personas formando do-
blA fila en el Puente de Mar ía Cristina 
y Paseo de los Fueros hasta cerca de la 
Avenida, aclamaron sin cesar al Monar-
ca. En primer término, se encontraban 
los niños de las escuelas con banderitas 
nacionales. 
E l . Rey ocupó el automóvil acompaña-
do del duque de Miranda y det rás mar-
chaba otro ocupado por el gobernador 
civil e Inspector del Real Palacio, señor 
Asúa, emprendiéndose seguidamente la 
marcha, entre vítores y aplausos. Tras 
grandes dificultades para abrirse paso. 
grupo en el Reichstag. 
E l "Vorwaerts" dice que la sesión de 
esta m a ñ a n a en el Reichstag es una 
gran vergüenza política. 
E L D E F I C I T D E L P R E S U P U E S T O I N G L E S 
El déficit del presupuesto Inglés para,socorros, la ampliación de las categorías 
1929-30 ha sido de 14.523.000 libras es- de asegurados y las mayores facuidades 
terlinas. Los ingresos fueron inferiores para la obtención de la ayuda oficial, 
a lo calculado, en 11.900.000 libras es-1 Ciertamente, el déficit no llega al dos 
terlinas, y respecto a la recaudación del 
año anterior, disminuyen en 23 millones 
de libras. En cambio, los gastos han au-
mentado principalmente para los soco-
rros del paro forzoso en 10 millones de 
libras. Con todo esto, el superávi t de 
cuatro millones que había calculado 
por ciento de la cifra total del presu-
puesto y e^ este sentido no puede de-
cirse que la situación sea alarmante. Más 
grave es quizás el s íntoma de los para-
dos. Pero todo ello, reunido, hace que 
las perspectivas para el año próximo 
sean bien poco halagüeñas . Porque 
Churchill, se ha convertido en el défl- Snowden tendrá que recurrir a nuevos 
cit ya citado. ¡impuestos que no han de acelerar la res-
E l examen de las cifras indica que la i tauraclón de la industria y, por otra 
principal causa del déficit es que conti-, parte, no puede ser optimista al calcu-
núa la depresión de la industria inglesa, i lar las cifras de los Ingresos del año 
agravada por la baja de los precios. Eso'venidero, que sentirá, probablemente, 
se traduce en la baja recaudación por 'más que éste los efectos de la depresión 
algunos conceptos, por ejemplo, el del i actual. 
timbre. También el impuesto sobre la! Politicamente, este fracaso no puede 
renta ha producido dos millones menos ser explotado. Los laboristas acusarán a 
de lo calculado y algo menos, pero muy Churchill de haber calculado su presu-
poco que en el ejercicio anterior. jpuesto con vistas a las elecciones, i n -
Además, el elevado número de parados minentes en el momento de presentarlo, 
ha obligado al gobierno a aumentar la ¡pero sin tener en cuenta la realidad. Los i 
cantidad destinada a la caja de ese se-'conservadores dirán que sin la mala di-1 
guro en 10 millones de libras. Desde el |rección del gobierno Mac Donald, y sin! 
año 1922 nunca se había registrado en ¡su política de derroche respecto a losj 
Inglaterra una cifra tan alta de obre-¡seguros sociales, ni los gastos hubieran: 
ros sin trabajo. Según la ú l t ima es tadís - |3 ido tan elevados ni la recaudación tan 
tica, los parados eran 1.621.000, es decir [baja. Churchül y Snowden. que ya sej 
439.000 más que en la misma fecha del I han insultado copiosamente, no sólo en I 
año anterior. Hay que añadir a esto el i los mítines, sino en pleno parlamento,! 
aumento introducido en la cuant ía de los!volverán a decirse cosas desagradables, j 
¡pero no es fácil que ocurra más. 
„ J , , • , JX . . t,„ berales, es tán al lado del gobierno. Pa-
tina, seguido de las autoridades y mi-
llares de personas, que firmaron en los 
pliegos colocados en el Hotel. A la en-
trada del Hotel María Cristina se re-
pitieron las ovaciones y aclamaciones 
hasta el extremo de que el Rey tuvo 
que salir al balcón para saludar a la 
muchedumbre. 
Preparativos para el pró-
ximo verano en Miramar 
A las diez de la m a ñ a n a se trasladó 
al Palacio de Miramar para inspeccio-
nar las obras en construcción que se es-
tán realizando en el garage y la reno-
vación de la central eléctrica y otras va-
rias. Conferenció su majestad con el ar-
quitecto de Palacio don Luis Elizalde, 
a quien dió instrucciones para que se 
proceda a los preparativos en el Pa-
lacio de Miramar para el próximo ve-
rano. 
Numerosas y distinguidas damas de la 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad Pág. 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
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nanciera 
El ambiente del Congreso 
Eucarístico, por Manuel 
Graña 
Del color de nü cristal (La 
fila triste), por Tirso Me-
dina Paí»' 
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González Ruiz Pág. 
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tores en Valencia.—Nuevo servicio 
•• nr, m de guardia montada en Bilbao.—En-
orlentado su actuación a un* progresi- ^ d de G con laJj trega de una bandcra dei Uruguay-a 
va nacionalización ntegral. En un par J _ " ^^«.«««i 1 "—!,,- - ~v , » Z i J • J • . ^ i promesas de reformar la ley electoral.; de años se han Iniciado importantes ac- . . . . . , i * ^ J„ j z, _K.r ,1 Existe una comisión en la que están re-! 
Uvidades automovilistas que no deben. . . ^ 
morir en flor. Además, la Comisión oñ- ^esentanes los tres partidos encargada 
cial del Motor liquida su existencia c o n ^ estudiar esa reforma Los libenUer 
un superávit de m á s de un millón de ¡quieren un régimen que les dé la posi-
pesetas, que revela una buena gestión hüidad de que su fuerza en el pa s esté, 
administrativa. Estamos, pues, en un equitativamente representada en la Cá-
momentc decisivo. La supresión del or-|mara. Pero esto es consagrar el régimen 
gauismo citado no debe relegar al olvido ¡de gobiernos de minoría o t endrá Ingla-
ei problema de la nacionalización del au-! tér ra que recurrir a las coaliciones. Cier-
toiróvil . Recójase toda la labor útil rea-|to que ya ocurre con el sistema actual 
i zada hasta la fecha, estúdiense las ¡pero la reforma seria la primera mam-
oricnlaclones y las posibilidades y dése¡festación exterior de que empezaba la 
orna a esta Importante faceta de nues-lcrisis del parlamentarismo Inglés, 
tía Industria. R. L 1 
Sevilla (página 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Gobierno ale-
mán ha tenido mayoría en el Reichs-
tag; los nacionalistas han votado con 
el Gabinete de Bruning.—Loa soviets 
renuncian a su politica agraria.—La 
marina japonesa contra el acuerdo 
yanqui japonés.—Ha sido aprobado 
en Inglaterra el proyecto sobre las 
minas.—Tardieu está indispuesto.— 
Irigoyen no asiste a la inauguración 
del telefono entre EE. TJU. y Sur-
américa.—El domingo será canoniza-
da una santa española (págg. 1 y 5). 
, I 
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E L D E B A T E VteriMd 4 de ahnl ue 
RefnfeMnc dír,gldo a ^ m a 3 ^ ^ 
dolé , lUÍ,la£tas telegramas comunicán-
hkw. • . f ^ i o s o recibimiento que se 
^ b i a tnbutado aJ Rey. 
Por d i s p o g i ^ exprés del Soberano, 
Q0 saheron a la estación n i piquetes ni 
Comunes de los Cuerpos militares, 
tampoco se dispararon las salvas de or-
aenanza. 
A l paso del tren regio por el valle de 
J^yola se hallaban formados los niños 
de las escuelas rodeados de público de 
aquel barrio. 
El Obispo de la diócesis regresará ma-
ñana a Vitoria y volverá el domingo a 
San Sebastián. 
E l recibimiento tributado al Rey por 
la ciudad de San Sebast ián ha sido en 
Interés y entusiasmo el más grandioso de 
todos los que se lo han hecho hasta 
ahora. 
Una misa por la 
Reina madre 
Su majestad el Rey, después de visitar 
detenidamente el Palacio de Miramar. 
se dirigió a la población y luego a la 
capilla de las Reparadoras, donde se ce-
lebró una misa organizada por las da-
mas de San Sebas íün en sufragio del 
alma de la reina doña Mar ía Cristina. 
Terminada la misa, el Rey recorrió el 
claustro, y de aquí se dirigió a casa 
de los señores de Roca (don Ezequiel), 
donde tomó el aperitivo. A la una y 
media, y siempre rodeado y aclamado 
por la muchedumbre, se dirigió al hotel 
María Cristina, donde almorzó con su 
séquito, el alcalde y el conde del Real. 
Seis mil firmas 
SAN SEBASTIAN, 3.—El Monarca, 
acompañado de su séquito, alcalde y go-
bernador, visitó la fábrica de aceros cíe 
Lasarte, aún sin term/nar. Después en-
t ró en Miramar y se dirigió al conven-
to de Miracrua, al que protegía la rei-
na Mar ía Cristma, donde asistió a una 
funo'ón religiosa y merendó. 
A las siete marchó al hotel y no vol-
vió a salir. 
Una Comisión de señoras entregó al 
dluque de Miranda pliegos de adhesión al 
Rey con m á s de 6.000 firmas. 
Mañana por la m a ñ a n a vis i tará las 
pesqaierías de bacalao de Pasajes y la 
fábrica de bicicletas. Almorzará en el 
Club Náut ico con el' gobernador, direc-
tivos y algunos socios. Por la tarde v i -
s i tará el Instituto Anticanceroso. Es pro-
bable que asista después a un partido 
de pelota en el frontón. 
L a conversación con 
N O T A S P O L I T I C A S 
Diputaciones, Ayuntamientos y todos los organismos oficiales 
no podrán contratar empréstitos ni enajenar bienes sin la pre-
via confirmación del ministerio de Hacienda. Anoche salió para 
Barceloná el Infante don Carlos, y para Sevilla, Cavalcanti. 
E l presidente recibió las siguientes v i -
sitas: el maestro Arbós, una Comisión 
de fuerzas vivas de Córdoba con el go-
bernador civil señor Atienza; don Emilio 
González Llana, el general Miláns del 
Bosch, doctor Albiñana, señor Vinardel! 
y la vizcondesa de San Enrique. 
El nombramiento de alcaldes 
El presidente no salió por la tarde de 
su despacho, donde rec.b'ó las visitas 
del consejero de Obras públicas, señor 
Díaz Petersen y de don Augusto Bar-
cia. 
A primera hora de la noche celebró 
una conferencia con el ministro de la 
Gobernación, a la que as'stiió también el 
subsecretario, señor Montes Jovellar. Se-
gún manifes tó éste a la salida de la re-
unión se ocuparon, como en días ante-
riores, del nombramiento de alcaldes. 
Confirmó el señor Montes Jovellar que 
antes de la Semana Santa espera el' Go-
b emo tener nombrados todos los alcal-
des que faltan. 
La inauguración de la 
sejo, general Berenguer, con los minis-
tros de Gobernación y Trabajo; el se-
cretario de su majestad, marqués de 
Torres de Mendoza; alcalde de Madrid, 
marqués de Hoyos; marqueses de la Ve-
ga de Anzó y Bendaña; conde de Puñon-
rostro; el mayordomo de semana, señor 
de la Lastra; generales Molíns, Barre-
ra, Saro, Goded y González Jurado; se-
ñores Bofarull, Toda, Muñoz Lorente, 
Loygorri , Santos y Ruiz Zorrilla, Mu-
guiro, Van Baumberghen, doctor Codi-
na, jefe superior de Policía y numero-
sas personalidades de la aristocracia y 
de la milicia. 
El general Cavalcanti 
L I B E R A L E S Y L A B O R I S T A S 
el alcalde 
S A N SEBASTIAN, 3.—El alcalde re-
unió a los comcejales para darles cuen-
ta de la conversación que mantuvo con 
el Rey durante el almuerzo. Trataron de 
diversos asuntos de Interés general pa-
ra l'a población, entre ellos el traslado 
de la cárcel y la ornamentac ión del con-
vento de San Telmo. 
Algunas damas han pedido a la Dipu-
tación que ponga a la venta oleografías 
de la reina Cristina, Una de ellas se re-
galará al Rey, encerrada en lujoso cua-
dro. 
Proyecto de una Expo-
Casa de la Prensa 
E l presidente bajó a la estación a des-
dedir al infante don Carlos, que marchó 
a Barcelona en el expreso de las nueve 
y media, y después al teniente general 
Cavalcanti, que salió para Sevilla, am-
bos a ocupar las Capi tanías generales 
a que han sido destinados, respectiva-
mente. 
E l general' Berenguer al conversan* con 
los periodistas dijo que no tenía ninguna 
noticia que comunicar. Luego se intere-
só por conocer detalles del funcionamien-
to de la Asociación de la Prensa, así co-
mo de la inauguración de la Casa So-
cial el día 7, en cuyo acto pronunciará 
un discurso. 
Después de preguntar cuantos perio-
distas extranjeros hablan venido y de 
elogiar la suntuosidad del nuevo edifí-
cio, añadió: 
—Creo que la fiesta e s t a r á muy bien. 
Asist irán el Rey, la familia real y el 
Gobierno. 
Un nuevo partido político 
sición de Turismo 
SAN SEBASTIAN, 3. — E l Rey, ha-
blando con vanas personas, dijo que hoy 
recibido una de las mayores impre-
siones de su vida. E l ex alcalde señor 
Laffitte habló al Soberano del proyecto 
de celebrar aquí en 1940 una gran Ex-
posición de Turismo. E l Rey expreg) el 
afecto que siehte por la p o b l a c i ó n ^ la 
conveniencia de estudiar el proyecto. 
A las tres y media el Soberano mar-
chó a Lasarte. Tomó el té en el conven-
to de Miracruz. M a ñ a n a vis i tará el Ins-
ti tuto Anticancerc. J y las pesquerías de 
bacalao de Pasajss. 
La jomada regia en Sevilla 
E s t á ultimada en definitiva la fecha 
de la marcha de la Corte a Sevilla, para 
pasar allí las fiestas de Semana Santa 
y feria. 
E l 14 por la noche saldrán de Madrid 
los Soberanos con sus augustas hijas y 
acompañados de su alto séquito. 
Este lo compondrán la camarera ma-
yor duquesa de S. Carlos, tenlenta aya 
de sus altezas, condesa de Campo Ale-
gre; mayordomo mayor del Rey, duque 
de Miranda; caballerizo y montero ma-
yor, conde de Maceda; mayordomo ma-
yor de la Reina, marqués de Bendaña; 
comandante general de Alabarderos, ba-
rón de Casa Davalillos; inspector de 
Reales Palacios, don Luís Asúa, y dos 
ayudantes del Monarca. 
En dicha capital andaluza se un i rá a 
la corte su alteza el Infante don Jaime, 
una vez dé por terminada su estancia 
en Málaga, donde presidirá las fiestas 
de los dos días más solemnes de la Se-
mana Santa, 
También allí se uni rá a la corte su 
alteza el Príncipe de Asturias, si se de-
cide a hacer el viaje, sin que se pueda 
precisar la fecha en que lo realizará. 
Durante la estancia regia en Sevilla, 
acompañarán a sus majestades y alte-
zas la augusta familia del Infante don 
Carlos, que no se t r a s l ada rá a Barce-
lona hasta que los Soberanos no den por 
terminada su jornada en la capital an-
daluza. 
Los Reyes y las Infantas as is t i rán en 
la Catedral a los oficios de Semana San-
ta, que celebrará con toda solemnidad 
el Cardenal Arzobispo de Sevilla. No 
habrá , por tanto, capillas públicas ni ce-
remonia del lavatorio de pies a los po-
bres por sus majestades en la forma 
palatina que se hace en Madrid. 
En cambio, es casi seguro que si hay 
condenados a muerte sobre los que el 
Gobierno aconseje a su majestad el in-
dulto, ésto se realice en la forma so-
lemne con que lo hace el Rey el día de 
Viernes Santo, en los Oficios Divinos, a! 
acercarse a adorar la cruz. Aun sin ce-
lebrarse capilla püblica, el Monarca quie-
re dar esa solemnidad al momento do 
ejercer su regia prerrogativa. Y enton-
ces, al llegarse su majestad a adorar 
lá cruz, se le acercará el Cardenal ofi-
ciante presentándole la bandeja con los 
expedientes de los reos. E l Cardenal le 
dirá las palabras de ri tual y su majes-
tad contes tará con las de Indulto que 
ya son conocidas. Se sus t i tu i rán en el 
acto las cintas negras que atan los ex-
pedientes por las blancas, simbolizado-
ras de la regia merced. 
Otro de los actos que rea l izará su ma-
jestad durante su estancia en Sevilla y 
en los días de Semana Santa, será lle-
var en la procesión el pendón de la Co-
fradía de Montserrat, haciendo uso del 
derecho privativo que le corresponde por 
ecr Hermano Mayor. 
L a úl t ima vez que su majestad llevó el 
pendón fué el año 1907, primero de su 
Para notificar al presidente del Con-
sejo de ministros la inmediata constitu-
ción de una nueva fuerza política, ha v i -
sitado al general Berenguer el doctor A l -
bfiana. 
Se trata del partido nacionalista espa-
ñol, de carác te r patr iót ico y con la mi -
sión preferente de combatir a los ene-
migos interiores y exteriores de España. 
E l doctor Albiñana so l i c tó autoriza-
ción para realizar actos de propaganda 
del nuevo partido, cuyo ideario detallado 
se h a r á público en la p róx 'ma semana. 
E l jefe del Gobierno ofreció autorizar 
dicha propaganda. 
El infante don Carlos 
a Barcelona 
Anoche, a las nueve y media, salió 
para Barcelona el infante don Carlos, 
nuevo capi tán general de Barcelona. 
Acudieron a la estación a despedirle 
los infantes don Fernando, don Alfon-
so de Orieáns y don José Eugenio de 
Baviera; el Nuncio de Su Santidad mon-
señor TedeschinI; el presidente del Con-
matrimonio, que ha sido el úl t imo que 
asist ió en Sevilla a las fiestas de Se-
mana Santa. E l año 1906 lo llevó tam-
bién al quedarse en Sevilla para pasar 
dichas fiestas, de regreso de su visita 
a las Islas Canarias. 
L a cofradía sevillana en que su ma-
jestad el Rey l levará el pendón de la 
Hermandad, derecho exclusivo del Her-
mano Mayor, es l a t i tular del Santísi-
mo Cristo de la Conversión del Buen 
Ladrón y Nuestra Señora de Montserrat, 
establecida en la capilla de este nombre, 
que hace estación a la Catedral de Se-
vi l la la tarde del Viernes Santo E l abo-
lengo regio de esta Cofradía data de 
Isabel I I , que regaló a la V'.rgen uu 
magnífico manto de terciopelo azul, en 
el que aparecen bordados en oro como 
motivo ornamental los castillos y leo-
nes del escudo de España. En tal estima 
tiene la Hermandad el regio manto, q"ie 
a pesar del tiempo, no ha querido sus-
t i tuir lo por otro alguno. La Cofradía de 
Montserrat tiene dos pasos. El primero 
representa la segunda palabra que el 
Señor pronunció en la cruz. Aparece la 
figura del Salvador entre los dos ladro-
nes y a sus pies la Magdalena. L a ima-
gen del Señor es una magnífica escul-
tura de Juan de Mesa. En el segundo 
paso va la Imagen de la Virgen a t r i -
buida a Montañés, bajo palio. Como 
tiene derecho a honores reales, la escol-
ta una compañía con bandera y música 
y representa al Rey cuando no eátá en 
Sevilla el capi tán general de la región. 
sale para SevHIa 
El general Cavalcanti marchó con su 
señora a Sevilla en el expreso de An-
dalucía, que tiene su salida a las diez y 
cuarenta de la noche. 
E l nuevo capi tán general de Sevilla 
fué despedido en la estación por el pre-
sidente del Consejo, Obispo de Madrid-
Alcalá, ministro de la Gobernación, sub-
secretarios de la Presidencia, Economía 
y Ejérci to; generales Saro, González 
Jurado, Navarro y Alonso de Celada, 
Sanjurjo y Casademunt; condes de To-
rre de Cela y Moriles; ex ministro se-
ñor Alvarado; secretario del Tribunal 
Supremo, señor Amat ; embajador de Cu-
ba, señor García Kohly y consejero se-
ñor Pichardo; señor Linares Rivas (hi-
jo) , condesa de Torre de Cela, señora 
de Amat, señori ta ^ de Esteban Collan-
tes y numerosos amigos particulares y 
elementos de la colonia gallega. 
Está resuelta la huelga 
T i 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
MACDONALD ES I N F I E L 
Se asegura que los liberales y los laboristas han concluido un pacto en que 
a cambio de salvar el proyecto sobre el carbón se da rá a los primeros la re-
forma electoral. 
("Sunday Mai l " , Glasgow.) 
Bodas 
Ayer, a las cinco de la tarde, se casó 
la bellísima señor i ta Carmen Urquijo 
de Federico con don Tomás Murube. 
En el oratorio particular de casa de la 
novia, recogido y simpático, que preside 
un retablo antiguo de gran valor, es-
pera la llegada de los contrayentes el 
Nuncio de Su Santidad, 
Viene la novia dando el brazo a su 
padre, don Juan Manuel de Urquijo; l u -
de Mieres 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer m a ñ a n a a los periodistas, les 
dió cuenta de haber estallado una huel-
ga de los trabajadores del puerto de Se-
villa. Añadió que el conflicto social plan-
teado hace ya tiempo en Elda continuaba 
en la misma situación, y que por lo que 
respectaba a la huelga de mineros en 
Mieres (Asturias) había quedádo, según 
sus noticias, satisfactoriamente resuelta. 
Añadió que el gobernador civil de Gui-
púzcoa le había transmitido un telegra-
ma, en el que le daba cuenta de que 
esta m a ñ a n a había llegado sin novedad 
a San Sebast ián su majestad el Rey, 
quien había sido objeto de un cariñosí-
simo recibimiento por parte de la pobla-
ción. 
En Instrucción pública 
E l ministro de Instrucción pública ha 
conferido la representación del ministe-
rio y de todo el Gobierno al alcalde 
de Barcelona, señor conde de Güell, en 
las fiestas que se han de celebrar en 
Cannes con motivo del centenario del 
nacimiento del poeta provenzal Mistral. 
—Por cierto—dijo el ministro, al dar 
la referencia a los periodistas—que el 
conde de Güell considera esta determi-
nación como la primera manifestación 
del Gobierno en honor de la lengua ca-
talana, y en realidad, no lo. es, ya que 
yo asistí, como ministro, a la recepción 
del escritor catalán, señor Rubió y Lluch, 
en la Academia Española . 
Ayer, adelantando el día designado pa-
ra despachar con el Rey, puse a la f i r -
ma regia una real orden concediendo, 
por iniciativa de su majestad, la gran 
cruz de Alfonso X H al señor Rodríguez 
Mendoza, embajador de Chile, que hoy 
marcha para su país. 
A l mismo tiempo sometí a la firma 
otra real orden, también de iniciativa 
regia, otorgando al compositor chileno 
don Osmán Pérez Fre i ré la encomienda 
de Alfonso X H . Desgraciadamente, el 
señor Pérez Fre i ré ha fallecido, como 
ustedes saben, y probablemente sin sa-
ber la iniciativa de su majestad. 
E l señor Tormo asis t i rá esta tarde al 
entierro. 
Los empréstitos de las Dipu-
taciones y Ayuntamientos 
La "Gaceta" publica ayer un decreto 
en que se dispone lo siguiente: 
"Artículo 1.° Las Diputaciones provin-
ciales, los Ayuntamientos y todo orga-
nismo oficial con personalidad propia, no 
podrán contratar ningún empréstito con 
Bancos, banqueros o por suscripción pú-
blica, ni enajenar sus bienes patrimonia-
les sin obtener la previa conformidad 
del ministerio de Hacienda, aparte del 
cumplimiento de los demás requisitos que 
señalan las disposiciones vigentes. 
A tal efecto se le someterán los pro-
yectos completos que formulen para di-
chos fines. 
SI en el término de un mes no expre-
sara el Ministerio au oposición, se enten-
derá concedida la autorización deman-
dada. 
Ar t . 2.° Los presupuestos municipales 
serán aprobados en lo sucesivo por los 
delegados de Hacienda, aunque no ha-
yan sido objeto de reclamaciones. 
Art . 3.° Los organismos creados por la 
ley o por disposiciones de la Administra-
ción que hayan creado tasas o estable-
cido imposiciones que directa o Indirec-
tamente graven al contribuyente o sus 
actos, darán cuenta al Ministerio de Ha-
cienda de sus Ingresos por tales concep-
tos, detallando la cuant ía de los mismos 
en el último ejercicio económico y la in-
versión que se le haya dado, así como los 
tipos y tarifas que rijan, acerca de todo 
lo cual resolverá el ministro de Hacienda 
si procede o no que subsistan, quedan-
do además prohibido para lo sucesivo 
nuevas imposiciones o modificaciones en 
las existentes, sin que el propio ministro 
lo autorice de modo explícito. 
Ar t . 4.° Toda Comisión u organismo 
dependiente de la Administración Central 
del Estado cuyos gastos se satisfagan 
mediante los ingresos que obtengan por 
tasas que tengan establecidas o por im-
posiciones a los contribuyentes en gene-
ral o a alguna clase determinada en los 
mismos, estará en lo sucesivo intervenido 
por un delegado de la Intervención ge-
neral del Estado, por conducto de la cual 
habrá de rendir cuentas al Tribunal de 
las del Reino. 
Art . 5.° Las entidades que hayan ob-
tenido concesiones del aval del Estado 
para sus empréstitos, quedan obligadas 
a poner en conocimiento del ministro de 
Hacienda todos los actos de su gestión 
por medio de las cuentas correspondien-
tes. E l ministro de Hacienda podrá dis-
poner en todo momento que se comprue-
be la subsistencia o Integridad de las 
garant ías principales constituidas para la 
seguridad de los acreedores. 
Art . 6.° E l ministerio de Hacienda ten-
drá una representación en todo organis-
mo oficial subvencionado con fondos del 
Erario público para realizar sus fines es-
peciales, y sus planes, presupuesto y pro-
yectos serán además intervenidos por un 
delegado de la Intervención general de 
la Administración del Estado, al cual se-
rá preceptivo oír antes de que en ellos 
recaiga acuerdo y se eleve nal ministerio 
respectivo para su aprobación. 
Art . 7.° Los ministerios a quienes afec-
ten los planes de obras y presupuestos 
de un Organismo subvencionado con fon-
dos del Estado, los remitirán, antes de 
aprobarlos, al Ministerio de Hacienda 
para que en ellos informe la Dirección 
general del Tesoro público, acerca de la 
conveniencia de utilizar el crédito pará 
la realización de los mismos planes, y 
la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado, en cuanto a los de-
más aspectos económicos del presupues-
to en que aquellos planes se incluyan. 
Art . 8.° Por los respectivos Ministe-
rios se dictarán las normas a que hayan 
de ajustarse los diversos Centros de ellos 
dependientes para la realización de los 
servicios a que afectan los anteriores. i 
Art . 9.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se hayan dictado que se 
opongan a lo preceptuado en este de-
creto, del cual, en su día, se dará cuenta 
a las Cortes." 
La Comisión del Motor 
Un decreto que publica la "Gaceta" 
de ayer dice que, deseoso el Gobierno de 
imprimir la mayor sencillez posible a la 
organización administrativa, entiende que 
no es preciso mantener un órgano y 
una legislación singulares para realizar 
la protección a la industria del motor 
y del automóvil. 
En su virtud, dispone que a partir 
del 11 de este mes quede suprimida la 
Comisión oficial del Motor y del Auto-
móvil. 
La industria del motor y del auto-
rlal en fabricación, entregándolos a las 
Corporaciones o concesionarios que los 
hubieren pedido, realizará el activo y 
extinguirá el pasivo. E l remanente que 
resultare se adjudicará al Tesoro. 
Por los ministerios 
no Orfanel, don Juan Sitges y don Pran* 
cisco Setuain. 
La salida, ya del brazo loe contrayen, 
tes, bajando esa escalera de honor d» 
Santa Bárbara, que parece hecha ex pro. 
feso para lucimiento de laa novias bo, 
ní tas . 
Poco después vuelven loo invitadoa a 
reunirse en un hotel, se toma el te, y 
se pasa bien. 
Los novios salen para el extranjero 
y después vivirán en Madrid. 
F . D. P. 
Un te en la Lega, 
c i ó n d e l J a p ó n 
Ayer a las seis, reunieron el en-
cargado de Negocios del J apón y la se-
ñora de Kinta Ara!, para tomar el t e j 
a su amigos del Cuerpo diplomático y 
de nuestra sociedad. 
Asistieron, con sus familias, loa em-
bajadores de Alemania, Argentina, Cu- I 
ba, Estados Unidos y Portugal. 
Ministros de Ecuador, Noruega, Pana-1 
C A R M E N URQUIJO 
ce un vestido blanco de crespón, de ele-
gancia irreprochable, mas tan sencillo... 
v forman su corte de honor, sus tres 
Gobernación. - Visitaron al ministro |hennanog pequeñoSi Rosario, Concepción 
entre otras personas, el gobernador civil 
de Salamanca, el gobernador del Banco 
de Crédito Exterior, señor Marín Lázaro; 
la señorita Huici San Mart ín; los señores 
Puyuelo y Chicharro; el marqués de Ca-
sa Gimeno y el presidente de la F. U. E., 
que fué a pedir la aprobación de los Es-
tatutos de dicha entidad. 
Fomento.—El ministro recibió las visi-
tas del gobernador civil de Córdoba, al 
que acompañaban el presidente de la 
Diputación de dicha provincia y el señor 
Barroso, los cuales trataron con el señor 
Matos asuntos relacionados con el ferro-
carril de Córdoba a Puertollano, y el 
gobernador civil de Huelva. 
El decreto de ampliación 
de amnistía 
BARCELONA, 3—El presidente de la 
Diputación, señor Maluquer, que ha re-
gresado de Madrid, manifestó esta maña-
na que estaba muy satisfecho por el in-
dulto concedido a los condenados por el 
asunto de Garraf, y que esta merced se 
debe a la personal iniciativa del Rey, al 
que se debe agradecer este rasgo envián-
dole telegramas, telefonemas, cartas y 
tarjetas, expresando la gratitud por la 
real clemencia. Hablando sobre la am-
pliación de la amnistía, declaró que el de-¡¿jay 
creto se publicará antes de la Semana J 
Santa. Añadió que todos los condenados 
por lo de Garraf saldrán a la calle, pues 
quedan tres detenidos por hechos rela-
cionados con dicho proceso. Dijo que ha-
bía leído en un periódico de Madrid que 
el Rey vendría a Barcelona del 6 al 8, 
pero que no sabe lo que habrá sobre ello. 
y Cecilia, que llevan vestidos rosas, con 
lazos azules y sombreros igualmente 
adornados de rosa y azul. Det rás , el no-
vio, don Tomás Murube, de chaquet, del 
brazo de su madre, doña Gracia Turmo, 
viuda de Murube, que viste traje obs-
curo. 
Terminada la ceremonia, unas pala-
bras, sencillas y sentidas, de monseñor 
Tedeschini. 
A firmar. La novia pone por vez pr i -
mera, a continuación de su apellido, ese 
"de", que significa la entrega de su co-
razón, de su vida entera. Después fir-
ma el novio, y a continuación, y por par-
te de ella, los marqueses de Fontalba y 
Urquijo, don Gregorio Esteban de la Re-
guera, don Juan Tovías Candar ías y sus 
hermanos, don Antonio y don Francisco, 
y por parte de él, sus hermanos don Joa-
quín y don Antonio, don José Marañón 
y Jiménez, don Manuel Fernández M u -
rube, don Manuel Salvador y Gandarias, 
y don José del Camino y Par ladé . 
Los ínvitades se dispersan por la casa 
y por el parque, los señores de Urquijo 
los obsequian espléndidamente, y a úl-
t ima hora de la tarde empiezan a des-
" E s t i m a c i o n e s literarias del si-
glo X V I I " , M. Herrero García, 20 ptas. 
"La Semana Santa de Sevilla", edición 
ilustrada, en francée, inglés y español. 
Martínez Klelser, 7 ptas. 
"La armada invencible", tomo H del 
"Archivo histórico español", ptas 20. 
"Margarita Slndair" (La admirable 
obrera de Escocia), F. Favier, ptas 2,50. 
"La dádiva del Sagrario", M . Pérez y 
Rodríguez, 4 ptas en rústica, y 5 en tela. 
" M i libro de comulgar", A. Villanueva, 
Benedictino, 3 ptas. 
DE VENTA 
EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS 
má, Santo Domingo, Méjico, Venezuela^ 
Checoeslovaquia, Suiza y San Salvador; 
encargados de Negocios de Brasil y P©. 
rú. 
Consejeros de Argentina, Alemania, 
Portugal, Cuba, Checoeslovaquia, Italia j 
y Polonia; cónsul general de Guatemala, | 
señor Trauman; secretarios de Bélgica i 
y señora Carital de P e r u s á n ; Brasil j i 
señora de Mando Soanes, Argentina; se- I 
ñora de Urquiza, Portugal; señora de I 
Reíbello de Silva, agregados mil i tar y 
naval francés, consejero comercial de 
Alemania, señor Alhes, y agregado poi> 
tugués señor Mello Barrete. 
Segundo Introductor de embajadtorea I 
señor Sandecho; embajador español, se»i 
ñor Soler; ministro de E s p a ñ a en Japón; I 
duques de Sevilla; marquesas de Bóve-1 
da de Limia, Seijas, Tenorio y Amportaj I 
marqueses de Villamantilla de Perales; I 
condesa de las Bárcenas y barón da I 
Mora. 
Señoritas de Borbón y Bor tón Ponte, 
Peláez (Amparo y Carmen), Le Dien, | 
López Lago y Bogh; señoras y señorea i 
Fernández Alcalde, viuda de Ojeda, I 
Aguamante, Pérez Bueno, Peláez, Spo-i 
torno, Aguilar y muchos más . 
E l encargado de Negocios del Japón! 
y la señora de Kinta Arai , con su bellí-1 
sima y simpática hija Gissa, y los seño- i 
res Minuera, Oliguimi y Chiba, con su3;r 
respectivas señoras, hicieron admirable» ^ 
mente los honores a sus numerosos la» i 
vitados, los cuales fueron espléndida» j 
mente obsequiados y gentilmente aten-| 
didos por los representantes del Japón | 
en España. 
Entierro de don Osmán Pérci 
F re i r é 
A las cuatro y media de la tarde del 
ayer, se verificó el entierro del ilustre | 
compositor chileno, señor Pérez Freiré. 
Durante la mañana , a petición delf 
Rey y por concesión especial del señor | 
Nuncio, se dijeron varias misas en l a | 
capilla ardiente. 
A la hora marcada, fué bajado el 3 
cadáver, que iba en caja de caoba, l; 
amortajado con hábi to carmelita (la-
Virgen del Carmen es la patrona de* 
Chile), a hombros de varios amigos. 
E l entierro, en el que iba la parro-* 
quia de la Concepción, fué presididos 
por un ayudante del Rey, del Arma de 
Artillería, el embajador de Chile, el 
Los novios emprendieron ayer mismo 
un largo viaje de bodas por Francia e 
Italia. A l terminar, vivirán en Sevilla, 
la tierra de la alegría y de las mucha-
chas bonitas, que dentro de poco alber-
g a r á en sus calles una bonita morena 
más, a la que yo deseo una eterna feli-
cidad. 
—También ayer se casó la bellísima 
señori ta Rosa Herrero y Herrero, con el 
teniente de la Guardia cávíl, don Manuel 
Burguete Repáraz , en la parroquia de1 secretario de Turismo, señor Sangro^ 
Santa Bárbara , a las cinco de la tarde 
Ella de blanco y él de uniforme. 
Son sus padrinos la señora de Her ré -
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-i 
tas, a cargo de un reputado profesor de| 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe' 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
.clón en la Ortografía y en la Mecano-
móvil podrá acogerse a las dlsposicio-i grafía. Serán preferidas las solicitantes 
nes generales vigentes sobre protección qUe posean conocimientos de Taquigra-
y auxilio a la industria nacional. 
El 11 de abril la Comisión ent regará 
a la Junta liquidadora su documenta-
ción. La Junta se compondrá de un In-
terventor y un contador, designados por 
el ministerio de Hacienda; un asesor 
jurídico, nombrado por la presidencia 
de entre los abogados del Estado a ella 
adscritos, y un Ingeniero Industrial, que 
el ministro de la Economía Nacional de-
signará. S i r i presidente de la misma el 
subsecretario de la Presidencia, actuan-
do de secretario el vocal que la Comi-
sión acuerde. A la Comisión se ads-
cribirá el personal auxiliar indispensable. 
La Junta liquidadora procurará rápi-
damente recibir los coches y el mate-
fía. 
dlrí-Las solicitudes, con referencias, 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
ROSA HERRERO 
ro y el general Burguete, y bendice su 
unión el Obispo de Sión. 
E : templo, lleno de flores, cíe luces, dé 
muchachas bonitas. 
Después de la ceremonia, a la sacris-
tía a firmar. Por parte de él, el general 
Berenguer, los ministros de Hacienda y 
Fomento, el presidente del Tribunal Su-
premo, señor García Goyena, el capi tán 
.general de la Armada, general Aznar, el 
Disponemos de vanas linotipias moder- | ral Sanju,rjo> dan Francisco Berga-
ts para una completa preparación. |& ^ y don Novela) y por eflai 
don Leopoldo y don Juan Herrero; don 
Alfredo Alcalde, don Melquíades Alva-
rez, don Lorenzo Esconcíano, don Maria-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
—Desde luego, me pagará usted por mi trabajo 
lo que valga. 




EL MARIDO (que al inclinarse para manipular el aparato 
de radio ha sentido un dolor agudo) .—¡Hum! Me parece que 
he cogido lumbago, 
LA MUJER.—¿Y con qué objeto? No vas a entender ni 
una palabra de lo que radien desde allí. 
£ • jCTMitof Show", Londres.), 
fe 
mz, el maestro Luna y el cónsul de"? 
Chüe. 
Entre los concurrentes vimos a losi 
ministros del Uruguay y República Do-i 
mintcana, vicecónsul de Chile, consejs-i 
ro de la Argentina, señor Correa Luna,! 
marqueses de Bol arque y de la Vegat 
de Anzo, conde de Cerrajería, vizcon-j 
des de Casa Aguilar y Llanteno, seño«f 
res Moreno Santa María, señores Mau-í 
', ra, García Arribas, Portillo, Leujé, U r - l 
'goiti , ChavarrI, Mosel, Leizena, Esco-f 
j bar, Hernández (don Francisco), V i - | 
Hacines, Perogordo, Wist, Calderón y | 
muchos m á s . 
Descanse en paz el gran hispanista' 
y laureado compositor. 
Funeral 
En sufragio de don José Mart ín Gil, 
capitán de Ingenieros de la Armada, 
que falleció en Cifuentes, el día 30, en 
un accidente de automóvil, se celebrará 
un funeral m a ñ a n a sábado, a las once 
de la mañana, en el templo nacional de 
Santa Teresa. 
A su padre, don Francisco Mart ín Lio* 
rente (Armando Guerra), su madre, her-
mano y demás familiares, renovamos la 
sincera expresión de nuestra condolen* 
cía. 
L a señora de Mar t ín Llórente se en-
cuentra muy mejorada de la fractura 
de la clavicula que sufrió en el mismo 
fatal accidente, en que perdió la vida 
su malogrado hijo don José. 
Fallecimientoí 
Don Marceto Fernández Alcubilla, di* 
rector del Diccionario de la Administra' 
ción española, falleció en Madrid el di» 
1 del actual, celebrándose el entierro 
el día 2, sin aviso previo por disposíciófl 
del finado. 
—También ha fallecido doña Teresa 
Martel González, viuda del catedrático 
que fué de la Universidad Central, s** 
ñor Valdés Rubio, y madre política d» 
don Antonio Pérez Gamir, secretario 
particular de* ministro de Instrucción 
públdca. 
A los respectivos familiares de 1°* 
finados acompañamos en su justo do-
lor. 
Aniversario» 
Hoy se cumple el segundo aniversa-
rio del fallecimiento de doña Zoila 
Martínez de Presser, en cuyo sufragio 
y en el de su marido don Ernesto Pres-
ser, se di rán misas en Madrid y P10* 
vincias. 
—Pasado m a ñ a n a hace también año3 
de la muerte de don Fernando de V j 
cente Herránz, doctor en Ciencias. & 
cuyo sufragio se dirán misas, duríUití 
varios días en diferentes templos d* 
Madrid y de la provincia de Teruel-
A sus familias respectivas, acomP*' 
ñamos en su renovado dolor. 
Da a luz 6 niños en Bra^ 
Madre e hijos se encuentran en 
perfecto estado 
PARA (Brasnl), 3.—Según un 
je recib do de la pequeña aldea de r 
rjaplns, la señora Hansen, que habitaJJ 
dicha aldea, ha dado a luz fellzna*1*' 
seis niños. 
Hasta ahora, tanto la madre corno W 
niños se encuentran en perfecto esta'3 
E l que ha recibido una terrible so 
E L üORDO.—Pasa, Matilde; este es nuestro sitio, presa es el esposo de esta prolific» ^ 
.C'Smith's Weekly", Sydney.) ¡fiora. 
E N E L C I N E 
E L GORDO (que esta de pie).—Oiga, caballero, 
¿le he pisado al salir para el descanso? 




































E L DEBATE (3) M.^DRID.—Afio XX.—XAm. fi.46s 
EntregadeunabanderadeUrupayaSevilla'DOSGlENIIIS MIL PLANTAS 
1 DE BELGICA PARA LOS Nuevo servicio de guardia montada en Bilbao. Reunión de 
viticultores en Valencia. Comisión de Palma a Madrid para 
tratar de comunicaciones. 
L a Escuadra inglesa en Barcelona 
BARCELONA, 3.—Esta tarde ha lle-
gado uua división de la Escuadra ingle-
sa formada por cinco destroyers, cuatro 
Bubraarinos, el portaaviones "Eagle", un 
buque depósito y otro taller. 
Al mismo tiempo entraba en Tarrago-
na otra flotilla de la misma Escuadra, 
compuesta por el "Stuart", y seis des-
troyers más. 
Las autoridades han recibido la visita 
de los comandantes. 
Nuevo servicio de policía 
en Bilbao 
BILBAO, S.—El gobernador civil ha Cruz Roja y bajo 1 
anunciado que en breve comenzarán a 
prestar servicio en la vil la una sección 
dP guardias de Seguridad a caballo, me 
su honor en el Ayuntamiento. Fueron DEBERAN S E R COLOCADAS EN 
LAS "FULLERIAS 
Un altavoz en el minarete de 
la mezquita para que se 
oiga al muezin 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Hasta el Islam se ame-
ricaniza. E l estrépi to de la circulación 
rodada impedía que los musulmanes 
instalados en Pa r í s en los alrededores 
TOLEDO, 3.—En el dispensario de la,de la mezquita oyeran el pregón del 
la presidencia de la "muecin", l lamándoles al rezo En lo al-! 
recibidos por el alcalde y concejales, que 
lea acompañaron a visitar todo el edifl-j 
ció. Fueron obsequiados con un "lunch". 
Después se trasladaron a saludar ali 
señor Cañal. Los periodistas america-| 
nos, entusiasmados por el gusto que ha 
presidido la construcción de los edificios I 
de la Exposición, han acordado dedicar 
un homenaje al inolvidable arquitecto 
don Aníbal González, y a tal efecto irán | 
todos a depositar una corona de flores 
en la tumba del artista sevillano. 
Imposición de brazaletes 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D [ M U N D O C A T O L I C O 
El domingo, canonización El XXX C. Eucaristico 
condesa de Santa María de SLsla, en re-
presentación de la Reina, se celebró la 
solemne imposición de los brazaletes a 
jora que se ha introducido como resul- las nuevas damas de la Cruz Roja, ocho 
tado de la visita de inspección que hizo ~' 
to del minarete se ha colocado un aJ-i 
tavoz, mediante el cual los fieles del 
Islam podrán saber en qué momento de-: 
de una santa española 
E S E DIA S E L E E R A E L DECRETO 
ANTE E L PONTIFICE 
de Cartago 
Monseñor Pizzardo será consagra-
do Obispo el día 27 
Ha sido inaugurado un busto 
del Pontífice 
Siguen las conferencias cuares-
males del Primado 
Este Congreso se celebrará del 7 al 
11 de mayo, con arreglo al siguiente 
programa: 
Día 7.—A las diez y seis. En Túnez: 
Recepción de su eminencia el Cardenal 
Legado. Sesión de apertura del Congreso. 
Dia 8.—De seis a ocho de la mañane-.. 
Misas de comunión en todas las iglesias. 
A las 7. Misa solemne, celebrada por un 
recientemente el director general de Se-
guridad, general Mola. 
Fuga de un estafador preso 
en Cádiz 
CADIZ, 3.—Esta madrugada se fugó 
de la cárcel el conocido estafador An-
tonio Cervantes, condenado a la pena de 
cuatro años por la Audiencia de Cádiz, 
el cual había ingresado en diciembre pa-
sado; se encontraba en una celda de cas-
tigo por desobediencia a un vigilante. 
Utilizó una cuerda que tejió con un tro-
zo de arpillera, y limando dos barrotes 
de la ventana, se descolgó al patio des-
de cuatro metros de altura. 
La Policía y el Juzgado hacen traba-
jos para capturar al fugitivo y depurar 
responsabilidades. 
Explosión por incendio en una 
fábrica 
CORDOBA, 8. — E n Puente Genll se 
produjo un violento incendio en la fá-
brica de aceites de Nuestra Señora de 
la Cinta. Las llamas ocasionaron una 
explosión de sulfuro, que causó enormes 
destrozos en el edificio. Resultó grave-
mente herido en el accidente, Miguel Pe-
droso Estraza. 
* Mujer muerta por un "auto" 
JAEN, ST—Un "auto" arrolló a Rosa-
rio García Barrios, que resultó muerta 
en el acto. 
Visitas de delegados extranjeros 
OVIEDO, S.—Los delegados extranje-
ros Desjardins. Panísal , Delattre y Lom-
ba rd, que asistieron a las reuniones ce-
lebradas en Madrid por el Comité Eje-
Langreo. Visitaron igualmente la mina 
visitarno las principales explotaciones 
cutivo de la internacional de mineros, 
mineras de Miercs, Cieño, Santa Ana y 
San Vicente, que explota el sindicato de 
mineros asturianos. 
Las comunicaciones de Palma 
PALMA DE MALLORCA, 3.—El pró-
jchno limes saldrá para Madrid una Co-
misión de fuerzas vivas .de la isla para 
gestionar del Gobierno que apoye la ins-
tancia que se ha cursado, relacionada 
con las aspiraciones de Mallorca refe-
rentes al nuevo plan de comunicaciones 
mar í t imas entre Palma y la península. 
Formarán la comisión el alcalde, los pre-
eidentes de la Diputación, Cámara de 
Comercio, Federación Patronal, Cámara 
de Propiedad Urbana y del Fomento del 
Turismo. 
Se adelantan las fiestas de 
San Fermín 
PAMPLONA, 3,—En la sesión que el 
Pteno del Ayuntamiento celebró esta no-
che acordó adelantar las fiestas do San 
Fermín el domingo 6 de julio, rompiendo 
la tradicional costumbre de dedicarlo ex-
clusivamente a las vísperas. Será la pr i -
mera vez que se celebre una corrida de 
toros la víspera de San Fermín. E l 
acuerdo no ha producido buena impre-
sión. 
En la misma sesión se aprobó el in-
forme que se propondrá al Gobierno pa-
ra la construcción, a expensas del Muni-
cipio, de una Comandancia do Ingenie-
ros con pabellones para las clases de se-
gunda categoría, a cambio de la cesión 
gratuita del viejo cuartel de Caballería, 
unos terrenos de las afueras que perte-
necen también al ramo de Guerra y la 
condonación de medio millón de pesetas 
que se debe al Estado. 
Los pabellones para ciegos 
PAMPLONA, 3.—En el rápido de esta 
noche llegó el director de Sanidad, doc-
tor Palanca, con quien se reunirán ma-
ñana el auditor de la Rota, señor Val-
depares, y los comisionados del Patro-
nato Nacional de Ciegos, para visitar los 
pabellones construidos en Baraña in y es-
tudiar la manera de habilitarlos para el 
objeto a que se les destina. Es posible 
que se les dé otra aplicación benéfica en 
vista de las dificultades económicas que 
ec han presentado. 
Entrega de una bandera 
al Uruguay 
SEVILLA, 3.—Esta mañana visitó al 
alcalde en su despacho oficial el cate-
drát ico de Medicina de Montevideo, doc-
tor Cañada, el cual, cumpliendo el en-
cargo que le dió el Arzobispo de Monte-
video, le hizo entrega de una bandera 
de la república del Uruguay. La enseña, 
primorosamente bordada, viene acompa-
ñada de una comunicación del Prelado 
para el alcalde de Sevilla, en la que dice 
que le envía un saludo afectuoso para él 
y para toda Sevilla. Era su propósito 
haber venido personalmente a realizar 
la entrega de la bandera del Uruguay 
para que sea colocada en la capilla de 
Nuestra Señora de la Antigua, como ho-
menaje del Uruguay a tan veneranda 
Imagen y a la madre patria. Esta in-
signia recibió la bendición solemne en la 
Basílica metropolitana de Montevideo con 
una extraordinaria concurrencia de fie-
les. Además, fué llevada en una recien-
te peregrinación de uruguayos a Roma 
y Tierra Santa y ha recibido una espe-
cial bendición del Sumo Pontífice. La 
han confeccionado—añade el Pre lado-
la Asociación pro acercamiento intelec-
tual iberoamericana, que preside doña 
Laura Carrera. Esta asociación de da-
mas católicas del Uruguay ha organi-
zado también la sección uruguaya en la 
Biblioteca americana en la Universidad 
de Santiago de Compostela. Y termina 
el Arzobispo impetrando bendiciones pa-
ra Sevilla y España entera. El conde de 
Halcón agradeció al doctor Cañada la 
atención y le anunció su propósito de 
enviar la enseña al Cardenal Ilundain 
para que sea puesta en la capilla de la 
Virgen de la Antigua, junto con las otras 
americanas que ya están colocadas. Le 
encargó un saludo muy especial para el 
Arzobispo de Montevideo. 
Recepción a los periodistas 
americanos 
SEVILLA, 3.—Esta mañana llegó el se-
gundo grupo de periodistas americanos 
que vienen a inaugurar la Casa de la 
Prensa de Madrid. Inmediatamente vi 
señoritas de la sociedad toledana que han ¡bei1 descalzarse y entrar en la mezqui 
seguido el curso de especialización en el ta sin necesidad de estar pendientes del 
Hospital provincial. En la presidencia 
tomaron también asiento las damas de 
la Junta, señoras de Barber, Aparicl y 
Ledesma. E l conde de Casa Fuerte, co-
misario regio en Toledo, dió cuenta que 
la Junta Suprema había concedido altas 
distinciones a los doctores Delgado, R i -
bera, Arroba y Zamora por los servi-
cios que generosamente han prestado al 
dispensario. 
Robo de una caja de caudales 
TOLEDO, 3.—Anoche robaron la caja 
de caudales del Sindicato Católico agrí-
cola de Navahermosa. Los ladrones vio-
lentaron las ventanas con rejas y herra-
mientas que robaron en un garage pró-
ximo. La caja, que pesa veinte arrobas, 
la cargaron en un volquete que se ha-
llaba en la puerta de una fragua, donde 
lo estaban reparando; la llevaron a un 
kilómetro de la población y allí la abrie-
ron cou grandes piedras. Contenía la ca-
ja mil doscientas pesetas. 
Se sospecha que los autores sean unos 
desconocidos que se presentaron en un 
automóvil gris obscuro y que siguieron 
por la carretera de Torrijos con direc-
ción a Madrid. 
Reunión de viticultores 
VALENCIA, 3.—En la Cámara Agríco-
la se ha reunido hoy el pleno de la 
Unión Vitícola de Levante, con asisten-
cia de todos los consejeros y delegacio-
nes de los Ayuntamientos y Sindicatos 
de más de 50 pueblos de la región. Asis-
tieron, además, representantes de la A l -
caldía de Valencia, federación valencia-
na de Sindicatos agrícolas y de la Con-
federación de Viticultores. 
E l objeto de la asamblea fué dar cuen-
ta de las gestiones realizadas cerca del 
reloj. 
Las calles sin árboles 
E l Municipio de Pa r í s prescinde de 
los árboles sin contemplaciones siempre 
que la necesidad de sitio lo exige sin 
perjuicio de velar por l a conservación 
de los mismos. En estos últ imos días 
se ha registrado el caso de varios ár-
boles ambulantes. La plaza de la Mag-
dalena se ha quedado, en efecto, no sólo 
sin la estatua de Julio Simón, sino sin 
casi ejemplar de vegetales para dejar 
m á s espacio al t ráns i to . Ocurr ía ade-
m á s que algunos árboles no medraban. 
Estos han sido trasldados a trasplan-
tados a dos ki lómetros m á s allá en la 
calle de Lafayette, pero si se suprime 
la decoración de fronda, ramas y hojas 
de la vía pública, en cambio, loa par-
ques y jardines se ensanchan y florecen 
de m á s en más . Bélgica ha ofrecido a 
la capital de Francia tras prolijas ne-
gociaciones diplomáticas, 200.000 plan-
tas. La ofrenda estaba condicionada a 
que las flores se plantaran en la tierra; 
honrada por los siglos de las Tullerlas! 
en los grandes parterres que rodean elj 
arco del triunfo del Carrousell, entre la 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—El próximo domingo se Prelado. A las ocho treinta. Misa "de co-
verificará, en presencia del Pontífice, la munión general de niños en Belvedere 
lectura del decreto de canonización de (Túnez). No se dará la comunión a las 
• a. Beata Thomas.—Daffína. ; personas mayores de edad. A las diez. 
— . , , . , , Misa de oontifical en la iglesia Prima-
runerales por Merry del Val da de Cartago. A las quince treinta. S v 
ROMA, 3.—En la capilla del Inst i- lemne ofrecimiento de palmas, en el an-
tuto esptfiol se ha celebrado un f u - ^ t e a t r ° de Cartazo, por los niños de !a 
nc^Qi T,™. «i r<r,~i i J i r i Cruzada Eucanstica. A las diez y siete. 
neraJ por el CardenaJ Merry del V a l Asamblea general en la colina de San 
Pontifico monseñor Trocchi, Auditor Luis en Cartago. Lado sur de la Cate-
generai de la C á m a r a Apostólica, y es- dral Primada. A las veintidós. Hora san-
tuvieron presentes el encargado de Ne-;ta; a continuación, adoración nocturna 
gocios de España en el Vaticano y el | ̂  la Catedral de Túnez y en la Pri-
embajador en el Quirinal. y represen- mada de Cartago. A las veinticuatro, 
taciones de la colonia española. ; Misa solemne, en la que loa fieles podran 
Se ha celebrado otro funeral en la ' X T - M i s ^ de «omunión y oontifi-
iglesia de los Santos Apóstoles, a car-!cai( como el día anterior. A las diez, 
go de los conventuales, cuyo protector Misa de pontifical en Cartago, sobre las 
era el Cardenal Merry del Val. Asis- i ruinas de la Basílica Majorum o Basí-
tieron el Cardenal Fruhwír th , monse- lica de Santas Perpetua y Felicidad. A 
ñor Canali y representaciones de dis- las catorce. Reunión sacerdotal en la 
Primada de Cartago. A las quince y quince. Sesión de estudios en las sec-
ciones nacionales, en Cartago. A las diez 
tintas órdenes religiosas.—Daffina. 
Consagración de Mons. Pizzardo 
•RrwrA 9 zm J{„ OT „ J y siete. Asamblea general, como el día 
ROMA 3.—El domingo día 27 se ¿nterior A las verntiuna. solemne re-
efectuará en la Basíl ica Vaticana la unión de hombres en el anfitoa'ro de 
consagración especial de monseñor Piz- Cartago. Discurso de monseñor Tissier 
zardo. Será consagrado por monseñor Credo cantado en común y ben lición 
Pacelli.—Daffina. con el Santísima Sacramento. 
. . . j i o —Misas de comunión y pontifl-Un DUStO del Pontífice cales, como en los días anteriora. A tas 
ROMA, 3.—El Comité de festejo? del diez- Misa de pontifical en el anfitratrq 
jubileo sacerdotal del Pontífice, qUe tu-! ^̂ c,arta°0-A1,A5CATOR,CE-. ReuAnlí''1 3ac?r-
vo la iniria.t 'va de rpprm<?trnir er. már-! dota1' como el clia anterior. A las quin-
•vo ja m.c .a tAa ae reconstruir en mar-jce qu¡nce- Sl sl6n de estudios en ¡as 
]mol la capilla del Sacramento de Sani secciones nacionales, como el -lia ante-
M r̂̂ '.A -ifiQQ e v • J Carlos, ha inaugurado en dicha capilla | rior. A las diez y siete. Asamblea gene-
r a d o en j o y o . t S licenciado en Ciencias Naturales, y desde 1918 i un busto del Pontífice, obra del escul-iral, como el día anterior. Confesiones. 
en todas las iglesias 
e Túnez como de Car-
eparación a la comunión 
" T o d o ^ l o s ^ W T e V o ' t e s 1 ^ 
a aquél. Se celebrará el acto of ic ía l ien- ; ta+m,entO- H* ] ] e ^ representación del mismo en los Congresos Dominioni, presidente del mismo, ha a ^ s t S ^ 
te con una ceremonia, a la que asis t i rán! in*ernaciOnales de Geología (1926) de Madrid y de Arqueología de Puest0 de relieve la actuación de estejde las mismas facultadci- canónicas que 
representantes de los dos Gobiernos. ¡Barcelona. Sus obras principales son "Estudios sobre el Cuaternario Comité' ^ concluia precisamente con en sus respectivas diócesis. 
Don José Pérez de Barradas y Eulate, nuevo Investigador de Pre 
historia del Ayuntamiento de Madrid 
La censura del " c i n e " ^ 6 ' Va,,e Manzanares" y " L a Infancia de la Humanidad". Tam-
A i o r a hemos sabido eme la censura ~ién ^ .rea,iza^0 excavaciones en las ruinas romanas y visigodas de 
Gobierno con el fin de obtener medidas a*0™ nemos saoiao que la censura, o — AI_¿„X_.._ / « . ^ . v ^ ' a t e n ú e n " l a ' , c'rítica s i V u T c T ó n " d H o ^ ' c ^ ^ Pedr0 A,Cantara ( M á l a g a ) . 
viticultores nacionales, en especial de los ^ instrumento prohibitivo del Estado —: — . _ 
de esta región. Hablaron los señores Fer- francés, sino una fuente de ingresos. No 
nández de Córdoba, Tarín, Lasala y Go 
della. E l señor García Berlanga propuso 
una reunión de ex parlamentarios para 
tratar del problema vitícola. 
—El erobernador ha marchado a Ma-
drld, encargándose del mando de la pro- SI!J0 ^ P " > o r de Bellas Artes encarga-
L a Marina japonesa, 
se t ra ta sino de céntimos por cada va-
rios metros revisados, pero con ello el 
volumen de lo ya rendido por este con-
cepto permite a ,os miembros del Con ^ ^ J ^ ^ J Q 
vinc'ia ef presidente de ía Audiencia, don|dos de la censura razonar la demanda 
Luis Suárez. de un crédito para el ejercicio de sus 
. . funciones. Casi todas las cintas que ahb-
L a esposa del ex Kronpnnz j ra se ruedan son sonoras y la censura,! 
VIGO, 3.—El día 11 pasará por Vigo, j como carece de un aparato adecuado [ 
a bordo del t rasat lánt ico "Cap Arcona" Cn su locad para proyectar películas deinjpp m í e peto n rno rHn r lo la r í a Inria 
la princesa Cecilia, esposa del ex Kon-1 ^ índole> necesita desplazarse de es-lU,Ce qUe e f e acuerf0 dejaría mde-
priz, con dirección a Buenos Aires. Va;tudio en estudio. E1 aparato costaría tenso al Japón 
a v1Sitar a su hijo Luis Fernando, ^ e , francos.-Daranas. ' 
El almirante Kato presenta su 
"memorándum" al Emperador 
trabaja en una industria de aquella ca-
pital y prepara al mismo tiempo su te-
sis de doctorado para presentarla en el 
mes de octubre en la Universidad de 
Berlín. Acompaña a la princesa su hijo 
Federico, con su preceptor, y la señora 
Muller, esposa del administrador del 
Kompriz. La princesa piensa visitar, 
además de Buenos Aires, difaroutes re-
giones de la Argentina, y regresará en 
EL 1 . CEBfiTES", l i U 
que concluía preci£ 
la inauguración del busto al Pontífice. I Día 11.—Misas de comunión y de pon-
Dafñna. tifical, como en los días anteriores. A 
. .... , i i-» . i i 'as diez. Misa de pontifical, celebrada 
Amplificadores en la Catedral ipor el eminentísimo señor Cardenal Le-
de Colonia Igado, sobre las ruinas de la Basílica de 
Í-I/-,T -̂N-X 1 ^an Cipriano, en Cartago. A las quince 
COLONIA, 3 .~En la Catedral de esta; y treinta. Solemne procesión de clausu-
ciudad han sido instalados veintidós ra: par t i rá de la Primada, se dirigirá 
amiplificadores para que todos los fieles! al anfiteatro, dará la vuelta a todo él y El proyecto sobre minas que asistan a los cultos religiosos pue-¡volverá al punto de partida. El eminen 
. jdan percibir con perfecta claridad las ^ j ™ 0 señor Cardenal Legado, desde el 
inglesas, aprobado 
Inglaterra mantendrá el man-
dato sobre Palestina 
LONDRES, 3.—La C á m a r a de los 
Comunes ha discutido en tercera lec-
tura el proyecto de ley sobre las minas 
¡ LONDRES, 3.—Telegrafían de Tokio de carbón, 
¡al "Times" que el "memorándum" pre-! Baldwin pidió que fuera rechazado 
i sentado al emperador por el almirante leí proyecto y criticó especialmente lo 
•Kato, tiene como principal fin promover I referente a la disminución d-e la joma-
luna oposición tal que obligue al Consejo da de trabajo en las minas del carbón, 
privado a negarse, dado el momento, a' Lloyd George anunció que los libera-
la ratificación del Tratado que pueda! les se abstendrían de votar. 
palahras del sacerdote y del predica-i ̂ ,rc.órilQ(lVeor,^IYína la ^ t r a d a principal, 
ó J r I dará la bendición con el Santísimo Sa-
| ,1 •, . , icramento. En estos últimos cuatro días 
\ Hasta ahora sólo una reducida pro-¡el Señor estara de manifiesto en Túnez, 
¡porción de la inmensa congregación que ¡en la capilla de Nuestra Señora de la 
llena siempre la Catedral pesian oir i Esperanza, calle Bach-Hamba, y en Car-
las palabras del servicio religioso. i íaeo, en la de las Hermanas de Santa 
i , <. ¡ Ménica. 
¡Las conferencias cuaresmales del 
Cardenal Primado TARDIEU SE ENCUENTRA INDISPUESTO 
jnuio próximo a Alemania para celebrar i El VÍCntO rompió laS amarras Y lleVÓ 
al buque ai malecón 
Ayer mañana fué puesto a flote 
sin averías de importancia 
FERROL, 3.—Anoche se desencadenó 
un gran temporal, que produjo graves 
daños en la población. Las lineas tele-
fónicas quedaron inutilizadas, y parte 
las bodas de plata matrimoniales 
Hundimiento en una iglesia 
VIGO. 3.—Comunican de Túy que este 
mediodía ocurrió un derrumbamiento en 
la iglesia de Santo Domingo. Se ha hun-
dido gran parte de la nave central. 
Arrollado por un "auto" 
ZARAGOZA. 3—En el patio de la es 
concertarse con motivo de la Conferen-
cia de Londres. 
• • * 
LONDRES, 3.—El almirante Kato ha 
recibido a los corresponsales navales de 
los periódicos nipones a los que ha de-
clarado que el Estado mayor, como res-
ponsable que es de la defensa, nacional, 
no puede aceptar en modo alguno el 
proyecto, que dejaría indefenso al Japón 
ante el programa de cruceros de los Es-
t ? £ & & ^ S S ^ & & í!a,*^8SSl S ^ J S ^ ^ S S ^ O a hawar de U pro 
por un "auto" del servicio público, con 
ducído por Silverio Salva, y resultó con 
heridas de pronóstico reservado. En el 
mismo automóvil se le trasladó al hos-
pital. 
Pruebas oficiales del "Cabo 
San Antonio" 
BILBAO, 3.—Se han veriñeado hoy 
las pruebas oficiales del nuevo buque de 
la Casa Ibarra, "Cabo San Antonio", 
que es el de mayor capacidad de la flota 
española. E l vapor llegó a la altura de 
Castro Urdíales, y regresó al Abra en 
las primeras horas de la tarde, hacien-
do el recorrido de 17 millas en una hora, 
después de realizar, con toda felicidad, 
las pruebas consiguientes. El "Cabo San 
Antonio" desplaza 17.000 toneladas; tiene 
una potencia global de sus motores en|^ 'err¿-g"^--imp01^a¿ci^ 
hallaba fondeado en la bahía, rompió las bable dimisón del almirante Kato, pero 
cadenas de sujeción do las anclas y se fué se cree que esta eventualidad ha sido 
al garete. A pesar de las rápidas manió- |ya salvada, 
bras, el viento huracanado llevó al buque 
sobre el malecón del muelle del puerto, 
varando sobre babor. Inmediatamente 
acudieron los remolcadores del arsenal y 
la lancha de La Constructora Naval. Esta 
mañana e! barco continuaba en la posi-
ción indicada, con las calderas encendi-
das, como medida de precaución. Se con-
fía que el crucero no haya sufrido más 
averías que cn las hélices, al tocar sobre | 
unos bloques del muelle en construcción 
Se ha comprobado que el buque no tiene 
ninguna vía de agua. El temporal cesó 
de madrugada, cambiando completamen-
te el rumbo, y se dirigió hacia el Sur. 
Esta mañana, con la ayuda del vapor 
Quejo" y del remolcador "Galicia", se 
Los soviets renuncian a su 
política agraria 
NO S E EMPLEARA LA FUERZA 
PARA CREAR NUEVAS GRAN-
JAS COLECTIVAS 
La moción de Baldwin fué rechazada 
por 277 votos contra 234, y el proyecto 
de ley ha sido aprobado definitiva-
mente. 
Debate sobre Palestina 
PARIS, 3—El médico de Tardieu le! TOLEDO, 3.—El tema de la iñstruc-
ha presento unas horas, las m á s que:pc.;°" d^7n0 ^ % J f ^ . el Cardenal Se-
f , , . . ?, . jsira na sido La Iglesia, soberana . Cns-
pueda, de completo reposo y prohibí-, 0_ ins t i tuyó a la ' Iglesia sociedad 




vadores Baldwin preguntó a MacDo 
nald si estaba dispuesto a hacer algu 
na declaración respecto a Palestina. 
no continuaría la tarea de administrar 
Palestina de acuerdo con el mandato 
LONDRES, 3.—Hoy en la Cámara ¡recibido de la Sociedad de las Nacio-
de los Comunes el jefe de los conser- nes. 
ser perfecta ha de ser soberana. Enca-
rece la importancia de este tema en 
estos días de extraordinaria actualidad. 
No hablo—continuó—de la soberanía 
temporal sobre un territorio, derecho 
que siempre tuvo y tiene por todos los 
títulos legales, sino de la soberanía so-
cial, pues como sociedad perfecta tiene 
MacDonald contesto que el Gobier-|en si y por sí todos los medios para 
ÑAUEN, 3.—Dicen de Moscú que el go-
bierno de los soviets ha completado su 
consiguió^ poner a flote al crucero, que ¡retirada en lo referente a la colectivi-
quedó fondeado en la bahía. Los buzos jzacíón del campo y las medidas de opre-
bajaron al fondo para reconocer el cas 
co, aunque se cree que no ha sufrido 
CRECIDA DEL ESLA 
sión dictadas contra los agricultores con 
un decreto en el que prohibe el empleo 
de la fuerza para la organización de las 
ZAMORA. 3.-E1 gobernador de Valla- f ^ f * ^ ^ t i v a s y dímdo facilidades 
dolid ha telegrafiado al de Zamora que,esPe^^s y hasta la exención de im-
adopten precauciones los pueblos ribero- Puestos a aquellas granjas que se reor-
ños del río Esla por haberse iniciado en|ganicen rápidamente después del lamen-
él una gran crecida. ] table estado en que el régimen de hierro 
~ I ; ¡ a que estaban sometidos los labradores 
Funerales en provincias en que se encontraban. 
Pwímr> A** C?:,7Q4,̂  Simultáneamente, Stalin ha hecho una por rrimOOe Rivera declaración de que se habían cometido 
* graves faltas al acelerar la "comunica-
CADIZ 3 . -En la iglesia de San Fran- ción" del campo, y que los soviets de-
clsco se han celebrado hoy solemnes fu- u t - - *„„__ - i „„•, ' J,: _„ , 
nerales por el alma del marqués de Es. biaii tener el valor de reconocerlo y ha-
régimen de marcha de 9.200 caballos y 
152 metros de eslora total. La velocidad 
en servicio sera de 16 nudos por hora. 
Las bodegas están estudiadas admirable-
mente para que la estiba sea poco costo-
sa y el trato esmerado de la mercancía. 
A pesar de la gran capacidad de las bo-
degas, que cubican 16.500 metros, dada 
la disposición de sus siete escotillas y 
los potentes elementos de carga y des-
carga, las faenas dura rán el tiempo que 
requiere un buque de 6.000 toneladas. Pa-
ra poder trabajar do noche cuenta el 
buque con una instalación supletoria en 
cubierta, que asciende a 30.000 bujías. 
2 * 3 5 1 ^ . á ! ^ 10 ^slble por remediar 103 ¿aA09 
S e r c i T 4 admira la organización i m p l ^ Asistieron las autoridades, elemen-1 consiguientes. De ahora en adelante. Be-, 
S n a i el pacaje s?endo la nota más tos militares y de la U . P. y mucho gún Stalin. el partido ha de concentrar! 
simpática la que se refiere a los emi- Pub,lco- ¡sus esfuerzos en consolidar las conquís-i 
grantes, que nodrán alojarse en número _ - , - A _ r . - T _ . * * * ^ - ltas rurales y no en aumentarlas, 
de 200 en hermosos camarotes de 2 4 yl COVADONGA, 8. - Esta mañana sei Es indudable que tanto el decreto co-
6 plazas, todos exteriores y con literas han celebrado en la Colegiata, por acuer- j discUTgo e^án destilladog a : £ v a r 1 
nmi^ ianU rip un ancho superior a las do del Cabildo, solemnes funerales por . 1 u = ^ ^ co ^ "estinaaog a salvar.' 
E L A L I M E N T O 
D E L O S A N C I A N O S 
Las personas de edad necesitan uva alimentación 
sustanciosa pero completamente asimilable y que 
no exija ningún esfuerzo al aparato digestivo. 
E l PHOSCAO reúne estas condiciones: sano y 
agradable al paladar, nutre y fortifica sin fatigar 
al estómago. Los ancianos que siguen el régimen 
del PHOSCAO están libres de digestiones peno-
sas y gozan de un sueño tranquilo y reparador 
iquel das, de  
que llevan los buques para el pasaje de 
segunda clase. Tienen espléndido come-
dor, fumador, amplio y ventilado, y hall 
de gran capacidad, que se convierte en 
capilla para celebrar misa todos los días 
Lleva el nuevo buque una clase especial 
para pasajeros, aunque no de primera, 
por su precio, sí por su comodidad y con-
fort. La capacidad de esta clase es para 
cincuenta personas en cabinas de dos ca-
mas, de amplitud desusada. Para sus ser-
vicios dispone esta clase de un elegante 
comedor, bar, fundador, jardín de invier-
no, sala de música, sala de lectura y un 
gran hall. Hay también un camarote de 
gran lujo con dos camas, salón de reci-
bir y cuarto de baño. El "Cabo San An-
tonio" comienza a prestar servicio en el 
puerto de Gerona, el día 29. Desarrollara 
el siguiente itinerario: Barcelona. Tarra-
gona, Valencia, Alicante. Almería. Ma-
el alma del marqués de Estella. Asistió!51 es Roi|W*«i las siembras de primavera 
el Cabildo y mucho público. en la forma en que se presentaban i 
* * » 
GERONA, 3.-Organizados por el Círcu-'el otoño 
lo monárquico y Unión Patr iót ica lo-
amenazaban con una grave hambre para 
monárquico y 
cal, se han celebrado solemnes funerales' U o m i i A f f s > 1 o _ 
por el general Pri...o de Rivera. Ocupói mUertO la emperatriz 
la presidencia el Obispo de la diócesis. de Abissinia 
sitaron la Exposición, acompañados de|ja ' c á d i z Santos, Montevideo y B. Ai-
vanos colegas sevillanos y del secretario |re3 m coi;andante dc Marina y demás 
S^os vSís e ^ T f e t f í í r r i r d r m T n T í - l ^ t o r i d a d e s . así como los inviUdos que 
tura y ^ u c ^ ^ e c o r r i e r S * ! ^ instalado-• han asistido al acto, han felicitado a losj5Cñ'oras de los pueblos. La oración fúne-
nes de la plaza dc España A las seis'armadores por las excelentes condiciones i bre estuvo a cargo del párroco de Cam-
la tard<» se celebró una recepción en'quc r?wa nv. o barco. Ibadoa, señor Rodríguez Cadarso. 
HUESCA, 3.—En la Catedral se han T>r\\r\ -J e T A . R, 
celebrado solemnes funerales por el sá- , ? ,',13~Se?UI1 la Agencia Stéfa-
ma del general Primo de Rivera. Asis-1 ^ fallecido la emperatriz Zauditu 
tieron las autoridades, miembros de la ]de Abisima en Addis Abeba. 
U. P. y numeroso público. En el respon-j E l Negus Tri '*-H ha marchado a Bueb 
so final ofició de pontifical el Obispo, pa- ¡ bi, donde las tropas han ocupado los 
dre Mateo Colom^ ^ puntos estratégicos. 
PONTEVEDRA, 3.—Esta mañana se! 
han celebrado en la iglesia de San Fran-! 
cisco solemnes funerales por el alma BERLIN 3.—Ha fallecido en esta ca 
del marqués dc Estella, organizados por pital e; general von Goltz. 
la U. P. E l amplio templo estaba aba- — 
rrotado. Asistieron autoridades milita- 1 — 
res. elementos de la U. P. y muchas Al efectuar SUS compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
El general von der Goltz 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E LOS DESAYUNOS 
E L M A S P O T E N T E 
D E LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
EL PHOSCAO es recomendado por los médi-cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los ancianos y a todos los que sufren de una afección del estómago o que dirimieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
S E E N V Í A G R A T I S U N A M U E S T R A A Q U I E N L O S O L I C I T E 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
lograr sus fines. Esta soberanía la hace 
independiente dentro de cualquier Esta-
do, porgue no debe su poder a los prín-
cipes m a los pueblos, sino que tiene 
su origen en el mismo Dios. Y no sólo 
ca independiente, sino que en cierto mo-
do el Estado tiene dependencia indirec-
ta dc la Iglesia, puesto que los socie-
dades se subordinan según sus fines. 
Dice que no es preciso que la Iglesia 
¿ca admitida en la Sociedad de las Na-
ciones ni participar en el consorcio de 
lai» grandes potenciajs. Sin embargo, es 
la única potencia que ha resistido y 
resiste los embates de los siglos hasta 
j la consumación de los tiempos. Define 
los caracteres de la soberanía de la Igle-
sia y su régimen monárquico puro con 
Cristo como Rey. gobernada por el Papa 
inmortal, pues si se suceden los nom-
bres, siempre el Pontífice será San Pe-
dro mismo. 
Ei tema de la conferencia es "Una 
lección oe! Divino Maestro sobre la Pro-
videncia". Comienza diciendo su emi-
ntncia que la pequeñez humana no pue-
de clevars Í hasta los altos misterios de 
la P ovidencia y recurre a ¡as palabras 
dol Divino Maestro en el sermón de a 
Montaña, sobre el monte de las bien-
m cnturanzas. que. s tgún San Jeroaipao 
fué el Tabor, en el uue anunció Cristo 
su prograaia de gobierno, i ' 1 - n0 ^a 
cambiado ni cambiará. An&itei los tres 
motivos que pueden Inspirar la nega-
ción o la duda: el dolor laa necesidades 
corporales y la incertid r ibre del por 
venir. Repite y glosa .os pasajes del 
Evangelio cn que se contienen estas en-
señanzas y expone el testimonio de Job 
como ejemplo, 
Entre la instrucción y la conferen-
cia, mientras se rezaba el rosario, se 
distribuyó entre los fieles el libro que 
contiene recogidas taqmgraflcamente las 
conferencias dc los dos años antcrinvts 
según ayer había prometido el Carde-
nal, como recuerdo de v-3tos actos, y en 
las observaciones finales, cespués de 
agradecer a todos su asisisncia. les nigo 
que hicieran llegar aquel nbrito a ma-
nos de los que no pudieron asistir. 
J. C. de San Salvador y San Nicolás 
Ha celebrado esta Juventud un círculo 
de estudios extraordinario, en el que di-
sertó don Manuel Sanféliz Lacoma so-
bre el tema "Los Ejercicios Espiritua-
les y la Juventud Católica". 
Alabó la importancia de los Ejercicios 
e hizo referencia a la reciente Encícli-
ca dc Su Santidad Pío X I y a las ex-
hortaciones que en este sentido hicieron 
siempre los Pontífices, entre los que citó 
a León X I I I y Pío X. 
86 
Al Congreso 
Eucaristico de Cartago 
Se advierte a los muchos interesados 
por la Peregrinación, que bajo la presi-
dencia del eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Tarragona, saldrá de Bar-
crMonj. ^1 día 5 de mayo próximo, -.e apre-
suren a remitir sus adhesiones, para d'.s-
i poner de las mejores cabinas que aún 
! quedan. 
Los precios, como se ha dicho, son pri-
jmera clase. 800 pesetas; segunda. 650, y 
! tercera. 395. Detalles e inscripciones al 
¡señor Rector de San Pascual, muy ilustre 
¡señor don Gregorio Sancho Pradilla. Ca-
nónigo Lectoral; o al secretario, señor 
¡Losa, Montserrat, número 14. Madrid. 
(4) E L D E B A T E 
ViLiijee, 1 de ubi J de i j ^ U 
u sexta joraada de carreras de caba l lo s en l a C a s t e l l a n a ¡ ] A U f B l t 5 = M l Z 
Tort Etienne" vence a "Floridor", dando tres kilos. Los Juegos Olímpi-
cos de los países centroamericanos. El español Enríquez gana a Zbysko en 
lucha libre. Breves impresiones sobre el partido Europa-Real Unión, 
3» ̂ efloncn &i=ti{LE:aA^ 4 . 
Carreras de caballos 
Un programa Interesante 
La Sociedad de Fomento de la Cria 
Caballar ofreció ayer a loa aflcionados 
im programa m á s interesante que el 
del domingo últ imo, pero, a pesar de 
ello, no se consigne aumentar el nú-
mero de asiduos a la entrada del peso 
en loa dias laborables. No así en la 
entrada general, en donde parece que 
saben diferenciar mejor unas pruebas 
con otras. 
Hubo, ante todo, el "matcb" entre 
"Port Etienne" y "Korldor", en el que 
no contamos a "Co¡;c' n" , puesto que 
su papel se l imitó para acompañar y 
realizar un galopo público, un buen 
entrenamiento que, además, proporcio-
nó 200 pesetas, diferenola entre el pre-
mio y la matr ícula . Clase tienen los 
dos, y ya que ambos parecen encontrar-
se en buena "fonna", se vió el verda-
dero méri to de "Port Btiennc", Era 
una carrera difícil, porque éste, en vez 
de descargar cuatro kilos como nacio-
nal, dió tres kilos, por sus éxitos de la 
temporada anterior. Ganó de punta a 
punta, exactamente igual que lo hi-
cieron los ganadores de las otras ca-
rreras civiles. 
En importancia seguía el "handicap" 
que había reunido un buen lote. 
Ciertamente, "CEdipe Roi", es el que 
tenía mejor peso, pero er problemáti-
co indicarle, por tratarse de un caba-
llo muy inseguro, de mala cabeza, que 
lo mismo le da por correr como por pa-
rarse o saltar alguna valla. Ayer le dió 
por galopar, y en estas condiciones, en 
buena disposic ón y con buen peso, se 
paseó, materialmcn+e. Tomó la delan 
lera, con siete u ocho cuerpos, y ter-
minó con la misma ventaja. En el cam-
po no había quien pudiera seguirle, y 
t-emejante fisonomia ha tenido que in-
fluir forzosamente en la clasificación 
de los demás, a quienes les obligó que 
fueran de cualquier modo y no confor-
me a sus medios. "Headline" fué uno 
de los perjudicados; hasta el descenso 
iba en segundo puesto a la altura de 




1, JARITO, montado por don Diego 
Torres. Sin ninguna falta. Tiempo: 1 m. 
30 s. 4/5. 
2, "Jalea" (señor García Cóndor) . Sin 
falta. 1 m. 31 s. 3/5. 
Después: "Cartujo" (señor Cotoner), 
"Acobardar" (señor de la Cerda), "Va-
llada" (señor Sibera) y "Acervo" (se-
ñor Guzmán) . 
Tomaron parte 66 caballos. 
Segunda prueba 
1, F A M U E L , montado por don Fer-
mindo de la Corra. Faltas: cero. Tiem-
po: 1 m. 331 s. 2/5. 
2, "Retama", montado por don Emi-
lio López de Letona. Faltas: cero: Tiem-
po: 1 m. 42 s. 3/5. 
3, "Desaliño", montado por el mar-
qués de la Vega de Boecillo. Faltas: ce-
ro. Tiempo: 1 m. 43 s. 
Después: "Sacra" (señor Bulnes), 
"Arlesiennes" (señor Cavaníl las) , " K i -
mono" (señor Azcár raza) y "Revista-
da" (señor García Fe rnández) . 
Tomaron parte 31 caballos. 
Juegos Olímpicos 
Cuba y Méjico en los primeros puestos 
H A B A N A , 3.—El Comité organiza-
dor de los Juegos Olímpicos ha negado 
que sean ciertas las acusaciones de ma-
los tratos a los atletas que toman par-
te en las pruebas, formuladas por las 
representaciones panameña y haitiana. 
Hasta ahora, Cuba, figura a la 
cabeza de la clasificación general, y 
Méjie© en el segundo lugar.—Associa-
ted Press. 
Los panameños se quejan 
P A N A M A , 3.—El presidente de la 
república, señor Arosemeua, ha indica-
do que el Gobierno puede llamar a los 
atletas panameños que toman parte en 
los Juegos Olímpicos de los países cen-
troamericanos, que se celebran actual-
mente en L a Habana, a causa del t ra-
BOLSOS PARA SEÑORAS 
A L ESPRIT.-Carmen, 3 
"Blue Eyes", y después se puso en pen- ^ a ^ p p ^ de que hail ̂  obje, 
últ imo lugar, para volver a ganar pues- to €n cibana.-Associated 
Press. tos hacia el pino. Buen tercero. Los dos pesos altos no figuraron. 
En importancia siguió después una 
carrera para potrancas que no han ga-
nado en el año. Resultó una verdadera 
decepción, puesto que "Nora", la más 
calificada -por las anteriores actuacio-
nes, no se colocó siquiera. Aquí todas 
las nacionales con sus correspondientes 
descargos, fracasaron, contra una im-
portada, que, -por cierto, era la m á s 
llamada, después de aquélla, "Pourquoi 
Tas?" ganó fácil, sin ser inquietada en 
tiitfgüd momento. 
Las otras dos carreras fueron com-
pletamente normales. Aunque manteni-
do a la expectativa en los dos tercios 
de la carrera, "Mariani" dominó siem-
pre la situación. 
problema en la prueba d© venta 
nesidla en buscar el segundo puesto 
que, salvo un incidente, era casi impo-
sible batir a "Ourki" en velocidad. E l 
único pero estaba en sus remos, pues 
el caballo es de los que m á s han traba-
jado en su vida de carreras. Esto pue-
de ser una explicación de la falta de 
comprador, ya que 6.000 pesetas son po-
cas para lo que representa eu perfor-
mance. 
Como resumen, hemos de indicar que 
ham triunfado cinco colores diferentes, 
y otros tantos jinetes y entrenadores. 
Lo que es de celebrar y debiera ser 
siempre así, porque todos tienen dere-
cho a ello, y sirve de estímulo para los 
peiqueños propietarios o entrenadores 
que disponen dte poco contingente. 
Detalles: 
Premio Valdcs (militar lisa), 2.000 pe-
setas; 2.200 metros.—1, " M A R I A N I " (Ja-
cobi-Marianna), 76 ($Propietario), de don 
Francisco Coello; y 2, "Hersée", 74 
(^Sánchez O c a ñ a ) , dol regimiento' de 
Cazadores de María Cristina. No colocar 
dos: 3, "Albeisa. 68 ($Ponce de León) ; 
4, "Whatcombe", 74 ($CaranilIas); 5, 
"Albcst", 70 (ICuesta); y "Yamile I I I " , 70 
($Vcga de Boecillo) 
Tiempo: 2,31" 2/5, 
Ventajas: 1/2 cuerpos, 3 cuerpos, 1/2 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; coloca-
dos, 7 y 11 pesetas, respectivamente 
Premio Barcelona (venta), 2.300 pese-
tas; 1.100 metros.—1, " O U R K I " (Ukko-
Ourcq), 63 (Lewis), de don Valero Pue-
yo; y 2, "Jarana", 58 (Díaz), del marqués 
de Villatorre. No colocados: 3, "Casca 
befl", 53 d.eforestier); 4, "Alí", 63 (Pere-
l l i ) ; 5, "Ma Reine", 60 (Romero); 6, 
"Trlana", 58 (Jiménez); y "Riposte", 57 
.(•Méndez). 
Tiempo: 1" 11" 4/5. 
Ventajas: 6 cuerpos, 4 cuerpos, 1/2 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; coloca-
dos, 7,50 y 14,50, 
Premio Prémontré , 4.000 pesetas; 1.600 
metros.—1. "POURQUOI PAS" (African 
Star-Glendin), 56 (Díaz), del conde de 
Torre Arlas; y 2, "Adelaida I I " , 52 (Bel 
monte), del conde do la Cimera No co-
locados: 3, "Pomposa", 52 (Leforeatier; 
4, "Nora", 52 (Sánchez); y "Catalonia", 
52 (Jiménez). 
Tiempo: 1" 47" 
Ventajas: 1/2 cuerpos; 3 cuerpos, 1 1/2 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 26 pesetas; coloca 
dos, 12.50 y 24. 
Premio Torrepaloma, 4.000 pesetas; 
2.400 metros.—1, "PORT E T I E N N E " (La 
rrlkin-Nordre), 60 O l m o n t e ) , del conde 
de la Cimera; 2, "Floridor", 57 (Lyne), 
del duque de Toledo; y 3, "Copetín", 57 
(Lefores-ticr), del conde de la Dehesa de 
Velayos. 
Tjpmpo: 2" 42" 1/5. 
Ventajas: 1/2 cuerpo, 1 1/2 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
'Premio Aueralt (handicap), 4.000 pese-
tas; 2.200 m.—1, "OEDIPE ROI (Choix 
«le Roxi-Antigonc), 55 (Chavarrías), de 
don Paulino Peña ; 2, "Alfafulla", 50 (Pe-
relli) , del marqués de Villatorre; y 3, 
"Blue Eyes", 58 (Jiménez), da los seño-
res V y M. de la Cruz. No colocados: 4, 
"Headline", 50 (Díaz); 5, "Nez de Furet", 
60 ( L c f orestier ) ; 6, "Sicambre", 49 
(*011oquiegui); 7, " M a n c h e t t e " , 62 
(Smith)- y "Mv Honoy", 53 (Sánchez). 
Tiempo: 2' 29" 3/5. 
Ventajas: 7 cuerpos, cuello, 1/2 cuerpo. 
Apuestas: ganador, 22 pesetas; coloca-
dos, 10,50, 25,50 y 10.50, respectivamente. 
Concurso hípico 
Pruebas do ensayo 
T a Real Sociedad Hípica Española ce-
lebró en la Castellana dos pruebas de 
«cVvn una para caballos no ganado-
íTy ia c a p a r a toda clase de caba-
l l ^ n n r ' — ^ * * * * 
Football 
Después del partido Europa-Real Unión 
Algunos aficionados se p regun ta rán 
tal vez: ¿Qué hay del partido celebra-
do en I r ú n ? Que sepamos, nada ab-
solutamente. Como primera providen-
cia, tenemos la completa seguridad de 
que el acta no ha sido protestada; ade-
más , en el partido no se alineó nin-
gún jugador indebidamente y durante 
su desarrollo no se ha registrado el 
menor incidente. E l resultado hay que 
aceptarlo por lo tanto como bueno. 
L a falta de espacio nos impidió anti-
cipar estas l íneas ed martes pasado. Por 
otra parte, lo celebramos, puesto que 
nos ha dado tiempo para leer l a i m -
presión de los que asistieron. L a rea-
lidad es que las distintas reseñas no 
permiten pensar en la m á s insignifi-
cante anormalidad, conforme podrían 
suponer los m á s suspicaces. 
Lo único que llama la atención es 
la derrota de los favoritos. ¿ P e r o cuán-
tas veces se dan estas sorpresas? Es 
corriente en todos los deportes, desde 
el "football" hasta las carreras de ca-
ballos, pasando por el ciclismo, rega-
tas, automovilismo, e tcé tera . Precisa-
mente en estas cosas, la incertlduna-
bre les da in terés . 
En el primer tiempo, los irunesea lle-
vaban la ventaja. Y en el segundo, los 
"europeís tas" . ¿ N o es normal esto en 
muchos partidos de "football"? No po-
cas veces el aire es m á s qué suficien-
te para variar totalmente cada tiem-
po. Y más que el aire, el factor mo-
ral. Muchas veces, basta el haber con-
seguido marcar un tanto, para la des-
orientación, la desmoralización, etcé-
tera. 
En algunas ocasiones se suelen nom-
brar a delegados para presenciar deter-
minados partidos. Nos gus ta r í a apren-
der cómo un delegado puede apreciar 
que un pase a 45 grados de inclinar 
ción se debió hacer a 17, dónde deter-
minado defensa debió colocarse para 
evitar un determinado tanto, dónde eí 
gmardameta debió situarse para evitar 
otro, e t c é t e r a e tcétera . SI es necesa-
rio, ya formularíamos otras cuestiones. 
Otros partidos m á s comprometidos 
para el Real Unión los ha perdido en 
su campo. Contra el Barcelona, un par-
tido en que bastaba el empate para 
ser finalista. Ha perdido hasta con el 
Logroño, que no es n i siquiera de Se-
gunda División. ¿ P o r qu5 no podía per-
der frente al Europa? Efectivamente, 
hemos dicho que en igualdad de cir-
cunstancias, los inmeses deben ganar 
95 de 100. Esta vez se ha dado una de 
las cinco probabilidades en contra. Y 
por lo que se ve, quedan a ú n cuatro. 
Bs reaQimenta inexpUlcabile cómo la 
gente se ha preocupado m á s de I rún que 
de Las Arenas.. Los dos partidos tenían 
el mismo interés, la misma importancia 
para â cuestión de la clasificación. La 
derrota de los inmeses podía perjudicar 
al Athletic madrileño, pero t ambién la 
derrota de los areneros perjudicaba en 
igual escala al Europa. 
En camb'o, nadie se ha preocupado del 
partido Europa-Santander, un partido 
que muy bien podía perjudicar a un ter-
cero, al Athlétic madrileño precisamente 
por la cuestión del "goal average". Igua^-
lados los dos probables colistas en su 
promedio parcial de tantos, aquel pa r t í 
do tenía una Importancia capital. Tenían 
las de perder loe santanderinos, pero no 
era lo mismo perder por 1—0 ó 2—1, que 
por 5—0. 
Efectivamente, antes del partido, los 
atlét icos tenían mejor "goal average" 
total y después de él estaban completa-
mente perd dos, tanto es así que a los 
"europeís tas" les hubiera bastado el em-
pate en Irún. 
E'; Racing de Santander presentó al 
parecer un equipo de saldo en Barce-
lona. A l menos un conjunto no formado 
por los "consabidos", por los que duran-
te las más de las jornadas del campeona-
to defendieron los colores del Club. Y 
aquí sí es innegable—no hace falta mu-
cha ovencia por parte de los de'Jegados 
o federativos—una diferencia entre un 
equipo y otro, fácilmente traducible en 
una diferencia en el tanteo. 
Parece que faltaron cuatro o cinco 
buenos elementos racingistas. Cabe la 
disculpa de la lesión. Pero resulta que 
antes de las veintrcuatro horas, esos 
cuatro o cinco buenos elementos juga-
ron un partido, ¿No es esto mág "anor-
mal" ? Y, sin embargo, no se ha dicho 
nada n i se ha escrito una línea. 
Todas las atenciones se dirigieron al 
partido de I rún . 
Conforme suponíamos, e\ Real Unión 
cumplió con su deber; jugó tal vez m á s 
de lo que su puntuación necesitaba y 
perd 'ó porque por lo visto jugaron más 
los otros. Unos veinte minutos mejores. 
Que es bastante. ¿Cuán tos encuentros 
se decidieron en cinco minutos? 
Hay un hecho que se recalca: la acti-
tud del público. Parece que animaron 
más a log "europeís tas" . Si esto, ade-
más de hidalguía, pudiera suponer otra 
cosa, cúlpense a los que envenenaron 
aquel ambiente, en el que ei Athlét ic 
Club, de Madrid—^perjudicado por el re-
sultado—ha intervenido directa o indi-
rectamente. 
No tenemos el menor Inoonvenfente en 
'insistir, si ha lugar. 
Pugilato 
Gregorio Vidal a París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Dentro de unos días llega-
rán a P a r í s los boxeadores Godfrey y el 
español Gregorio Vidal, a los cuales apo-
dera ahora el antiguo "manager" de 
Paulino, Berthys.—Daranas. 
Campeonato de Francia 
PARIS, 3.—En un "match" de boxeo 
celebrado anoche en la Sala Wagram, 
Nessler ha derrotado a Lefort por pun-
tos, siendo proclamado campeón de 
Francia de la ca tegor ía de pesos se 
mimedios. 
Vermaut consiguió conservar su t í -
tulo de campeón de pesos semipesados, 
haciendo combate nulo con el "challen-
guer" Sportiello. 
Otto Von Porat vence a Snyder 
ST P A U L (Minnesota), 2. — En el 
combate de boxeo celebrado anoche en 
esta ciudad Nisse Ramm, sueco, venció 
a su contrincante Jack Haley por "k. o." 
en el tercer asalto de los diez a que 
estaba concertado el combate. 
E l escandinavo Otto Von Porat ven-
ció por puntos en un combate a diez 
asaltos en el que se enfrentó con An-
gust Snj'der, de Wichta. — Associated 
Press. 
Es peligroso descuidar los 
resfriados... 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
CINE MADRID.—"La tigresa". 
En un campamento de gitanos trashu-
mantes, la tigresa, hija del jefe de la 
tribu, tiene un alma de temple varonil. 
Pero el sentimiento de la mujer se des-
borda al halago de un corazón. No pue-
de ya vengarse del presunto matador de 
su padre. Que era inocente para bien de 
su amor. 
El prurito de dar a la protagonista atri-
butos viriles—sangre fría, audacia—siem-
bra de absurdos la producción. Realiza-
ción torpe de la novela, en aquel ambien-
En ciertas naturalezas delicadas, un te de la tribu, que tiene una luz falsa de 
resfriado es el inicio de un estado de; similor. La tigresa es de ojos azules. Es-
salud precario, que, si en los albores I tillzada y feble, tumba de un manotazo a 
se descuida puede acarrear en su des-
arrollo trastornos harto peligrosos, des-
de la tenue afección catarral a lo bron-
coneumonía, que tantas víct imas causa, 
especialmente en los tiempos invernales. 
La clínica moderna, tras experimen-
tos continuados, ha observado los efec-
tos curativos de ciertas plantas que ci-
catrizan rápidamente las lesiones de los 
órganos respiratorios, y que tienen la 
virtud de arrestar cualquier resfriado 
en sus comienzos; en consecuencia, es 
verdaderamente sorprendente cómo la 
tos más pertinaz cede fácilmente toman-
do los principios activos de dichas plan-
tas medicinales. 
La farmacopea presenta hoy a los pa-
cientes, el conglomerado de los mis-
un hombrón como un álamo. Moralmente, 
no ofrece reparos. Notemos art íst icamen-
te la labor de la protagonista. 
"La «ecretaria ideal" es del tipo "stan-
pacho de la calle de la Victoria, 9. en 
los días que a continuación se expresan: 
lunes 7, y martes 8, de abril. Tendidos. 
Miércoles 9, gradas. Jueves 10, andana-
das y palcos. Viernes 11, nuevos abonos. 
Para más detalles véanse carteles. 
Ciclista lesionado por 
un "auto" 
Cartelera de espectáculo 
LOS D E HOY 
ESPAÍÍOL (Principe, 27). - Compañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-
ción.—10.30, Peleles (23-3-930). 
PRINCESA (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
Temporada popular de Camila Quiroga.— 
A las 6,30, Una muchacha de vanguar-
dia (éxito clamoroso 
neflcio de Camila Quiroga (23-3-930) 
FONTALBA (Pi y Margal!, 6).—Bu 
No convienen remedios tan conturu 
denles. Cae uno de los que se 
llevan "autos" 
d a r f de la comedia sentimental amerl-1 t ^ ^ c o p € 9 ^ _ L A i ^ ^ S O y 10~30, 
cana, en que los protagonistas, artificio- paca ta telefonista o E l poder está en 
sámente, andan a la puja de superacio- |a yjgta (3-4-930) 
nes de generosidad. Moralmente. limpia] CALDERON (Atocha, 12).—A las 6.30, 
como la anterior, entretiene al fin, como 1 E1 cabo primero y E l húsar de la guar-
En la carretera de Ghamar t í n . un 
auto propiedad de don José Oñate , mar-
qués de Oñate , y que conducía el cho-
fer Ar turo Carrero, arrol ló al ciclista 
Jesús C a b a ñ a Doval, de v e i n t i c i n ^ 
años, con domicilio en Santa Engracia, 
25, el cual saíió despedido a consecuen-
cia del golpe a gram distancia. Resul-
tó con la fractura de la pierna izquier-
da lesiones en la mano derecha y ia 
icnacna « e vai .6u<«- frent€ „ comnoción cerebral y visce-
). Próximamente, be- ^ ^ ^ ^ ^ ^ grav í s imo. F u é tras-
ladado al Hospital Provincial. Los ocu»; 
pantes del auto, hi jo y sobrino del due-
ño del coche, don Mamuel Oña te y doji 
Gonzalo Gamboa resultaron con lesio-
nes leves. 
C. N. 
El censo de actores y maestros 
directores 
Ha quedado aprobado por el Comi-
té paritario y Comisión mixta de E s -
mos, científicamente dosificados, en unipectáculos públicos de Madrid el censo 
preparado balsámico cuyo nombre es | profesional de actores, apuntadores y 
segundos apuntes. Con el fin de que pue-Thus-Serum". Si estáis resfriados y que-réis libraros de sus funestas derivacio-
nes; si la tos os anuncia los primeros 
síntomas de una agravación segura, to-
mad el Thus-Serum y evitaréis todo pe-
ligro. 
Lucha libre 
Enríquez vence a Zbysszko 
N U E V A YORK, 3.—En un combate 
de lucha libre celebrado anoche en es-
ta ciudad, el español Enríquez hizo com-
bate nulo con su contrincante Carel 
Zbysszko.—Associated Press. 
Concurso de esquíes 
Concurso de parejas mixtas de la S. D. 
Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
celebró su concurso de parejas mixtas, 
resultando muy animado por el buen 
número de participantes. 
E l recorrido fué: salida de La Gua-
rrama, para bajar por de t rás del refu-
gio y continuar hasta las faldas de La 
Maliciosa, descendiendo después al co-
llado del Piornal, donde se situó la me-
ta. 
E l orden de llegada fué el siguiente: 
1, Elena de Potestad y Santiago F. 
Rusu. 
2, Clara Stauffer-Enríque Parache. 
3, Margot R. Bonín-Ramón Velasco. 
4, Conchita Lavín-José López. 
5, Victoria Louís-Manuel Arburúa . 
6, Consuelo Azconaz-Juan Guerra. 
7, Mar ía Jambrina-Vícente Cásaselas. 
8, Luisa Arroyo-Vicente Sánchez. 
9, Pilar Sánchcz-Avelino Muñoz. 
10, Pepita Herrero-Antonio Salazar, y 
11, Magdalena F. Ruau-J. Santiago A l -
varez. 
Con esta prueba se dá por terminado 
el calendario que se t razó la Sociedad 
S T A D I U 
E l domingo día 6, a las 4, Inau-
guración de la temporada de 
D I R T 
T R A C K 
17 carreras emocionantes. Parti-
cipan 16 corredores madrileños. 
ENTRADA GENERAL, 2 PESETAS 
dan formularse reclamaciones a part i r 
del día 3 del actual y durante un pla-
zo de quince días, quedarán expuestas 
las listas al público en la secre ta r ía de 
la Comisión mixta (paseo de Recoletos, 
número 8, primero). 
Las listas de maestros directores, con-
certadores y pianistas e s t a r án durante 
quince días a partir del 5 del actual. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, "Paca 
la telefonista o el poder está en la vis-
ta", do Sevilla y Carreño, música del 
maestro Daniel. Exito enorme. 
Calderón 
Esta tarde (3 pesetas butaca) " E l ca-
bo primero y el ' H ú s a r de la guardia", 
por Antonia Muñoz, Gloria Alcaraz, Ra-
mona Galindo, Enrique Sagi, Alba y 
Cuevas. 
Por la noche éxito enorme de " L a rosa 
del azafrán", por Felisa Herrero y En 
rique Sagi Barba, 
"Manos de plata" 
preciosa comedia, magnífica interpreta-
ción, sólo puede verse en L A R A , por po-
cas días. 
C A B R E I R O A 
Esíómago-Iílpe re Jo^hidrla-G astral gias 
D I A B E T I C O S 
Obesos, Anémicos, no comprar productos 
sin antea visitar la CASA SANTIVE-
R l , S. A., única especializada para ré-
gimen, os regalará un libro de orienta-
ciones PLAZx\ MAYOR. 24 (esquina 
7 de Julio). 
E U R E K A Ü 





a pedir localidades para el teatro I N -
F ^ - T A BEATRIZ, piif^s Catalina Bár-
cena embarca para América, y hasta 
su regreso no podrán ustedes ver la her-
mosísima comedia de los ilustres Quin-
tero, "Mariquilla Terremoto". 
Gran Metropolitano 
Hoy, a las 6,30, estreno del drama en 
cinco actos, de AUL ¡to Martínez Olme-
dilla, "La corto del Rey Sol". 
Conchita Rodríguez 
La más sensacional planista de todos 
los tiempos reaparece hoy a las seis en 
la Comedia 
Sastrería ZARDATN, la más 
surtida en pañería, gusto ex-
quisito, precios barat ís imos 
comparados con la bondad 
Deportiva Excursionista para la actual ¡de sus trabajos. H O R T A L E Z A, 138. 
temporada, y que se ha realizado con¡ . ^ r ^ y ^ y ^ . . ---- • 
éxito y entusiasmo, habiendo contribui-
do a ello la organización de todos loa 
concursos y los numerosos participan-
tes que han tomado parte en los mis-
mos. 
Cine San Carlos 
AMALIA DE ISAURA 
Tres únicos días de actuación 
S A N M I G U E L 
MUY PRONTO 
L A B O D E G A 
"Film" sonoro nacional J . César 
POR 
CONCHITA PIQIJER 
Y V A L E N T I N PARERA 
dia (tres pesetas butaca).—A las 10,30, 
La rosa del azafrán, por Felisa Herrero 
y Sagi-Barba (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14). — A las 6, 
concierto Conchita Rodríguez. — A las 
10,30, ¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6.45 y 10,30, Manos de plata (gran éxi-
to) (9-3-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Ultima semana.—A las 6,15 y 10,15, E l 
monje blanco (1-2-930). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6,45, Los pollos cañón.—A las 10,30, La 
educación de los padres (1-2-930). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, La condesa está tris-
te... (dos horas y media en franca carca-
jada) (25-1-930) 
Cosas de la familia 
En la caJIe de Jorge Juan, número 
63, por cuestiones familiares r iñeron 
Francisca Lucía Sanz, de veinte años; 
Leonor Sánchez Baltasar, de veinte y l 
Carmen Sánchez, de veint iséis . Lag 
tres quedaron lesionadas, l a primera 
de pronóst ico reservado, y levemente 
las otras dos. 
Sustracción de una cartilla d e 
ahorros 
Don Dar ío Garc ía P é r e z denunció 
hace días que habla perdido una car t i . 
Ha de la Caja Postal de Ahorros. En 
Jas oficinas tomaron n ú m e r o de la car-
t i l la para el caso que se presentare al-
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, | guien a hacer efectivo alg-ún cobro. 
45).—Catalina Bárcena. Ultimos días de;Ayer ^ pre9entó un muchacho a co-
a c t u a c i ó n . - A las 6.30 Mariquilla Terre-|brar cierta cailtida£l y avisada la Po-
moto (grandioso éxito).—Noche, no hay ,. . , t -i ^ 1 • c „ 
función (23-2-930) hcia, dos agentes le detuvieron. Se Ua-
GRAN METROPOLITANO (Teléfono ma Luis García , de diecinueve años , y 
36326).—Compañía Rambal, de grandes les hijo del denunciante. Declaró que ha-
espectáculos.—A las 6,30, La corte del I bía sust ra ído la car t i l la a su padre, y, 
rey Sol (estreno).—A las 10,30, La corte, en diferentes veces, extrajo cíe la Ca-
ja hasta 2.000 pesetas, con las que sa 
compró trajes y otros objetos que la 
del rey Sol. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
6,30 y 10,30, La bomba y Las castiga- , 
doras (creación de Celia Gámez) ( U - f a l t a Parece ser que Lu 's He-5.927). Ine tra?tomadas iros facultades menta-
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo- les. 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30 (precios co- r> L J 
rrientes), ¡13!... ¡Lagarto, lagarto! La RODO 06 linOS p e n d i e n t e s 
real gana. Fin de fiesta Amalia Molina . , ^ , 
(clamoroso éxito) (30-3-930). L E n c a m a c i ó n PeraJes Serrano, 
F U E N C A R R A L . —Compañía Anl ta i*16 s ^ Q t a años, con domicilio en San 
Adamuz—6,30 y 10,30, E l alma de la!lidefiaoso, 4, denunció que en la Goncep-
copia (éxito formidable) (21-12-929). ción J e r ó n ' m a le sustrajeron de. bolso 
unos pendientes valorados en m i l pesetaa \ J>.\i ACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209),—A las 7, concierto extraordina-
rio y fuera de abono. Presentación de 
los Coros del Palacio de la Música.—A 
OTROS SUCESOS 
jOjos que te vieron ir...!—Pacífico Gu-
las 10,15, Revista Parajnount. Una boda!tiérrez Fernández , de veintinueve años, 
original. E l patriota (Emil Jannings).! con domicilio en Ferraz, 90, bajo, de-
Debido al gran metraje de esta película,! nunció a su criado, Leoncio Mauro, de 
se ruega al público la puntual asisten 
cia (2&-3-930). 
CINE D E L CALLAO (Haza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Pa-
ramount. Dibujos sonoros Paramount. El 
desfile del amor, por Maurice Chevalicr 
(3-4-930). 
R E A L CINEMA (Plaza d« Isabel U ) . 
A las 6,30 y 10,15, Se necesita un de-
veinticuatro años, el cual ha desapare-
cido con facturas cobradas, que suman 
173 pesetas, y un par do duros, impor-
te de genero servido. 
Por zapatos.—Doroteo Olmeda Chicha-
rro, de cincuenta y un años, denunció 
que en su zapater ía , establecida en Fer-
nández de los Ríos, número 22, pene-
traron unos "cacos" y se llevaron gé-
pendiente (muda). Metrotone (sonora).| ñeros, cuyo valor no puede precisar por 
Estampas españolas (Salamanca). Sonó-j el momento. 
r a cantos y bailes regionales. La can- Remedio excesivo. — En la correspo* 
ción de moda (sonora de gran éxito).! diente Casa de Socorro fué asistido el 
Primavera (sonora de dibujos). Gi-acio-j niño de tres años Ernesto Garc ía líer* 
sísima (16-3-930). j nández. que vive en Fe, 8, de intoxica-
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza | ción de pronóstico reservado por babel 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO injerido media caja de pastillas para 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,15, Re- la tos. 
portaje gráfico. Feliz cumpleaños. E l | Sustracción de una maleta,—El súbdi-
"hacha" de la clase. Rivalidad comer-! to holandés Mr. Jack Tarms Siecen, de 
cial. cuarenta y dos años, domiciliado en un 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15.¡céntrico hotel, denunció que en la calle 
Empresa 8. A. G. E. Teléfono 17571).! de Toledo-íe robaron del au tomóvi l en 
A lae 6,30 y 10,15, Diario Metro. Nuevo!que venía de Aranjuez una maleta con 
casero. 48 pesetas de " taxi" (produc-j ropas y efectos. 
ción nacional por Erna Bécker). Fin de 
fiesta por Lulsita Esteso y otras atrac-
ciones (1-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A G. E.).—A las 6,30 y 10,15, Re-
vista Paramount. Mi comedia. Hermano 
Him (Karl Dañe y George K. Arthur) . 
48 pesetas de " taxi" (producción nacio-
nal por Erna Bécker) (1-4-930). 
M O N U M E N T A L CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Piruetas de 
Atropellos.—A. Armentero Pérez , de 
Molina, de cuarenta y tres años, solte-
r a con domicilio en Montalbán, 11, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
ser alcanzada en la calle de Alcalá, es-
quina a la plaza de la Independencia, 
por el automóvil 13.961-M., que condu-
cía su propietario, Sotero Domínguez 
Santao. que vive en General Pardi-
ñas, 20. 
En la calle de Alcalá el carro 3.048 
Natación 
Nuevo Club en Valencia 
V A L E N C I A , 3. — Se ha constitui-
do en el Grao el Club de Natac ión Are-
nas, primero de esta clase en la pro-
vincia. 
ífQir^O Muebles. Todas clases, barati 
8imos, Costanilla Angeles, 15 
HORTALEZA, 3 




son IM agan* minerale» má» ra per i orea j 
majom resultarlos tomad&a a domlcilo. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
CHAMPAGNE CLICQUOT PONSABDIN RE!MS 
Fiel a so tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne» 
P A R A A D E L G A Z A R 
'•'jfc'f' E L n E J O K R E f l E D I O 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de 
yodo ni thyroldlna. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8̂ 50 pt». 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co- (gm 
rrco, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gul 
púzcoa. España) . 
¡¡¡NO SE OLVIDE!!! que el aristocrático 
C A L L A O 
tiene en el cartel el mejor espectáculo de Madrid 
E L D E S F I L E D E L A M O R 
por 
M A U R I C E C H E V A L I E R 
Cinema Bilbao 
Todos los grandes artistas de la pan 
talla descuellan soberanamente en algu-
na obra predilecta, y tal sucede con Jor 
ge Bancroft, en "La redada", película de 
argumento dramático, que sigue proyec-1 Metro. E l guardia marina (John Me. 
la vida. Metrotone (sonora). La batalla atropello a Hilario Mar t ín Hernández; 
en el corral (sonora de dibujos). E l pue-|de sesenta años, que vive en Pelayo, 22y 
blo del pecado (producción rusa'sonora), y le causó lesiones de pronóst ico reser-
(12-2-030). I vado. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—j El del "auto". — Angel de la Huerta 
5,30 y 10 (viernes de moda), Kokó en Gracia, de veinticuatro años, domicilia-
tinta ardiente. Revista Paramount. La ¡do en Fernández de los Ríos, 16, fué 
redada (Evelyn Brent y George Ban-| detenido ayer como autor de la Bustracv! 
croft). Estreno: E l parque de atrácelo-; ción de un automóvil el día 31 del pa* 
nes (Lois Wilson) (11-3-930). ' ¡sado mes. E l coche fué recuperado. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124., Accidentes.—Segunda Miras Revuelta, 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15¡de treinta años, con domicilio en Fuen-
y 10,15 noche, Revista Paramount. El . ter rabía , 2, sufrió lesiones de pronóstico 
parque de atracciones. Kokó en tinta ar-j reservado por caída casual en su casa 
diente (dibujos). La redada (George B a n - ¡ — ^ - ¡ ^ — . . 
croft y Wil l lam Powell) (11-3-930). r 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A la 6.30 y 10,30. Diario1 
tándose con positivo éxito en la magní 
flea sala de este Cinema. El lunes, día 
7, en función de gran gala, estreno de 
la versión muda de "Trafalgar". Pre-
cios corrientes. 
PRONTO, ALAOY-BALLET 
Cine San Carlos 
"Anastasia de Rusia" 
muy en breve. 
Cine San Carlos 
AMALIA DE ISAURA 
Tres únicos días de actuación. 
Brend). Cuatro diablos (Mary Duncan y 
Barry Norton). 
C INE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
6,15 y 10,15, E l chico, por Charlot y Chl-
quilin. F in de fleata: Amalia de Isau-i 
ra y Nina and Lewis. Precios popula-1 
res. Todos los días, a las 4 E l Santo | 
de Asís, y domingos, a las 11,30, Losj 
motivos del lobo (poema do Rubén Da-! 
rio), recitado por Alfredo Vargas (24-1 
3-5)30) 
0 CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,30 y i 
10.30, Noticiario 35 (actualidades). La 
secretaria ideal (Willlam Collier y Jac-
qucltnc Logan). La tigresa (Jack Holt 
y Dorothy Revier) (23-11-929). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Cris-
pólo en el nuevo empleo. Raircacieloa. 
Icaros (Ramón Novarro). Viernes fémi-
aa- localidades de señora mitad precio. 
Butaca 0,40. Anfiteatro, 0,25 (17-12-929). 
CINEMA EUROPA (Bravo Morillo, 
126. "Metro" A l varado).—A las 6,15 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
17452).—A las 6,15 y 10,15, Félix en el 
hospital. Perilla busca esposa. PaslDr.os 
del hampa (Virginia Vall i ) . Todo por 
un beso (Richard Dix) . Viernes fémina: 
localidades de señora mitad precio. 
FRONTON J A I - A L \ I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
do Gallarta y Abáselo. Segundo, a re-
monte: Irigoyen y Zabaleta contra Ucin 
n I turaln. Tercero, a pala: Fernández 
JEANETTE MAC DONALO 
Se 
opereta sonora PARAMOUNT 
achan billetes con días de anticipación. 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' y ' i ^ ^ W ^ r el talón del último abono, en ol des-
"Anastasia de Rusia" 
próxi mámente. 
PRONTO, ALADY-BALLE1 
Cine San Carlos 
Plaza de Toros de Madrid 
ABONO POR SIETE CORRIDAS 
Primera de abono, día 27 de abril. Ma-
nuel J iménez "Chicuelo", Nicanor Vil la l -
ta y Luis Fuentes Be jarano. Segunda de, , 
abono, día 4 de mayo Victoriano Roger ? 0choa contra Badiola ? Amorebieta I . 
"Valencia 11", Antonio Posada y Caye-
tano Ordófiez "Niño de la Palma". Ter-
cera de abono, día 11 de mayo. Nicanor 
Villalta, Mart ín Agüero y Enrique To-
rres. Cuarta de abono, día 15 de mayo. 
Manuel J iménez "Chicuelo", Marcial La-
landa y Pablo Lalanda. Quinta de abono,lia obia.) 
día 18 de mayo. Antonio Márquez, Caye-' 
taño Ordóñez "Niño de la Palma" y 
Manuel Mejías "Bienvenida". Sexta de 
abono, día 25 de mayo. Martín Agüero, 
Félix Rodríguez y Vicente Barrera. 
Séptima de abono, día 29 de mayo. Joa-
onun Rodríguez "Cagancho", Francisco 
Vega "Gltanillo de Triana" y Ricardo 
González. 
Los señores abonad s deberán presen 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
(Las demás circunstancias de los c* 




Encarnac ión Sánchez Granero (** 
930).—C. Q., io. Total, 10 pesetas, i 
—Felipa Gallego (3-4-930).—C. Q- 1 
Total. 10 pesetas. 
—Familia de la calle de Rodríguez Sf1 
Pedro, núm. 23 (3-4-930).—C. Q., 10. ^ 
tal, 10 pesetas. 
quisUin y Begoñés I I I contra^Chiquito ToTaT^ lO^f t t ^2 
Petra Medrano (3-4-930).—C. 
Q. 
Total, 10 pesetas 
—Familia de la calle del Ancora, f 
mero 8 antiguo, principal, 5 (23-3-930)' 
• * * | M . S., 5. Total, 46,25 pesetas. -
(El anuncio de los espectáculos no su- —Ignacio Zaro (23-3-930).—J.. M . , 5-1 
pone aprobación ni r&jomendación. L a > tai, 56,25 pesetas. 
focha entre paréntesis al pie de cada i —Genara González (15-3-930) .—'^ 
cartelera corresponde a la do publicar suscriptora de E L DEBATE, 20. To* 
ción en E L D E B A T E de la crítica de ¡60 pesetas. : 
—Antonio Arias (5-3-930).—Una ^ 
criptora de E L DEBATE. 5. Total . 60 ? 
Fallecidos en el extranjeroi —Pascual Aicaraz (5-3-930).—una ^ 
I criptora de E L DEBATE, 20. Tota*. 
! pesetas. .<¿ 
En Buenos Aires, Asunción Fancelli;; —María A., viuda de González (^ 
en Bogotá, don José Ramón Larrlnaga; i 930).—Una auscriptora de E L DEBA1 
en Oporto. José María Trillo, Manuel S. Total, 70 pesetas. 
Calbar Roscnde, Leonor Marcos Regi-¡ —Gertrudis de la Torro 
dor, María Socorro Caplnel y Ramón i Una auscriptora de E L D E B A T E . 2<>" 
Eustaquio Victoria Lafucntc. setas. Total, 110 ptsotM. 
Vusrnfm 4 de abril de 19S€ 
E L l > L b A i í i (5> 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea! 
La Soberana recibió a la señorita do 
Berenguer. 
—Por su alteza el Príncipe de Astu-
rias fueron recibidos los tenientes gene 
E l presidente, señor Requejo, marcó! 
lias orientacionea de la Directiva y las' 
¡aspiraciones de lr.3 clases mercantiles.! 
• " iLa constitución de la Unión General de 
La inspección no fué muy detenida. I Asistieron su majestad la Reina, iaiPatron(» Comerciantfts e Industriales de | • 
Durante ella, el marqués de Fontalba i marquesa de Carisbrooke, el duque de!̂ "31"1̂  ^ f " ^ bÍen acogrida, acordán->onferencia fa\ sefjor L|anoS y Jq. 
>a, presidente del Comité Hispanoin-!dc>3e la confirmación de la adhesión a , ¿ 
quedando reelegida la mitad por precep-i ÍLÍ** • ! • 1 4 ' ' F l 1 T%* *A T 1 ! 1 • UJi 11 
t a t a l m a d e A r a g ó n E l n m i t o d e B i e n v e n i d a t i h o m e n a j e a M e l l a 
y Luis V ives^ MAS FENOMENOS? 
hizo el siguiente comentario ante los in-iAJba, a i a u in 
formadores de la Prensa allí presentes: !glés, y numeroso y distinguido público 
—No hay que ponerles muchos peros.'que llenó totalmente el salón. 
Es ésta una industria que va a morir j E l marqués de Silvela, vicepresidente 
ralea don Juan Zubia, don Luis Aizpuru'por sí sola. Ya ven ustedes los poquí-;del Comité, presentó al conferenciante, 
y don Ventura Fontán; coroneles, direc- simos que se han presentado, a pesar leí cual hizo una documentada descrip-i 
de que hace más de siete años que no ción de la India, desde el punto de vis-tor de la Escuela de Equitación Militar; 
don Eduardo Agustín Ortega; de Lan 
dicho organismo, de la Defensa Mercan-
til Patronal. 
Hubo mucha asistencia y entusiasmo. 
Colegio de Agentes 
se les pasaba revista. Lo que, como de-
ceros del Príncipe, don Pedro Poderoso, ¡ legado de Carruajes, deseo es que, Ips 
y de Estado Mayor, don Juan Sáez de pocos que han sobrevivido, estén lim-
Retana; comandantes, de Seguridad, don'pios y se conserven en buen uso, siquie-
José María del Castillo; de Infantería, i ra para que el prestigio de Madrid no 
don Narciso García Loygorri, y de Ca-1 sufra nada con vehículos en mal es-
ballería, don Tomás de Liniers y Mugui- ¡ tado. 
ro, y capitán de la Guardia civil don E l marqués de FontaJba se limitó a 
Gregorio de Haro y Lumbreras. !dar a los cocheros algunas instruccio-
—También fueron recibidos por su al- nes, especialmente la de que se sitúen 
teza don Angel Silvela y doña Rafaela! en lugares no céntricos, como las esta-
Lloréns, viuda de Herráiz, acompañada j clones. 
de su hijo, don César, capitán de In- En cuanto a la revista de avisadores 
genleros. de taxímetros, que iba a celebrarse se-
—Estuvo en PaJaclo su alteza el in- guidamente, fué suspendida hasta hoy 
fante don Carlos, que se dirigió a pe ¡viernes, a la una, en que tendrá efecto 
al palacio de su hijo, donde se hospeda. 
—Los Reyes y real familia han en-
viado un sentido pésame por la muerte 
del compositor chileno don Osmán Pé-
rez Freiré. 
—Sus majestades se han hecho reprc-
eentar por el duque del Infantado en el 
entierro del marqués de la Habana. 
—Ayer mañana, a las doce, estuvo el 
jefe de la Casa Militar de su majes-
tad y comandante general de Alabarde-
ros en el cuartel del Real Cuerpo. Este 
en los locales destinados a instrucción 
de la Guardia municipal. E l propio de-
legado de Carruajes manifestó, a pro-
pósito de esta revista: 
—Tiene por objeto impe&ir que se 
dediquen a este oficio otras personas 
que las que estén impedidas para otros 
cometidos. Claro está que su invalidez 
no ha de ser tanta que la prestación de 
sus servicios constituya un serio peligro 
para ellos, de modo que puedan ser 
atj-opell»dos al acudir a los coches. Quie 
ta geográfico, etnológico y lingüístico 
Describió las curiosas costumbres que 
de negocios 
rhgüa en !a Unión de Damas 
» 
t En el centro de Protección al Trabajo 
^e la Mujer, dió ayer una notable confe-
rencia el ilustre académico señor 
y Torriglia, sobre "Catalina de Aragón y 
Luis Vives". 
Antes de entrar en el tema el confe-
Suscripclón para la erección del mo. 
numento y edición de las obras del <»e-
, ' nial tribuno. 
Toda la mañana lloviendo prepara unal Cuatrigésima lista.— Suma anterior, 
tarde entoldada y algo ventosilla, que nn| 41.066,60 pesetas. Sigue Granada: García 
es lo más a propósito para una solemni- Muriel (Rafael), 0,50; Garrido Quintana 
(don Fermín), 500; Gómez García (don 
ro ósito ara 
dad taurómaca. Porque esta novillada es 
de postín, puesto que en jueves se cele-
bra. 
Alfonso), 0,50; Gómez (señorita María 
Araceli), 2; Gómez Muñoz (señorita Mí>r-
;Ahí ea nada' Torea Pepito Bienveni-| cedes), 0,50; González (don Abelardo), 
T^Tnn^a, el hijo segundo del "señoó Manué".|5; González (señorita Cristina) 5; Gon-
3 en pelea con otro chaval que nos pro^zalez Olonis (don Federico) 0,50; Gon-
yectan desde el campe de Salamanca conizález Castro (don remando). 0,50; Gon-
T T f „ ^ , • . rendante dedica unas elocuentes frases ¿S^rá verdlT q ^ 
La Junta general de este Colegio ha renciante! aemea unas elocuentes irases . tM menesteres taurinos? ra condesa de), 100; G 
e encuentran entre las gentes primiti- elegido por aclamación la sifruiente a e3:Poner con cuánta devoción estudia y r~e.f_!fl°s 1 ene3ierc3 
etiqueta de fenómeno. zález Castro (don José), 0,50; González 
vas, la variedad de tipos y religiones y i junta de gobierno 
las características de la arquitectura 
hindúe. 
El marqués de Zetland ilustró su con-
ferencia con profusión de proyecciones. 
Fué muy aplaudido y felicitado 
Guerrero Arroquín 
i (don Ma-.nel), 0,5̂ : Guevara (don An-
admlra a las mujeres ilustres y Sañosas ^ I ° ^ i°^ere^0a- . . . d togUel Pbr%). 2; Guilléa (don Julián), 0,50; 
^ue las encuentra en la vida o en la! Salmantina es también la a* "* ft^fIrrea? (don José) 3 50; Guzmán (ooii 
Presidente honorario, don Gamermo^toria. movAIos encerrados, de ff^^i^itl^^f. O** Hernández García (doS 
Pozzr, presidente efectivo, don Manuel! Después de evocar algunos trabajos su-:ta!vo- ^ctua de director de M i * OH TO* ¿ ^ i ™ / ' , ^'Hernández (don Miguel), 
López Peña; vicepresidente, don Ra-lyos acerca de Catalina de Aragón y de jvY'ganador de la pelea novillenl del do-, " - n t ^ ^ ^ ^ Redondo (don Tomás), 
fael Vega; inspector primero, don I otras figuras salientes de la Hietoria ^"f0- y .V, , . - . , ABfnri^ 25; Ibáñez (señorita Clementina), 5; Ibá-
Ag-ustln Undria; ídem segundo, don p a c j ^ ^ ^ en ^ ^ ^ ^ ^ f ' ^ J ^ ^ 
Ayllón (don Juan), tj Izquierdo (don 
Su alteza real el Príncipe de Asturias 
Su majestad la Reina, la marxjuesa del S r R e ü i n a T W ^ m ^ yiníortuñada mu-i- 0con ^lausos al aParecer en 
Carisbrooke y miss Ronaldshay. hija del cisco samnedro- ídem cuarto don T e6nljer de Enr^ue v n I de Inglaterra, enu-lel Palco reaio. 
conferenciante, fueron obsequiadas coJ p f n ^ ^ ^ ¿ * * * ^ Torcuato), 2,50; Jiménez Sánchez (don 
esnlénd-dns rainos de florea rnia=! , ̂ meao, contaxior aon Aloflesu) Polo, pasar durante sus dos matrimonios en | El viento bate la percaJina de Tovar; Francisco) 9 50; Jiménez Ruiz (don Ful 
e&pieauiuus r<um)̂ uê  noies rojda. ^ vicecontador, don Francisco Alonso Ma-|aquel Reino, especialmente en el espacio ¡cuando se abre de capa ante el primer: genejo), o,50. Suma y sigue, él.T'íO.eo. 
Exposición en los Amigos' yoral; tesorero, don Nicanor del Cas-!que medió entre las dos bodas, y después ¡torete, un berrendo en negro, terciadillo! reciben donativos en el Secretaria 
del Arte 
tillo; archivero-bibliotecario, don José|con ocasión de eu divorcio. Concretandojy poco respetable de armamento. \¿0 Genenl, Mayor, 37, y en la zueuta. 
Sancho Martínez; secretario primero 'lueS0 lo referente a sus relaciones con Aunque blando a los lancetazos, cuni-¡ corrieríte ¿él Banco de España, a nom-
don Federico Soler; ídem segundo, don 
Antonio Fernández Pascual. 
Se propone la nueva Junta Imprimir 
gran actividad a la vida del Colegio 
y trabajar por la colegiación forzosa. 
Boletín meteorológico 
se hallaba formado en pleno en el patio ro, por otra parte, suprimir a los avi-
central del edificio, al mando del mayor sadores espontáneos, que «tanto abun 
general señor García Lavaggi. E l barón 
de Casa Davalillos le pasó revista y 
luego aquél desfiló ante su nuevo co-
mandante general, quien pasó a visitar 
después todas las dependencias. 
—Se encuentran en Madrid, pasando 
irnos días, sus altezas la duquesa de 
Aosta y su hijo don Roberto, quien el 
próximo viernes dará una conferencia 
pública sobre la exploración que hizo en 
el ITmalaya. 
—Es esperado em PaJacfo para en bre-
ve ©1 hermano de l'a Soberana, su al-
teza el marqués de Carisbrooke 
Los pobres del Lavatorio 
E l próximo día 6, Domingo de Pasión, 
«e efectuará en Palacio el sorteo entre 
los pobres que han solicitado este año 
figurar en el Lavatorio. Aunque esta ce-
remonia, por estar los Soberanos en Se-
villa, no se celebrará el Jueves Santo, 
es voluntad de su majestad que el sorteo 
ee realice y que los agraciados perciban 
en metálico el importe de k> que con 
esa ocasión se les daba por la Real Casa. 
Asi, pues, el domingo, después de la 
misa, pasará a la cámara real el Obispo 
de Sión con dos bolsas de seda roja, que 
contendrán, la una, tantas bolas nume-
radas como hombres lo han solicitado, 
correlaitivas, desde el uno hasta el nú-
mero que lleguen los solicitantes; en la 
otra bolsa, todo igual respecto a las 
mujeres que lo han solicitado. Además, 
llevará el Prelado palatino una rela-
ción de hombres y otra de mujeres, nu-
merados, por orden de. recepción de la 
eolicitud en la Pro-Capellanía Mayor de 
su majestad. 
Las solicitudes recibidas hasta la fe-
cha son 147 hombres, ciegos en su ma-
yoría, y 289 mujeres, muchas de ellas 
ciegas también. Entre los solicitantes 
figuran algunos que ya obtuvieron al-
guna vez esta gracia, pues, pasados tres 
años de obtenida, puede volver a solici-
tarse. 
V a a ser derruido el antiguo 
dan. 
Diputación provincial 
La Sociedad Amigos del Arte está 
organizando su Exposición de primave-
ra, dedicada a la "Aportación al estu-
dio de la cultura española en las In-
dias"; se dividirá en varias secciones, 
entre ellas: libros impresos en Améri-
ca, o que traten de ella, con grabados; 
manu«oritos cartografía construcción Ehtado g«ie*al.—La perturbación at-
manusomos cartograma construcción mosfélfca del Atlántico presenta dos nú-
™va!l expediciones oentíficas del f " Leos .prme pales; ^ £ occidente de 
glo XVni, especialmente los traba os l ^ - , ^ ^ el ^ 70 e] ^ 
de los artistas que acompañaron Sur d,e Inglaterra. El influí de este 
mismas Arquitectura colonial pmtu- mhno a todo ^ 0ccideDte de 
ra, escultura y artes industriales co-
ministerio de Marina 
El alcalde, marqués de Hoyos, reci-
bió ayer mañana a los informadores 
municipales, a los que hizo las siguien 
tes manifestaciones: 
—He procurado enterarme de lo que 
haya relacionado con el asunto de los 
200 corderos que, acosados por unos pe-
rros, murieron de asfixia. Sobre este 
asunto se habían suscitado algunas du-
das en la Prensa sobre si habían sido 
mordidos por los perros, sobre si alguno 
de éstos pudiera estar hidrófobo y so-
bre si la carne había sido expendida 
para el consumo. Debidamente enterado 
puedo asegurarles que dichas reses han 
cido llevadas al quemadero, y que, por 
lo tanto, ni una sola será puesta a la 
venta. 
En lo que se refiere al proyectado de-
rribo del viejo ministerio de Marina, 
con objeto de ensanchar la calle de Bai-
léa. los ministren de Hacienda e Instruc-
ción pública han acordado atender a los 
requerimientos del Ayuntamiento que 
presido, en lo que se refiere al antiguo 
cuartel de la Regalada. Por lo que res-
pecta al que fué Palacio de Godoy, no 
sabemos todavía qué obras se realizarán 
en él para que pueda ser conservado. Es 
un edificio de gran interés, especialmen-
te por su escalera principal y por al-
gunos frescos de valor que han sido no 
hace rancho descubiertos, y el pueblo de 
Madrid es el primer Interesado en con-
eervar todas las bellezas artísticas que 
constituyen su patrimonio. 
—¿Cuándo empezará el derribo?—le 
Interrogó un periodista. 
—Calculo que dentro de unos quince o 
veinte días. Ahora sí va deprisa este 
asunto. 
Interrogado acerca de lo que se pro-
yecta en Madrid para casas baratas, 
dijo el marqués de Hoyos que, además 
de la proposición de que había dado 
cuenta a la Prensa hace algunos días, 
había recibido anteayer otra, y que so-
bre ambas resolvería la Comisión muni-
cipal de Casas baratas. Por otra parte, 
se ha constituido una Comisión interml-
Dis'erial, integrada por los departamen-
La Comisión Provincial Permanente 
se reunió ayer presidida por el vice-
presidente don Hilario Crespo, a cau-
sa <ie la desgracia de tfamilia que 
aflige al señor Sáimz de los Terre-
ros. 
E l señor Crespo da cuenta de la 
muerte de don Angel Sáinz de los Te-
rreros, hermano del presidente, y pro 
pone que se transmita a éste el pé-
same de la Corporación. También con-
signa el dolor por la muerte del se-
ñor Martín Eztala, modelo die funcio-
narios, y pide que se ofrezca un aga-
sajo a los periodistas americanos que 
vienen a la inauguración de la Casa 
de la Prensa; el homenaje podrá coa-
pistir etn una excursión a E l Esco-
rial. 
Varios diputados abundan en las 
mismaug ideas, y el señor Prieto Pa-
zos toma la iniciativa, recogida por 
la presidencia, de que se conceda al-
guna cantidad a la hermana del se-
ñor Mart|n Eztala. 
E l doctor Ab'reu plantea la cuestión 
del abastecimiento de aguas al Hospi-
tal de San Juan de Dios, obras que de-
ben iniciarse con toda urgencia, como 
también las óe mejora del pabellón de 
leprosos. Tambiétn ind ea que debe visi 
tarse al director de Sanidad para que 
los leprosos de otras provincias sean 
acogidos en las leproserías correspon-
dientes. E l señor Crespo muestra su 
conformidad con esa propuesta, que él 
pensaba también exponer. 
E l señor Cámara pide que se ges-
tione que no sea excluida Alcalá de 
Henares de las ciudades visitadas por 
um asistentes del Congreso Ferrovia-
rio que traerá a España represen:.an-
Les de cuarenta países que van a vi-
sitar las poblaciones de más interés 
artístico. 
El mismo diputado trata de la Real 
orden de Gracia y Justicia de 16 de 
enero de 1928, por la que se nombra-
ron algunos oficiales de sala para el 
Tribunal provincial de lo Contencio-
soa.dministrativo. Dice que el nombra-
miento fué ilegal, porque no se hizo 
con el personal del Gobierno civil, co-
mo está establecido, y porque no re-
urlan los agraciados las condiciones 
exigidas por la Ley orgánica del po-
der judicial, puesto que ni siquiera, 
dLce, temían la edad, y algunos ni 
vestían de largo hasta el momento dé-
la toma de posesión, como esta car-
ga pesa sobre la Diputación, solicita 
que sea pedida al ministro la anu-
Haciión <|e la Real orden. E l señor 
Prieto Pazos dice que debe recurrirse 
contra la Real orden. Se acuerda ver 
La forma de pedir !a anulación, de 
acuerdo con los letrados. 
E l señor Blanco trata de que se 
aclare lo relativo a la cesión de la nue-
va Plaza de Toros para el mitin de afir-
mación monárquica, pues el darla por 
inaugurada supondrá la anulación de 
obligaciones de la Empresa y aun al día 
siguiente podría comenzar el derribo 
de la vieja. Debe tratarse de este 
asunto con el ministro. 
E l señor Cámara sostiene que la ce-
sión no corresponde al Gobierno. 
Por fin se acuerda, a propuesta del 
presidente, que se estudie el asunto y 
sea tratado con el nrnlstro 
loniales 
La Exposición se refiere exclusiva-
mente a las obras hechas por los espa-
ñoles en América y Filipinas y a las 
realizadas por los artistas indígenas 
con tradición o de escuela española. 
Existiendo en España numerosas fa-
milias que conservan objetos de sus an-
tepasados que ocuparon cargos en las 
Indias, muchos de ellos de virreyes, se 
ruega presten su cooperación a este 
Concurso, permitiendo sean expuestos 
los objetos. 
La Comisión organizadora de la Ex-
posición la constituye los señores mar-
qués de Santa Cruz, don Antonio Mén-
dez Casal, don Gervasio de Artifiano, 
Luis Vives, puntualizó el carácter de|ple con decoro el cornúpeto, dejándose| ĵ-g ¿e "Homenaje a Mella", 
ellas, asignando al ilustre humanista suitorear; pero los diestros, escamados conl^j^ 
salíéndole al paso en todos los terrenos. 
Pesadillo..., pero merengue. 
Con los palos, que pilla voluntariamen-
te, tiene también que buscar Gil Tovar al 
salamanquino para cuartearle en varios 
elogios en sus libros y en su correspon 
dencia con Enrique VIH 
Analizó luego la influencia que las doc 
Europa. Las altas presones continen 
tales se encuentran sobre Finlandia y 
las del Atlántico en Las Azores. Llueve 
en Francia y en todo el centro de Euro-
pa. Ha llovido casi en toda España. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
de Biárritz y Barcelona, vientos flojos 
y nubes bajas. 
Aviso a los agricultores.—Son proba-
bles los aguaceros en toda España 
Lluvia^ recogidas ayer en España.—. 
En Jaén, 25 mm.; Barcelona, 21; Gra-1 pintar. Como prueba de eílo y de'la re-
nada y San Femando, 11; Baeza, S; Mur- acción que en su favor se ha operado en 
cía y Cáaeres. 7; Sevilla, 5; La Coruña 
y Cuenca, 3; Orense, Valladolid. Bada-
joz, Albacete y Alácarte, 2; Santiago, 
Avia, Madrid, 1; Zaragoza, 0,6; Huesca 
0,4; Palenoia, 0,3; Soria. Salamanca Ta-
don Joaquín Ezquerra del Bayo, don i rragona, Valencia Almería, Mahón y 
José Gabriel Navarro y don Rafael Es 
trada y Amáiz, y secretario, don Joa-
quín Enríquez. 
Profesor uruguayo 
Por primera vez visita a España y 
se encuentra estos días en Madrid don 
Joaquín Leeco Villa, ilustre catedráti-
co de Derecho civil de la Universidad 
de Montevideo. Es figura destacada en 
la intelectualidad uruguaya y en el 
campo católico. Dirigió bastante tiem-
po el diario "El Bien Público". 
Junta en la Asociación de 
Escritores y Artistas 
E l pasado domingo celebró la Asocia-
ción de Escritores y Artistas Junta ge-
neral. La Directiva ha quedado consti-
tuida del modo siguiente: 
Presidente: don Mariano Benlliure. vi-
cepresidente, don Juan Pérez Zúñiga, don 
Ricardo Villa y don Manuel Garci-Gon-
zález. Bibliotecario, don José de Gón-
gora. Vocales, don Tomás Lucefio, don 
José Garnelo, don José María Ortega 
Morejón, don Baldomcro Argente, don 
Femando Soldevilla, don Eugenio Her-
moso, don Francisco G. Maestre, don 
Rafael Calleja y don Arturo La Riva. 
Secretario general, don Luis de Cuenca 
Secretarios, don Pedro Baños, don Ra-
món Murcia y don José Sánchez Merino. 
Acto en la Escupía 
Meli l la inapreciable. 
Para hoy 
verdadero papel de lector y consejero de lia brisa tempestuosa, se estiran en lan 
la desgraciada Soberana, tanto en losices sueltoa, sin componer una suerte, en 
años de su esplendor, como tal, cuanto el tercio de quites. 
en los tiempos que precedieron a su re-1 Pero para prender los garapullos no es-
pudiación por el Rey. jtorba el aire, por lo que Gil Tovar se tira 
Relató los motivos por los cuales Vives ¡a los medios, colocando un buen par <3<?;tercios d°l redondel, clavando fácil y arri-
se opuso tanto al divorcio tíomo a que frente y otro par malísimo, tras laboriosaiba' Luego salta acrobáticamente la ba-
Catalina compareciera ante el Tribunal [preparación. Ya se ve que no es sólo elirr¿ra ^ ej 1( 3q ]e ovaciona tanto co-
incompetente que lo decretó, su negativaivientc lo que estorba. |m0 en una f¿ena torera, 
a actuar como defensor de la Reina antej Así, vemos a Gil tirar unos muletazosi Faena torera que viene en seguida, 
dicho tribunal, el enojo de aquélla por jper la cara, con precauciones excesivas y,jpaena'conocjmjenti0 
falsa interpretación de los móviles de es-|desde luego, lnju.?tiñcadas. Un pinchazo Figuraos que el torete se refresca, y 
ta actitud y su alejamiento de la corte:delantero, una estocada alta de travesíü jcon ^JÜ-O empuje, media sangre de re-
inglesa, no obstante lo cual, el gran pen-'y un descabello dan en tierra con la res.¡moión so queda hecho un bicho ideal da 
sador tomó abiertamente partido por Ca-lal tiempo de salir el sol un poquito ParH carrie de membrillo. 
talina, de cuyas virtudes hizo grandes animar el espectáculo. ¡Falta le hace! [ QJJ SE Yiace cargó y suavemente le co* 
Caen unas gotitas al comparecer en elirre ja man0( tirando de él sin casti-
anillo el segundo bicho, casi casi u :̂ arje. se adorna luego con la diestra 
becerro charlotesco. Iniciase una protes-ipor la cara para no rendirle, y cala, por 
trinas de Vives pudieran tener en el ca- ta en el graderío, pero la corta el niño|ú]t¡m0) al gegundo envite, todo con des-
rácter y conducta de Catalina de Aragón, Bienvenida clñéndose magnamente _ con,ahogo y goitura de avezado lidiador. Está 
sosteniendo que ni sus teorías sobre la la capa en el saludo y en el primer,b¡en Hay ovación grande, triunfal, con 
educación , femenina pudieron influir en quite. loreja, como es de rigor, para el "torero" 
la pretendida gazmoñería de la Reina, ni El torillo es dulce como un merengue,' e ha conocido su "toro", 
ésta, por otra parte, fué la insoportable! por lo que Amorós y Tovar se aprietan j E1 ca8taño quinto, un poco más gran-
beata que sus detractores han querido|igualmente en su turno, encendiendo l3|de, no mucho, que los negretes arrastra-
cátedra en aplausos entusiastas. n0 gUSta a los toreros, quizá porque 
Pepito Megías coge los palitroques y 
cuartea dos finísimos pares y en seguida 
requiere la muleta y con la zurda tantea, 
ligando tres naturales que cierra con el 
clásico pase de pecho. Los muletazos no 
son muy ceñidos, pero sí ejecutados con 
gracia y soltura de gran torero. 
Otros pases con la diestra, con moline 
la opinión inglesa, refirió algunas anéc 
dotas y detalles que revelan el respetuo-
so recuerdo que hoy guardan de Catali-
na hasta los mismos protestantes, desta-
cando entre ellos el hecho curioso de que 
su tumba está en la actualidad cubierta 
por una lápida costeada entre las Cata 
Ateneo Médico Monlclpal (Esparteros, 
9).—7,30 t. Don Alfredo Serrano Jover: 
"Orientaciones en la Beneficencia muni-
cipal." 
Círculo de la Unión Mercantil (C. Pe-
ñalver, 3).—10 n. Junta general ordina-
ria. 
Facultad de Derecho (Universidad).— 
7 t. Profesor Mirkine Guetzevitch, de 
Paríá: "Los orígenes y desenvolvimien-
to del sistema soviético. La teoría ge-
neral de dicho Estado. El análisis ju-
rídico de los actos del poder soviético." 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).—6 t. Literatura italiana. Pro-
fesor Ezio Levi: "La subida de Astolfo 
al mando de la luna". 7 t. Literatura 
alemana. Profesor Petrlconl: "La trans-
figuración de su primera época en las 
obras autobiográficas de Goethe". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Laplane: "Las poe-
sías de Theodore de Banville." 
linas de Inglaterra, en todo lo cual—afir-j tes de ilustración, cuadran al burel y 
mó el conferenciante—se confirma el allá va el niño con el pincho, clavando 
cumplimiento de un vaticinio de Luis Vi- media delantera, que tira sin puntilla. 
ves, que profetizó que la desventurada 
princesa, si no lograba ser venerada en 
los altares, merecería a lo menos tener-
los en los corazones de todas las gentes 
de bien que en el futuro conocieran sus 
inmerecidas desdichas. 
El orador fué muy aplaudido por la 
selecta concurrencia, formada casi en su 
totalidad por distinguidas damas. 
L a s b o l s a s d e e s t u d i o s 
p o s t - u n i v e r s i t a r i a s 
En el Instituto internacional de Coo-
peración intelectual se ha celebrado una 
reunión, presidida por madame Curie-
Sklodowska, para estudiar el asunto de 
las bolsas de estudio post-universitarias. 
Los reunidos han estado unánimes en 
Real Soctedad Fotográfica (Principe,1 reconocer la necesidad, en beneficio de 
16).-7 t Don Francisco Riyed: "Evolu-lfUJ cienc}as de multiplicar estas bolsas, 
cion de la fotografía artística. . . , ' „ , , , 4. J - 4. 
Real Acadenda de Jurisprudencia y'5e peerías accesibles a los estudiantes 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— de tc,das las nacionalidades y de dar a 
6.30 t. Don Fernando de los Ríos: "Ríos conocer las normas—diversas, según las 
de Bellas Artes 
Ayer, en la Escuela de Pintura, Es-
cultura y Grabado, tomó posesión del 
carg-o de director, el catedrático de la 
misma, señor Carmelo. Como primer ac-
to presidido por él tuvo lugar el descu-
Rosas." 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 8).—6,30 t. Don Pedro Salinas: "Mun-
do real y mundo poético" '̂ nn referen-
cia a la historia de la poesía). 
Sociedad Española de Hidrología (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Musco del Prado.—12 m. Doña Marga-
rita Nelken: "La musa de Watteau." 
Hospital de San José y Santa Ade!a.— 
12 m. Sesión clínica, en la que pre-
sentarán comunicaciones los doctores Na-
harro, Merino y de la Cruz. 
Otras notas 
fundaciones y los países—que regulan 
su concesión. 
E l nuevo Dispensarlo de la Prensa.— 
brimíento de la lápida dedicada por los La3 consultas de este Dispencario. ins-
alumnos a la memoria del ía]^do en el edificio de la Asociación de profesores y 
titular de la clase de Grabado Galco-
gráfico don Carlos Verger Fioretti, re-
cientemente fallecido. 
E l nuevo director pronunció algunas 
palabras de salutación, invitando a ha-
blar al señor Esteve Botey, que ante la 
lápida dedicada al compañero y al ami-
go, recordó al maestro de ambos, don Ri-
cardo de los Ríos. Hizo notar que a la 
iniciativa del antiguo director señor Do-
menech se debe este acto. 
Al acto concurrieron el Claustro de 
profesores, la familia del finado y nume-
rosos alumnos, pasados y presentes de 
la Escuela. 
Sesión de la Sociedad 
la Prensa, comenzaron a funcionar el día 
1 con arreglo al siguiente cuadro: 
Enfermedades de los ojos: doctor Cas-
tresana. Miércoles, once mañana. Cora-
zón y pulmones: doctor Rozabal. Lunes, 
once mañana. Niños: doctor Suñer. Vier-
nes, once mañana. Enfermedades de la 
piel y específicas; doctor Sanz Beneded. 
Martes, jueves y sátaedoe, once mañana. 
Solamente recibirán afilitencia en es-
tas consultas los empleados, obreros, 
vendedores y repartidores de periódicos 
y sus familias, previa presentación de 
un volante que facilitarán los directo-
res de la publicación donde presten sus 
servicios, o las Sociedades de vendedo-
res y repartidores d« Prensa. 
Lias cuotas de la Cámara Hosteíera d« 
España—Se nos ruega la publicación de 
_lla nota siguiente: "La Asociación del 
1 Restaurantes y Fiambres de Madrid co-
munica a sus asociados que se absten-i 
L a Junta directiva de esta Sociedad |gan de P*8^ la3 c^taa a esta Cáma-| „„!„V,,.A „^„;x„ -¡„ 1 „ „ , 'ra, por no estar comprenainas estas In-1 
E f señor Prieto Pazos solicita que la ^ S¿teZ Inclá^ Pre3ldenCia del dusíias en. el decreiley de fundación; 
.. . . .„ iscuci£l-1 ou<tiê  J.IIOI<UJ. |y. constitución de la misma y a cuyo. 
E l secretario señor Torreja díó cuen-' efecto existen diferentes reclamaciones 
Una ovación con vuelta a la redonda 
es premio a la faena y saludo clamo-
roso a un torero de muchas campani-
llas. 
Apenas el diminuto Bienvenida remata 
su recolección de palmas y sombreros, 
empieza a cosechar laureles Pepe Amo-
rós, el debutante, mozuelo de aventajada 
estatura, que dominando la escasa alza-
da de la fiera, oye un "olé" en cada lu-
cidísimo lance de capa. También es durí-
simo el torete de Montalvo, lo que anima 
en los quites y decide al flamante espa-
da a coger los rehiletes, como los com-
pañeros. Hay un par muy bueno y otro 
regular no más. 
Amorós muletea acto seguido, tranqui-
lo, sereno y pasándose todo el toro pol-
la faja. Hay palmas a granel para el 
mozo, que es otro torerito. ¡Lástima es 
que el muchacho haya hecho todo su 
trabajo sobre la derecha, cuando las con-
diciones del toro y las del torero j isti-
fleaban algún pase clásico con la clásica 
zurda. 
Una entera, torcida y otra corta de-
lantera, rematan el acto con aplausos 
entusiastas para el bicho y su mamador. 
Otro torete chiqultito y boni'» sale del 
cuarto chiquero, pero sale remo'ón, y tie-
ne Pepe Díaz que reducirle con su vara. 
rebasa la talla becerril. 
Y no vemos un quite, ni un lance, ni 
una vara, ni un palitroque. Y como hasta 
aquí la becerrada ha transcurrido con 
brillante diapasón de palmoteo, este des-
censo a la sosera nos disgusta bastante. 
Algo reanima a la afición los primeros 
muletazos del nene Bienvenida, que, lo-
grando sujetar al bicho, fugitivo por fal-
ta de toreo, hacen presumir algo da 
faena. 
Pero pronto Pepito larga un "mandao" 
delantero con la tizona, que echa por 
tierra nuestras esperanzas. 
Se ve que el niño quiere acabar pron-
to, y sea como sea. Y acaba, en efecto, 
pero bastante mal, con un sartenazo a la 
tercera. 
Como cierra plaza otro bicho dulce, 
hay un lucido tercio de quites, con des-
plantes, ceñiduras y toda clase de fio-
reos. 
Suena el clarín de banderillas, y Amo-
rós cede los palos a sus compañeros, re-
lamiéndose el pueblo de gusto ante la 
perspectiva de otra ración de filigranas. 
Sale por delante Gil Tovar y clava un 
par de frente en todo lo alto de las agu-
jas, que levanta un clamor general. Lue-
go Pepito Bienvenida mete el suyo en la 
suerte, con finura y gracia insuperables. 
Amorós cierra I03 dos palitroques de gran 
artista y mete en seguida una serie lu-
cidísima de pasos con ambas manna.̂ en̂  
los que la serenidad es la caracterís-
tica. Una estocada caída y otra mejor. 
# 4 V 
Aŷ ata la corrida, y el público sale con-
tento. 
Contento y convecido de que los tore-
ros no se arriman nada más que al be-
cerro. Curro CASTAÑARES 
Geográfica 
sesión dedicada al Hospicio que anun-1 
ció el señor Sáinz de los Terreros, se 
celebre la semana próxima. El señor 
Cámara dice que también son urgentes 
otras obras, y sobre todo el Manicoonro. 
Es necesario, añade, celeridad e ir pre-
parando los estudios aun antes que re-
solver la parte económica. 
El señor Crespo declara que el presi-
dente estudia con ahinco y actividad 
el pmnipuesto, y que seguramente trae-
rá un plan la semana próxma. 
Por lo demás, el orden del día pasó 
sin tropiezo alĝ rno. Fueron aprobados 
integramente los 47 asuntos sin dscu-
sln alguna. Entre los asuntos figura-
ban los proyectos y pliegos de condi-
ciones para riego asfáltico en trozos de 
las carreteras de Aran juez a Brea, la 
ta de la cesión hecha p  l alcalde de al señor mi istro de Economía contra 
Madrid del Teatro Español para la con-i dicha exacción, que consideramos ilegal 
ferencia que mañana, a las seis y me-
dia de la tarde, dará el duque de Spo-
leto. 
E l señor Fernández Ascarza expuso el 
plan del viaje a la zona del Protectora-
do español en Marruecos que e nel pró-
ximo mes de mayo realizarán numero- \ 
sos socios. 
E l señor López Soler recordó un an-|} 
tiguo proyecto de exposición de fotogra-jí 
fías de carácter geográfico, acordándose;! 
en principio verificarla en el próximo;! 
otoño. 
Concurso de autores noveles j 
La Cámara Oficial del Libro, de Ma-;! 
por las expresadas causas". 
dp la e-enTal de Extremadura a Boadi 
ue id. ecxivin-i o-pnerai de' ̂ "d. convoca a concurso publico a los » I ÍM Y ;a5aJ0' ?Ue â da' lla-delM^ noveles españole, con objeto: 
ra el es.udio general de esta cuestión Irun v el pueblo de Aigete. í>e Lom-tue . " ,' : 
y especialmente de lo relaciona! con ¡una subvención de 30 000 pesetas al: de premiar la mejor novela que se pre-| 
subvenciones. De todos modos, con sub- Ayuntamiento de Villanueva de la C a - \ j ^ . . , . . Ar,fr:T,ol-0 „„ ' Ij 
fiada nara el abastec miento de agua La extensión de los originales no ex- ; 
tab e | cederá d1* 300 páginas imprecas, en ta- í 
- 1 • P „_;;-j_ maño corriente de novela, y se remi-!1 
Academia fcspanoia tiráll a ]a Cámara (San Sebastián. 2), 
. . ' - V ^ f f ^ I " S ^ o T d e J 
rtfde vocablos ^elereites al tema al-l*» f í ^ ^ ««udugelto del premo 
cohólico. 
vención o sin "ella, nuestra Comisión de 
Casas baratas resolverá sobre lo que de-
bamos hacer. 
—A propuesta de la Junta de Benefi-
cencía de la Casa de Socorro del distri-
to de Palacio, le ha sido concedida la 
Medalla del Trabajo al conserje do dicho 
Centro, don Antonio Puebla Valdés, 
que lleva cuarenta y tres años al servi-
cio del Ayuntamiento. 
Revista de los "simones" 
en el Retiro 
E l delegado municipal de Carruajes, 
ínarqués de Fontalba, pasó revista ayer 
DENTADURA PERPETUA 
loto 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encias. 
sé r w 
Conferencia del marqué* 
de Zetland 
En la Residencia de Estudiantes pro-
mañana, en el Paseo de Coches del Re-1 nuncio ayer tarde una interesante con-
tiro, a los contados coches de punto que!ferencia el marqués de Zetland, ex go 
se hará pública el día 7 de octubre, 
fiesta del Día dd Libro. 
Asamblea de la Defensa 
ROBO DE 600 PESETAS Y GEHEBOS 
Luis Gomá Fernández, encargado de 
Mercantil Patronal ¡unos almacenes, sitos en la calle delj 
Caballero de Gracia, núm. 54, denunciój 
L a i-'iíenaa Mercantil Patronal cele- que durante la pasada noche entraron 1 
bró su Asamblea, siendo aprobada la ladrones en aquéllos y sustrajeron 600 
aún prestan" se™rdo"cirMa^ de la Junta de Gobierno, a la pesetas y géneros por valor no pre-| 
mcron treinta v seis. 'bre "La India el país y sus habitantes".! que se le concedió un voto de gracias, cisado. 
S u a v i d a d 
o d a s las c u a l i d a d e s q u e p u e d e t e n e r un e x c e l e n t e ¡ a b o . . 
J e t o c a d o r las p o s e e e l H e n o d e P r a v i a . T i e n e , a d e m á s , u n a 
c u a l i d a d in imi tab le : su p e r f u m e . U n p e r f u m e fresco, n a t u r a l , es-
p e c i a l m e n t e g r a t o . Es e l o lor q u e p r o m e t e lo q u e r e a l m e n t e este 
j a b ó n d a a l cutis: f r e s c u r a d e j u v e n t u d y s u a v i d a d d e t e r c i o p e l o . 
K f / P A . 
JTABÓMHm 
m J VÍA 
p e r f u m e r í a 
C A E : 
ORID 
BUeNOÍAJRLf 
LO H DON 
/Vf w YORK 
( 6 ) E L DEBATE VTfrnPs 4- ñe â T•̂ T ñ< 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r 
f V ^ ? . 1 ^ 1 1 4 POR ^O - S e r i e F (72 JO) 72,40; E (72.30), 72,45; D (72.30). 
r r JL c (72'75)- 72'90; B "2.75). 72.90; 
A (72,75), 72.90; G y H (72). 72.50. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(82.35). 82,35; E (82.50). 82,35; D (82.75), 
83; B (84,45). 85; A (86,15), 85.50; G y H 
(86), 86. 
AMORTIZARLE 5 POR lOO.—Scrle E 
(92). 92; D (92), 92; C (92), 92; B (92) 
92; A (92), 92. 
5 POR 100. 1917—Serie B (88,50). 88.90' 
A (88,50), 88.90. 
5 POR 100, 1928. — Serie F (100,10) 
100.25; D (100,10). 100,25; C (100,10). 
100,25; A (100.25), 100,50. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie D 
(100,60). 100.65; C (100.60). 100.65; B 
(100.60). 100,75; A (100,60), 100,75. 
5 POR 100. 1927 (con impuestos).—Se-
rie F (87), 87 50; E (87). 87.50; C (87), 
87,50; B (87), 87,50; A (87), 87,50. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70), 70,05: 
E (70), 70,10; D (70), 70,10; C (70), 70,10; 
B (70), 70.05; A (70), 70,10. 
AMORTIZARLE 1929.—Serle F (100.10) 
100.25; E (100.10), 100,25; D (100.10), 
100.25; C (100,10). 100,25; B (100,10), 
100,25: A (100,10\ 100,25. 
4 POR 100, 1928. — Serie F (86,50), 
87,40; E (86.50), 87,40; D (87,25), 87,40; 
C (86,50), 87.25; B (86,50), 87,25; A (86,50) 
87,25. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie C (90.50), 
90.50; A (91), 91. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(99.75). 100; B (99.75), 100 
4,50 POR 100.—Serie A (90,50), 89,75; 
B (90,50), 89,75; C (90,50), 89,75. 
BONOS ORO, 148. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868. 3 
por 100 (98,50). 98.50; Deudas y Obras 
4 y medio s/c (93.50), 92.50; Empréstito 
1914, 5 por 100 (89), 88; ídem 1918, 5 por 
100 s/c (89). 88 25; Subsuelo, 1927, 5 y 
medio por 100 s/c (94,50), 93,25. 
GARANTIZADO POR E L ESTADO.— 
Patronato Turismo, 88. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92), 92; ídem ídem 5 
por 100 (97,60), 97,75; ídem ídem 6 por 
100 (108.60), 108,73; Crédito Local. 6 por 
100 ( 98.25), 98; K.3m ídem 5 y medio por 
100 s/c (90,25). 90; Crédito Interprovin 
cial (86). 86. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (3,18), 3.15; 
Emprést i to argentino (101,75), 101,75. 
ACCIONES.—Banco Epaña (578), 578; 
Hipotecario (462), 462: Central (135). 
135; Español de Crédito (427,50), 427,50; 
Río de la Plata (210), 209; Previsores, 
113; Guadalquivir, ac. (162), 162; Electra 
B (147), 147; Chade A B C (672), 677; 
f in mes (675), 680; U. E. Madrileña (142), 
142; Telefónica, preferentes (106), 106,50; 
ordinarias (111,75). 111; Minas Rif, por-
tador (625), 624; Felguera (97), 97,25; f in 
mes (97,25), 97,50; Tabacos (224), 224; 
U. Fénix (435), 436; Andaluces (56.75), 
56.75; "Metro" (179), 179; M. Z. A., con-
tado (524), 523,50; fin corriente (523), 
524,50; Norte, contado (562). 563; Madri-
leña de Tranvías (125,75), 125,75; Azu-
carera Adra, 129; Azucarera Española, 
ordinarias (68,75), 68,75; f in corriente 
(69), 68,75; Explosivos, contado (1.141). 
1.135; f in corriente (1.132), 1.138; alza, 
1.154; baja, 1.127; Petronilos (48,50), 48; 
fundador, 38; Valderribas, 300. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica A 
(91), 91; ídem D, 90,25; U. E. Madrileña 
6 por 100 (105,50), 105,50; F. Mleres 
(95,50), 95,75; Felguera 1928, 85,50; Tele-
fónica, s. c, 93,25; Sevillana (101,50), 
101,50; Azucareras, bonos 6 por 100 
(93,50), 93,50; Norte 3 por 100, primera 
(72), 71,85; Asturias, primera, s. c. (72,25), 
Valencianas Norte (100,25), 100,50; Ma-
drid-Zaragoza-Alicante, primera (327,75), 
327.75; Arizas, serie G (101); 101,50; I 
(301,50), 101,80; J (95,75), 95,60; Andalu-
ces gr. fijo, 185; Auxiliar de f. c, segun-
da, 98,75; Metropolitano, B (93). 93,50; 
Madrileña de Tranvías 6 por 100, sin cu-
pón (104,50), 101,50. 

































Los Explosivos ceden enteros y los Pe-
tronilos, 50 céntimos. 
Los francos pierden 15 céntimos, las 
libras, 18 y los dólares, 7. 
* * * 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
30.90 y 50.000 a 31,15; medio. 31,025. 
3.000 libras a 38,64. 
* » » 
Valores con más de un cambio: 
Interior E, 72,40, 45. Exterior, D 82,75, 
Huelva, 3.500; Minas de Segre, 186; 
Transat lánt ica. 275; Acciones: Ferroca-
rriles Norte. 00; M. Z. A.. 1.665. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 38.56; francos, 124.295; dólares,,82'8? y c ^ ^ a r n t e ¿ \ 5 2 ^ ' 52^50-,0Idi^ 
4,865; suizos, 25,13; belgas, 34.8687; 11- " 
ras, 92,785; florines, 12,1162; suecas, 18,10, 
danesas, 18,17; marcos, 20,38; a rgenü 
nos, 43.81. 
narias. 68,50, 68.75; Petronilos, fundador. 
48.50, 48,25 y 48. Explosivos, 1.132, 1.133, 
1.134, 1.135. Argentinas, 3.17 y 3,15. 
BOLSIN D E L A MAÍÍANA 
Explosivos, 1.132; Chade, 672; Alican-
tes, 524; Nortes, 562. Todo fin de mes. 




BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 112,30; Alicantes, 104,80; Anda-
luces, 56,50; Banco Colonial, 108,35; Cha-
des, 671; Explosivos, 226,50; Filipinas, 
437; Islas Guadalquivir, 70,75; Aguas, 
219; Petróleos, 9,50; Montserrat, 26,50; 
Hilleras, 123,75. 
, * » * 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas, 38,70; francos, 124,29; dólares, 
4,865; belgas, 34,865; francos suizos, 
25,125; florines, 124 5/8; liras, 92,19; mar-
cos, 20.38; coronas suecas, 18,10; ídem 
danesas, 18,17; ídem noruegas, 18,17; che-
lines austríacos, 34,525; coronas checas, 
•3,195 [164,25; marcos finlandeses, 193,25; escu-
2,13 dos portugueses, 108,30; dracmas, 375; lei. 
848; milreis, 5 13/16; pesos argentinos, 
|43 3/8; Bombay, 1 chelín 5 13/16 peni-
:ques; Changai, 1 chelín 11 peniques; 
iHongkong, 1 chelín 6 peniques; Yokoha-
ma. 2 chelines 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 52,55; dólares, 4,1895; libras 
20,379; francos franceses, 16.395; suizos,. 
81,08; coronas checas, 12,404; chelines Itas' i66"^; plomo español, 18-15; plata 
austríacos, 59,035; liras, 21,965; peso ar-i (cotlzacion Por onza), 19 chelines 5/16 
gentino, 1,644; Milreis, 0,491; Deutsche|sulfato de cobre, 27; regulo de antimo-
. und Disconto, 151,25; Dresdner. 154.50; lnio' 46-10; aluminio. 95; mercurio. 22-10 
BARCELONA, 3.—Francos, 31,20; l i -
bras. 38.65; francos belgas. 110,65; liras. 
41.75; francos sui?os. 153,95; marcos, 
1,902; dólares, 7,942; pesos argentinos, 
3,07; Nortes, 112.05; Alicantes, 105.10; An-
daluces, 57,50; Orenses, 31; Gas, 151; Rif. 
125; Hulleras, 124; Filipinas, 437; Explo-
sivos, 227.50; Colonial, 108,50; Río de la 
Plata, 42,15; Cataluña, 102,50; Felgueras. 
97,75; Aguas Barcelona, 219,25; Chade:?, 
680; Tranvías, 108; Petróleos. 9,60. 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 16,21; 
iulio, 16,30; octubre, 15,78; diciembre, •, 15 88 • > > 'idolares, 19,07; peso argentino, 16,64; mil-¡del Comercio y Navegación de los sendos 
Liverpool: Mayo, 8,34; julio, 8,38; sep- reÍf' 227: RentaJ-50 iO0- 67.75; Con-,puertos. Creemos, pues, que mientras 
tiembre, 8,35; octubre. 8,34; diciembre. ¡f.olldad° 5 P°r 10^ 
8,36; enero, 8,39; marzo. 8,45. ^ í em „5>Jne-ri:la ' ^ • : ^ i 1 1 ' ^ limitarse la publicación de estas es-
BOLSA D E BILBAO gffi. ^ r ^ k a t ^ o ^ T s n f a ! del " < > f * * ™ * f0 
Hornos, 182,50; Felgueras, 97,25; Expío-i 63,50; Fiat, 347,25; Marconi, 215; Gas To- los resumenes generales. Lo que por otra 
sivos, 1.130; Resineras, 36; Papelera , riño, 223; Eléctricas Roma, 781; Metalúr-!Parte Permitirá una más rápida y per-
La libra se cotizaba alrededor de 38,70. 
* * « 
Corro de la tarde: Alicantes, 524,50; 
Nortes, 564,50; Explosivos, 1.145; Chade, 
681; ordinarias. 69; Petronilos, 48,25; to-; 
do fin de mes. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 3.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 70-2-6; ídem electrolí-
tico, 84-15; ídem Best-Selected, 75-15; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
165-15; ídem "Cordero y bandera" inglés 
en lingotes, 164-10; ídem ídem en barri-
Dranatbank, 239; Commerzbank, 168; | „ nax,f>trar\nn Pv+Prinr Fcnní ín 
Reichsbank, 289,25; Nordiioyd, 105,50; L a navegación exterior ae tspana 
Hapag, 111; A. E. G., 171,37; Siemens- Acabamos de recibir las estadísticas 
halske, 261,50; Schukert, 194,37; Chade,! correspondientes a los años 1927 y 28, pu-
Secretarlos de Ayuntamiento de prime-
ra categoría.—Primer ejercicio.—Ha ter-
minado la primera vuelta. 
Debido a unas obras que se realizan 
en el patio del ministerio de la Gober-
nación, y no exponerse la calificación 
concedida a los opositores, hoy no po-
demos publicar el • resuiltado de ayer. 
Terminó la primera vuelta, y para el 
sábado, a las nueve de la mañana, es-
tán citados del número 1 al 50 en úl-
timo llamamiento. 
Pericial de Aduana*.—Primer ejercicio. 
Ayer aprobaron el ejercicio oral, don Ar-
gimiro Santos; don Julio Hardisson, y 
don Felipe Gil Alvarez. 
Por la tarde actuaron en el de proble-
mas veinte opositores, llegando hasta el 
número 53. 
Hoy por la mañana realizarán el oral 
los diez primeros que actuaron ayer 
tarde. 
E F O N M 
354,50; Bemberg, 145; Glanzstoff, 155; 
Aku, 97; Igfarben, 178; Polyphon, 251,62; 
Svenska, 532. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas, 240; francos, 74.67; libras, 
92.78; marcos, 4,55; francos suizos, 369,37; 
blicadas a lo que parece con excesivo re 
traso. Tales recopilaciones de datos pa-
recen, aunque técnicamente perfectas' 
demasiado costosas, por los numerosos 
datos que contienen. Aunque útiles, no 
son éstos Indispensables máxime, por pu-
blicarse en las memorias de las Cámaras 
Programas para el día 4: 
Unión Radio (E. A. J. 7, 424 m.).—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo. Programa». 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. Discos. Revista cinematográfica.— 
15,25, Noticias de última hora..—19, Cam-
panadas. Bolsa. Música de baile.—20.25. 
Noticias.—22. Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Información alpina. Concierto 
sinfónico.—24, Campanadas. Noticias sumi-
nistradas por EL DEBATE. Música de bai-
le.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 m.).—17 
a 19, Concierto de orquesta. Estampas 
cuaresmales por don Celestino E. Gonzal-
vo. Recital de canto. Noticias de Prensa. 
Música de baile. Cierre. 
200,50. fin corriente; B. Vizcaya, 456;igicas, 175,50; Ediaon, 751; Montecatini, 
Nortes, 562; Alicantes, 522,50; Rob1a, 
710; U. Marítima, 220; H . Española, 215; 
Viesgo, 652,50; Rif, 580; Setolazar, porta-
dor, 210; ídem nominativas, 200. 
BOLSA D E PARIS 
Liras, 133,85; belgas, 356,35; libras, 
124,29; dólares, 25,54; pesetas, 320. 
* * * 
(De nuestro corresponsal 
PARIS, 3.—Valores cotizados al conta-
do (mercado oficial): 
257; Chatillón, 190,50; Ferrocarril Medi-
terráneo, 712; Pirelii, 195. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Dólares, 3,72 1/4; libras, 18,92 1/2; fran-
cos, 14,59; marcos, 88,87 1/2; belgas, 
51,95; florines, 149.50; coronas danesas. 
99,67 1/2; ídem noruegas. 99,67 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,39; liras, 19,54. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Libras, 25,125; liras, 27,075; francos, 
Fondos del Estado francés: 3 por 100' 20,2162; dólares, 5,1647; pesetas, 64,90; 
perpetuo, 89,51; 5 por 100 amortizable, marcos, 123,30. 
136,20; Valores al contado y a plazo: BOLSA D E NUEVA YORK 
Banco de Francia, 25.020; Crédit Lyon-1 T>„e.„i.„„ tnc* * « « - o - . . . 
nais, 3.240; Societé Genere , 1-778; P a - ! ^ s e t ^ ^ 2,9137; libra*. 
rís-Lyon-Mediterráneo, 1.616; Midi, 1.625; ¡ i f f ' * " ^ ^ 5 ' 2 ^ ' n°™e-
Orleans, 1.440; Electr cit del Sen^ P r i ¿ gas' 26-78' florines' 40'16o; marcos' 23-87 
rite, 1.072; Thompson Houston, 1.097; Mi-
nas Courrieres, 1.6S0; Peñarroya, 1.081; 
Kulmann (establecimientos), 1.118; Cau-
cho de Indochina, 980; Pathe Cinema 
(capital), 331; Fondos extranjeros: Rus-
se Consol al 4 por 100 primera serie de 
la segunda serie, 00; Banco Nacional de 
Méjico, 617; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 616; Ríotinto, 5.625; Lautaro Nitra-
to, 358; Petrocina (Compañía Petróleos), 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos públicos están sostenidos en 
esta sesión de Bolsa. 
En cambio, los valores industriales 
tienden más bien a la flojedad. La? ac-
ciones del Banco Español del Río de la 
Plata bajan un entero. 
La Chade sube cinco enteroj al con-
tado, y otros cinco, a fin del corriente. 
Las Telefónicas pieferent--F ganan 50 
681; Royal Dutch, 4.210; Minas Tharsis,! corrimos en pár te la y pierden tres cuar 
642; Seguros: L'Abeill (accidentes), 4.175 
Fénix (vida), 2.000; Minas de metales 
71.50; 'dem tercera, s. c. (72,75), 71,50; Aguilas, 267; Ovenza, 2.955; Piritas de 
tilles las ordinarias 
Las acciones de Alicantes pierden me-
dio entero y las del Norte ganan uno. 
tinente publicación de esos datos. 
Sogún ese resumen oficial, la navega-
ción exterior, el número de buques en-
erados en puerto fué de 20.751 en 1927, y 
21.521 en 1928, de ellos fueron nacionales 
en 1927, 668 de vela, y 2.310 de vapor, que 
no hicieron operación, 571 de vela, y 
5.966 de vapor, que hicieron operación en 
1928 esas cifras fueron de 608 de vela, 
y 2.393 de vapor, que no hicieron opera-
ción, y 595 de vela y 5.726 de vapor, que 
hicieron operación. En cuanto a la na-
vegación exterior de salida en el año 1927, 
salieron 18.102 buques, y en 1928, 18.740. 
De ellos fueron nacionales en 1927, 68, de 
vela, y 354 de vapor, que no hicieron ope-
ración, y 1.499 de vela y 5.725 de vapor, 
que hicieron operación. En 1928 los de 
vela , que no hicieron operación, fueron 
136, y los de vapor, 409, mientras que 
lo que hicieron operación fueron 1.60O de 
vela, y 5.629 de vapor. De esos datos, y 
teniendo en cuenta el número de tonela-
das, se deduce que en 1928 fué en este 
punto de vista de ligerisimo descenso res-
pecto a 1927. 
E l A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
Una sortija, unos pendientes y un collar 
P E R L A S N A K R A 
forman el atavío completo de toda dama 
elegante. Venta exclusiva: 
34, CARRERA DE SAN JERONIMO, 34, 
Los famosos 
t E B O L L E D < 
A R E N A L , 22. 
Papeles pintados, pintura, revocos. 
Wmmi OülEfJTALES BEER... 
ya se venden también aquí. 
STAMBOUL: Ptas., 1,90 caja 
Altamente aromático 
BYZANZ: Ptas., 1,73 caja. 
Ideal para el más exigente fumador. 
SULTANA: Ptas., 1,60 caja. 
Mitigado de nicotina, para el "sports-
' man" y el fumador contumaz. 
I Pruébelos, y comprenderá lo justificado 
de su excelente fama 
DIA 4. — Primer Viernes. Ayuno con 
abstinencia de carne. L P.—La Preciosa 
Sangre de Nuestro Señor Jesucris to-
Santos Isidoro. Obispo, doctor; Benito de 
Palermo, Platón, monje; Zósimo, anc; 
Agatópodo, diácono; Teódulo, mártires. 
La misa y oficio divino son de ban 
Isidoro, con rito doble mayor y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hospital de S. Francisco de 
• Corte de María.—Dolores, en las parro-1 
quias del Carmen, S. Luis, S. Sebastian,! 
Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Sta. Teresa. San-j 
tos Justo y Pastor y Arrepentidas. Ca-j 
ballero de Gracia, Calatravas (P.). Cris-
to de la Salud y Servitas (S. Leonardo)., 
Parroquia de las Angustias V, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-j 
rroquia. „„ 
Parroquia d"1 " " « n Consejo.—7.30 a 11, 
misas. 
Parroquia de S. Marcos.-Empieza la 
novena a la Virgen de la Soledad; 7.30, 
misa y plática doctrinal; 5,30 t , Exposi-; 
ción, estación, corona dolorosa. sermón j 
P. Villarrín. capuchino, ejercicio, reserva i 
y Stabat Mater. 
Parroquia de S. Pedro el Real —Nove-
na-misión a N . Sra. de la Soledad de la! 
Paloma. 8, misa, con acompañamiento de; 
órgano; 10. la cantada con Exposición;, 
4 t , preparación infantil para la comu-
nión pascual; 6,30 t., corona dolorosa, 
instrucción doctrinal, sermón moral por 
un P. dominico, ejercicio y reserva. 
Parroqida de S. Jerónimo—8.30. misa 
de comunión del Centro del Apostolado 
de la Oración, Exposición, ejercicio y 
reserva; 5 t., ejercicio de viacrucis, plá-
tica de preparación para los ejercicios 
y miserere ante la imagen del S. Cristo 
de la Buena Muerte. 
NOVENAS A N. SRA. D E LOS 
D O L O R E S 
Parroquias.—Carmen: 6 t.. Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón, señor 
Sanz de Diego, ejercicio y reserva.—San 
Sebastián: 7.30. misa rezada y plática 
doctrinal; 10. misa cantada con Exposi-
ción, y sermón, señor Falcó; 6 t . Expo-
sición, explicación de la Doctrina, padre 
Frutos, i C. M. P.; sermón, padre Ra-
mos, C. M. F., ejercicio, reserva y des-
pedida. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10,45, misas 
solemnes con Exposición; 11,30, corona 
dolorosa, ejercicio; 12, rosario; 7 t.. Ex-
posición, estación, corona dolorosa, ser-| 
món, señor Vázquez Camarasa, reserva! 
y salve.—Cristo de la Salud: 11, misa; 
solemne con Exposición; 11.30, ejercicio 
y bendición; 6 t.. Manifiesto, estación,! 
corona dolorosa, sermón señor Molina, 
reserva y Stabat Mater.—Hospital de San \ 
Francisco de Paula (40 Horas): 8, misa i 
de Exposición; 10,30, la solemne; 5 t , 
estación, corona dolorosa, ejercicio, ser-; 
món P. Ramonet, C. M. F., bendición! 
y reserva.— Templo Nacional de Santa1 
Teresa (P. de E s p a ñ a h 10, misa con 
meditación; 6 t., plática doctrinal, ser-i 
món moral por los PP. Gabriel de Jesús 
y Rodrigo de la Virgen del Carmen, res-
pectivajnentc, y reserva. 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: misereres al 
Santo Cristo de las Tribulaciones; 6 t.. 
rosario, ejercicio, sermón, señor González 
Mallc, y miserere.—Dolores: 6 t., rosario 
y ejercicio de vía crucis.—S. Ginés: al 
anochecer, rosario, vía crucis y miserere 
cantado ante la imagen.—S. Antonio de 
Padua: 5.30 t., vía crucis y miserere can-
tado ante la imagen del S. Cristo delj 
Amparo.—Sta. Bárba ra: 5,30 t., ejercicio i 
cantado de vía crucis, rosario, plática i 
DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA \ 
Subsecretaría- — Se concede elimina» 
ción de la escala de aspirantes a UH 
Guardia civil al teniente de Caballería 
don Severiano González Fernández. Sel 
concede pensión de San Hermenegildo' 
al consejero togado S. R. don Fian, 
cisco Pego. Se dispone lo conveniente 
para cumplimiento de lo prevenido cu;' 
la regla cuarta de la real orden circu-• 
lar de 3 de enero de 1928, referente • 
vestuario y equipo. 
Reclutamiento.—Resolviendo que log 
beneficios de reducción de cuota no de-
ben ser aplicados a los administradores' 
de loterías. 
Caballería—Se anuncia concurso para 
cubrir una vacante de comandante de 
Caballería (E. A.) en el Depósito dei 
sementales de la sexta zona. Idem otra 
de comandante en los servicios del Cen-
so en la octava zona pecuaria . 
Ingenieros.—Se aprueba el proyecto de 
otro tramo de hangares metálicos en: 
Alcorcón. Idem el proyecto de construc-
ción de un hangar en Los Alcázares. 
PRACTICAS DE LA ACADEMIA 
GENERAL M I L I T A R 
Se ha dispuesto que las prácticas del 
presente curso de la Academia General 
Militar se efectúen en el campamento 
de María Cristina del campo de ma. 
niobras de Alfonso X I H , desde el L'8 
de abril al 13 de mayo, y en las pro-
ximidades del poblado de Arañones, del' 
26 de funio al 8 de julio, ambos inclu-. 
sive. En uno y otro período se dedi-
carán los alumnos a ejercicios tacticoV,| 
organización d i l terreno y topografía.. 
Por el Parque de Intendencia de Zar' 
ragoza se facilitará a la Academia eM 
material de campamento necesario. 
doctrinal y miserere cantado ante la> 
imagen del S. Cristo del Amparo. 
Iglesias. — Buen Suceso: 6 t.. Exposi-
ción estación, rosario, sermón, señor De 
Lucas, y miserere.—Calatravas: después 
de la misa de doce, ejercicio de vía 
crucis.—Cristo de S. Ginés: 6.30 t., me-
ditación, explicación de la Doctrina Cris-
tiana, plática señor Yurramendi, y pre-
ces.—Cristo de los Dolores (S. Buenaven-
tura): 5 t.. Exposición, estación, corona, 
sermón, señor Suárez Faura, miserere, 
y visita de cruces.—S. Antonio de loa 
Alemanes: al anochecer, rosario y ejer-
cicio de vía crucis.—S. Pascual: después 
de la reserva, ejercicio de vía crucis.— 
S. Pedro: 10, misa cantada con Exposi-
ción; 5,30 t., ejercicio y sermón, señor 
Suárez Faura, y miserere. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
CABALLEROS Y JOVENES 
En la iglesia Pontificia de San Miguel 
se celebrarán desde el 7 del actual al 
Domingo de Ramos, dirigidos por H pa-
dre Gil. redentorista. A las ocho de la 
noche, rosario, conferencia moral, ben-i 
dición y cántico final. El último día, a5; 
las ocho, comunión general y bendición 
papal. 
* * * 
Los Ejercicios Espirituales que comen» 
zarán el domingo en la iglesia apostó-
lica del Sagrado Corazón (calle do Nica-
sip Gallego) para el Patronato de En-j 
fermos serán dirigidos por el P. Pan 
zo, S. J., en lugar del P. Alarcón, como 
estaba anunciado. 
SANTA MISION 
Para toda clase de personas se cele-
brarán en la iglesia de S. Manuel y San 
Benito, del 6 al 11 del actual. Todos los: 
días, a las seis de la tarde, plática doc-
trinal y sermón por los padres Ne.prclc 
y de los Bueis. respectivamente, y ben-j 
dición papal. El 12, a las ocho y treinta, 
comunión general y bendición papal. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A L T E R N A D O R 
trifásico, 450 kilowatios, 50 periodos. 220 o 5.000 volts., 
120 revoluciones, se compraría. Ofertas a "LA PA-
P E L E R A D E CEGAMA" (Guipúzcoa). 
Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
últimos modelos número 6 Exposición Interna-
cional de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa. 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
Procedentes de cambios por la sin par máiulnfi 
de escribir M E R C E D E S se venden máquinas do 
ocasión en Inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistema* de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dir'girse al 
representante general 
O T T O H E R Z O G 
M a d r i d , A n d r é s Me l l ado , 3 2 . Te lé f . 3 5 6 4 3 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N E R N E S T O P R E S S E R 
Y 
D . " Z o i l a M a r t í n e z d e P r e s s e r 
Fallecieron respectivamente el día 4 de abril 
de 1909, y el 31 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. L P. 
Todas las misas que se digan el día 4 en Irún, 
en las Iglesias de Nuestra Señora del Juncal, 
Siervaa de Jesús, Capilla del Hospital, Capilla 
del Dispensario (Cruz Roja), San Gabriel, Pa-
dres Pasionistas, y todas las que se celebren en 
Madrid el día 10 en la Parroquia de San Se-
bastián, serán aplicadas por el eterno descanso 
de sus almas 
Se suplica una oración. 
fflMWmMIlllM^^ 
V i n o s t intos 
de los Kerecleros Sel 
M a r q u é s d e R i s c a l ¡ 
ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. ~_ 
E L C I E G O (Alava). 
• i : i11; ÜTIUTI i m iTi'iiTnTTiTi iwmfrnTmrpriwiiiw 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestran aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un eran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado185,8tLBAO 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
C L J A \ / A D D I ALMACENISTA r f M V M r i r f l D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vlncias Oficinas: SAN MATEO, 0. Tela. 15263 y 70710. 
E N E L P L A N T I O 
HOTEL—RESTAURANT 
" V I L L A P A Z " 
Frente aJ K m . 14, en la carretera de Madrid a La 
Coruña. Sitio el más sano de los alrededores de Ma-
drid. Habitaciones frente al pinar. Mobiliario nuevo. 
Calefacción central, cuartos de baño, etc. Pensión 
completa desde 12,50. RESTAURANT: Comidas a la 
carta, tes, meriendas, etc. Precios corrientes. 
Teléfono 20 de E L PLANTIO 
NOVENO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
D . F E I I N I I i O DE V I C E N T E n z 
DOCTOR EN CIENCIAS 
Que descansó en el Señor 
el día 6 de abril de 1921 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R. i. P. 
Su prima, doña Calixta Garcla-Herranz; so-
brinos y dsmás familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones 
Las misas que se indican a continuación se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Día 5: Todas las que se celebren en la Real 
Iglesia de las Calatravas. 
Día 6: Las que se celebren en el Real Orato-
rio de la calle del Caballero de Gracia e igle-
sia parroquial de Mora de Rubielos (Teruel). 
Día 7: Todas las que se celebren en la iglesia 
de San Ignacio (callp del Príncipe) . 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (3) 
Oflcinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8, L* 
VENTA FINCA RUSTICA 
atravesada ferrocarril Norte, Inmediata estación pró-
xima Madrid; cabida 900 hectáreas, mucha caza, ar-
bolado y pinar; abundantes, excelentes aguas cana-
lizadas, edifleaciones. Susceptible obtener grandes uti-
lidades. Razón: "HISPANIA". Alcalá, 16. 
USTED SERA MILLONARIO 
si compra un billete para el gran sorteo del 13 DE 
MAYO (100 ptas. el décimo) en la afortunada Ad-
ministración de Loterías de la calle del Barquillo, 
número 8. Su administrador, D. ENRIQUE MUR-
CIANO, sirve a provincias cuantos pedidos le hagan. 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . M a r c e l o M a r t í n e z A l c u b i i i a 
D E L A CAMARA 
Director del Diccionario de la Administra-
ción española y del Boletín Jurídico-admi-
nistrativo 
Ha fallecido el día 1 de los corrientes 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual el reverendo padre To-
rres (S. J.); su viuda, la Excma. Sra. doña Con-
suelo Boronat Espinos; hijos, doña Angeles, do-
ña Gloria, don Marcelo y don Femando; her-
mana doña Blasa Martínez-Alcubilla, viuda de 
Fernández Avilés; hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y de-
más parientes, y la Redacción del Dicionario 
de la Administración española y del Boletín Ju-
ridico-Administrativo 
RUEGAN a sus amigos una oración 
por su alma. 
E l sepelio, del que no se ha dado cuenta por 
expresa disposición del finado, tuvo lugar el día 
2, a las once de la mañana, en la Sacramental 
de San Juato. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 
I N F A N T A S , 1 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L . 18 
Bacalaos legítimos Langa y Escocia. Calamares, 
"thou marinee", sardinas y anchoas de la Cruz Roja. 
TELEFONO 11219. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por velnl« 
años. 
El mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, basta 200 
COPIAS, en una ~o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 80 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í - ^ 
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E K R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
017 \ / F M r i F , I ? í A mode.nisima fábrica de ma-
i j l - i V l ^ l ^ t ^ J ^ r V A / - V teriales de construcción, si-
tuada en excelente zona, con facilidades para el pago. 
Razón: Apartado 58. — CORDOBA. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
tmmmmmmmmmmmmmmammMB' 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
oeu 
ESTREÑIMIENTO 
r -oxar íñ 
R O L D O S - T I R O L E S E S , S. A. D E P U B L I C I D A D 
t 
E L C A P I T A N D E I N G E N I E R O S D E L A A R M A D A 
D . J O S E M A R T I N G I L 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
EN CIFUENTES 
A LOS VEINTICINCO AÑOS DE EDAD 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
R . I . P . 
Sus padres, doña Elena y coronel Martín Llórente ("Armando Guerra"); 
su hermano, don Francisco; tíos, primos y padrinos 
R U E G A N a sus a m i g o s la as i s tenc ia ai f une ra l que en su-
f rag io del a l m a del d i fun to se c e l e b r a r á el s á b a d o 5 del a c t u a l , 
a las once de la m a ñ a n a , en la iglesia nac iona l de S a n t a Teresa 
de J e s ú s ( p l a z a de E s p a ñ a ) . 
AGUA DE SOLARES 
Nura« t en í a , dispepsia h i p e r c l o r h í d r i c a f catarro* gas t romtes t i na l e l» 
D a oso oniversa! como agua de asesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A S 
T e l é f o n o 12.644-—Se abona 0 ,25 por cada cateo devuelto. 
NO COMPRAR SIN VISI- \ 
TAR LA CASA 
AJ-LDi:iI>.—/vio XX.—>,^in. S.165 
E L D E B A T E 17) 
cnrniiTniniirjiraTiiiinmtm minninnin-
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas ¡ ANUNCIOS POR PALABRAS 
BJTnTTFnTnxnTiriTiini 
Estos aunnclos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7f 
quiosco de E l i DEBATE, 
calle de Alcalá» frente a las 
Calatravas; qnlosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; qnlosco de Puer-
ta de Atocha, qnlosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
X EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A G E N C I A S 
DETECTIVES privados, má 
xima garantía, discreción. 
Instituto Internacional. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella. 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA urgente toda 
casa, hay pianola, cuadros 
antiguos. Goya, 56. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cío con edificio propio. Le-
ganítos, 17. 
j ¡INCREIBLE!! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas, ¡ i 500 pe-
setas ! I Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
V¡GANGAS!.' Precioso Jue-
go alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
mario haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armarlo haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. 
LOCAL baratísimo. Párraga 
11. (Cuarenta Fanegas). 
A U T O M O V i L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arrecios garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
RENAULT. Agencia Molll-
nedo. Automóviles turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Teló-
fono 50338. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
VENDO Citroen patentado, 
seminuevo. Garage Levante. 
Hermosilla, 112. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
; ¡ AUTOMOVILISTAS!! L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
So.nta Isabel. 1. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. S, 
entresuelo. 
;¡NOVIAS!! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
j ¡VERANEANTES!! ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas. , pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
SANATORIO. E l más eco-
nómico de Madrid. Partos, 
con ocho días de estancia, 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes quirúrgicas y ginecoló-
gicas. Radium. Pacífico, 99. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
ALMONEDA todos los mue-
bles. Mesón Paños, 9, bajo. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, si-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
MARCHA, piso, tresillo, co-
medor, alcoba bronce, des-
pacho, recibimiento. Reina, 
37. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILANSE balcones si-
tio céntrico Inmejorable, pa-
ra instalar luminosos. Ra-
zón: Alfa. Puerta Sol. 6; 
5 a 6. 
ESCORIAL, alquílase hotel 
entre p i n a r e s , amue-
blado, luz eléctrica, baño, 
agua. Jardín. Razón: Caste-
lló, 10. Madrid. Flgueroa. 
LOCAL propio industria, al-
macén taller, otros usos ba-
rato. Campomanes, 3. 
ALQUILO cuartos baratos, 
Int dores y exteriores, casa 
nueva. Bocángel, 8. 
CASA nueva. Avenida de 
Francisco Silvela, 71. Tran-
vías por Diego de León y 
por Torrijos. A s c e n s o r . 
Cuartos con recibimiento, 
baño, retrete, cocina y cua-
tro habitaciones, 18, 22 y 24 
duros. 
E X T E R I O R céntrico, nueve 
habitaciones, propio indus-
tria y vivienda, 28 duros. 
Almendro, 19. 
TIENDA con vivienda, agua 
gratis, 60 pesetas. Porve-
nir, 5. 
31 duros primero Mediodía, 
ascensor, baño, telefono. Go-
ya, 119. 
CUARTOS ventilados. 60 pe-
setas, 55. Carlos Latorre, 21. 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad, León, 20. 
Sucursal: Carretas, 3. Con-
tinental. 
SE desea alquilar hotel en 
la Sierra a estrenar, buena 
comunicación. Larra, 10, ter-
cero derecha. 
HERMOSO principal, seTs 
balcones, ocho piezas, baño, 
gas. Gaztambide, 31. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
din. Cadarso, 12. 
ALQUILO hotel Sierra, jar-
clin, agua, espléndidas vistas 
10 a 6. Caracas, 1, tercero. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, i , 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mlentos. oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos. Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados. 23. Te-




dad, ortografía, idiomas. Al-
varez Castro, 16. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmérlca, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , Mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-




ria arabos sexos. Más de 20 
plazas de 3.000 pesetas. Pre-
paración dirigida por don 
Alejandro González, funcio-
nario por oposición. Contes-
taciones al programa. Bar-
quillo, 4. 
D E B E CHO Bachilleratos, 
Farmacia, Repaso junio. 




r a d o. Academia Aguilar-
Cuecas. Caños, 7. 
PROFESOR particular de 
Matemáticas. Conde Roma-
nones, 18, principal derecha. 
APROBAREIS vuestros cur-
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz. 22. 
PROFESORA francés. Ta-
quigrafía en casa o domi-
cilio. Palma, 30, primero 
centro. 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
CONSTRUCCION 40 chalets 
estación Pozuelo. Jardín, ve-
raneo. Sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, 129, 
4-6. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Pensión com-
pleta diez pesetas . 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, segundo 
izquierda. 
PENSION Victoriana. Buen 
cocinero. Espléndidas habi-
taciones, baño. Pensión, 6 
pesetas. Montera, 33, segun-
do Izquierda. 
HABITACIONES con camas 
de 15 a 30 duros mensuales. 
Hotel Iberia. 
HOTEL Mediodía. 300 habl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. 
VENDO directamente tres 
casas imejorables toda prue-
ba, barrio Salamanca, capi-
talizando ocho libre. Urcola. 
Carretas, 33. Estanco. 
VENDESE finca para va-
quería o Industria, buena vi-
vienda. Doña Sabina, 3, Ba-
rrio Doña Carlota. (Puente 
Vallecas). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcald, 94, Ma-
drid. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado, 325. Bil-
bao. 
HELGUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
ESCORIAL, venta hotelitos 
nuevos, sitio magnífico, am-
plio jardín. Gascuñana. San-
ta Isabel, 5. 
E N 70.000 pesetas adquiére-
se casa renta 12.000, hipote-
ca Banco 40.000; exenta mi-
tad contribución. Helguero. 
Montera, 51; cinco a siete. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
PENSION Areneros, todo 
"confort", desde siete pese-
tas. Alberto Aguilera, 3. 
CABALLERO joven, conva-
leciente, desea pensión com-
pleta pueblo sano, próximo 
Madrid. Escribid: Manuel 
Martínez. Campomanes, 4. 
MATRIMONIO solo da pen-
sión persona honorable. Doc-
tor Gástelo, 26 (Retiro). 
PENSION Torio! Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvía. Teléfono. Car-
men, 39. 
PENSION Maurino. Gabine-
tes exteriores, uno, dos, 
tres. Fuencarral, 12, terce-
ro derecha. 
SESORES opositores, pen-
sión familiar, completa, 115 
pesetas. Calle San Blas, 3, 
tercero A. 
PARTICULAR cedo habita-
ciones exteriores e interio-
res. Leganitos, 27, principal 
derecha. 
FAMILIA honorable toma-
ría estable, magnífico exte-
rior económico. Baño, cale-
facción, ascensor. Goya, 64. 
SE5ÍORA viuda cede gabi-
netes señores o sacerdotes, 
señoras. Ríos Rosas, 8, se-
gundo B, ascensor, teléfono. 
SEÑORITA desea urgente-
mente habitación céntrica, 
limpia, sencilla, ventilada. 
Escribid condiciones. DEBA-
T E 13.926. 
VINOS PARA MISA Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los RR. PP. Cistercienses 
Pasco del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
VENDO Leganés hoteles, 
solares para amigos, bara-
tos, higienizados cercados, 
frutales, tranvía, propósito 
avicultura, cambiando casa. 
Hernán Cortés, 7. 
VENDO hotel 55.500 pesetas. 
Razón: Castelar, 21. Madrid 
Moderno. 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
CASAS todos precios y dis-
tritos. Buenas ocasiones, se-
riedad, actividad, solvencia. 
Marzabal, agente matricula-
do. Castelló, 9. Teléfono 
55693. Horas: cinco siete. 
E N cuarenta mil pesetas ca-
sa tres plantas, 6 viviendas 
y tienda, Costancia, 29, y al 
lado hotel dos plantas con 
jardín, entrada Zabaleta, 42 
(Prosperidad). Razón: Mar-
qués de Cubas, 9, portería. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
PRECISO directamente pro-
pietario, datos fincas en ven-
ta, bien situadas, tengo im-
portantes demandas com-
pras. Helguero. Montera, 51, 
cinco-siete, ¿v-
PARA administrar fincas. 
Se ofrece empleado. Estado 
toda garantía y práctica. 
Apartado 969. 
PROXIMA Madrid, vendo 
finca tapiada, vivienda, de-
pendencias gallineras. Peña. 
Españólete, 4.. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so. 12-
MAGNIFICA finca Chamar-
tín, arbolado, mucho terre-
no, propio Sanatorio, comu-
nidad. Vendo, permuto por 
casa, finca rústica, monte, 
trato propietario. Apartado 
293. 
i;S( OKIAT. Vendo casa con 
jardín, 20.000 pesetaa. Ra 
ssón: San Francisco. 20. 
F O T O G R A F O S 
•BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 
H U E S P E D E S 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3. toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celsior. Pontejos. 2. tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Domingo. Con 
fort. mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Hispanoamerica-
na. primer orden, seriedad, 
higiene; recomendable fami-
lias; precios módicos. Prin-
cipe. 17. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
GRANDES habitaciones mu 
cho sol. calefacción, aguas 
corrientes, precios increl 
bles. Goya, 39. 
GRAN Hotel Iberia. Arenal, 
2. Teléfono 13252, baños, 
asombrosamente económico. 
PARTICULAR, uno, dos ca-
balleros, sol, baño. Razón: 
San Onofre, 8, segundo. 
U B R O S 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a 
provincias todos los libros 
nuevos. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 8. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA buena, económl-
ca. Trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, prinslpal izqda. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parclal", Duque de Alba, 8. 
muebles baratísimos. Inmen-
so* surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
•LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zelsa. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
DESEASE socio capital am-
pliación. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13̂ 923. DEBATE. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
LOS modelos más nuevos 
on trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
SASTRERIA Fllguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9. segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I . 
56. 
PRACTICANTE farmacia. 
buena práctica, conducta, 
informes, necesita farma-
céutico en Navas del Mar-
qués, Avila. 
i S E SOBAS, quieren servi-
dumbre informada. Vayan 
diez-una. Hortaleza, 41. 
HTtn I i 
PARA portería de librea ne-
cesito matrimonio sin hijos. 
Evaristo San Miguel, 19; de 
11 a 5, Inútil presentarse 
sin buenas referencias. 
N E C E SITO planchadoras 
tinte. Razón. Palma, 18. 
SERVÍDUMBRE^y^depeñ-
dencia Informada, cobrando 
después. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
LIQUIDACION m a t e r I al 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
EABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo, 
BAÑO y lavabo con calen-
tador eléctrico y ducha en 
175 pestas. Pelavo, 5. Mue-
bles. 
VENDO un piano. "Eslava". 
Ochenta duros. Ar—al, 2. 
Hotel Iberia. 
COLOCACIONES en gene-
ral 14.615, proporcionadas. 
Unica casa. Colón, 14. 
S E Ñ O R A enferma desea 
doncella pudiendo servir de 
enfermera, sabiendo algo de 
cocina, costura, plancha. 
Piadosa, referencias inmejo-
rables, buena salud. Dirigir-
se número 2.110. Apartado; 
911. I 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Ltnóleum, 6 pesetas 
m2; tiras de limpiabarros 
para "autos" o portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
OCASIOíf, vendo comedor 
jacobino. Veneras, 5 dupli-
cado principal. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
ARMADURA de hierro y 
bastidores para emparrado, 
semilleros, para estufa muy 
barato. López de Rueda, 35. 
Hotel; 8 a 12. 
VENDO en ochenta duros 
arca antiquísima. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
OCASION. Consola, 25; can-
delabros, 30; libreria. 60; 
magnífico espejo, 200. Cuatro 
cuadros pintados óleo bara-
tos. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias. 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
Demandas 
ADMINISTRACION de fin-
cas se ofrece caballero mo-
ralidad. Inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955. 
SACERDOTE titulado, prác-
tico enseñanza, ofrécese pre-
ceptor, bachillerato. Barqui-
llo, 1. Porteros. 
O F R E C E S E criado modesto, 
para casa particular o cole-
gio, inmejorables informes. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
SEÑORITA familia dlstin-
gulda, informes Inmejora-
bles, acompañarla señora, 
niños, mañanas, tardes. Es-
tudios, 4, tercero. 
JOVEN francés ofrécese lec-
ciones, traducciones, corres-
pondencia. Gastón. Paseo 
Recoletos, 16, segundo. 
O F R E C E S E matrimonio jo-
ven sin hijos desempeñar 
cargo portería. Madera, 11. 
Portería. 
TAQUIGRAFO rápido, segu-
ro, mucha práctica secreta-
ría, ofrécese tardes. Escri-
bid: Emepé. L a Prensa. 
Carmen, 18. 
CAJERO contador impor-




taría, análogo. Escribid Ca-
jero. Prensa. Carmen, 18. 
O F R E C E S E señorita formal 
regentar casa señora o señor 
solo o niños. Almirante, 19. 
S E Ñ O R A S , servidumbre 
bien Informada. Goya, 123, 
dos a cinco. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes rca-
lízanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO pensión llena 
huéspedes, no poder aten-
der. Malasaña, 18. Pajare-
ría. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8. 5 
pesetas, testamentarias, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
A B O G ADO especializado 
civiles, canónicos, mercan-
tiles, consulta, dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja. 16. 
VENDO incubadora peque-
ña y una trituradora bara-
tísimas. Teruel, 5. Hotel. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
CALDO de gallina Kub, 30 
céntimos. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. 
V E N T A S 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martín. 
PIANOS >rs!calimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratíslmcq. 
Armoníums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 9L 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, blchí-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-




Mal del Mgado 
Las personas co-
léricas que tienen 
frecuentes acce-
sos de mal genio, 
suelen ser vícti-
mas de la biiiosi-
dad. Esto se debe 
o a excesos en el 
comer o beber, o 
a cierta deficiencia en los jugos 
gástricos. Para tales personas la» 
Pildoras de Brandreth se reco-
miendan altamente. 
Las Pildoras de Brandreth (pura-
mente vegetales) son un remedio 
de probada eficacia para todas las 
edades para normalizar el régimen 
diario del cuerpo tan necesario para 
la buena salud. Limpian eficaz-
mente los intestinos, regulan las se-
creciones biliares excesivas y ayu-
dan al funcionamiento normal del 
estómago e hígado, purificando así 
la sangre y protegiendo la salud. 
fónqa s u a / Z ^ y 
Si no está Vd. satisfecho de ^ ^ K * S i 
las audiciones que le ofrece 
su equipo, no achaque, sin 
más, la culpa de ello al alta-
voz. Ofrézcale una 
nueva ocasión de lucirse, 
sustituyendo la lámpara am-
plificadora final de potencia 
del receptor con una 
PENTODO PHILIPS B. 
Sólo así podrá V. apre-
ciar todo lo que su alta-
voz puede dar de sí, en 
potencia y belleza de 
reproducción sonora 
asm 
Disponemos de una serie especial de lámparas P H I L I P S para, 
aparatos americanos. 
¡Hay s ó l o una lámpara que puede sustituir a una P H I L I P S . . . 
y es o!ra lámpara P H I L I P S ! 
A 1 L I L . ( Q ) S 9 4 
de 
Pídalau 0n caahjuñr farmacia o drogatrín. 
La» tagitimtia viertan en cajitaa ovoJadaa o'o 
tata dorada con ¡a ñrma del Dr. Brandreth, 
Agentes an fispaña: 
J. ÜRIACH y C", S. A. - Bruch, 49; Barcebna 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO. — TELEFONO 13279 
9 
¿Sufre usted de loa pies? No conocerá usted el 
G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y drogue-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A SAN I L 0 E F 0 O , 4 
M A D R I D 
l e p e r m i t e p a s a r 
ñ o r a e n d i e z 
1 6 a 6 o K m s 
o s 
BRONCES paxa Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
FIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3 . Teléfono 30996. Gastón 





del y m e d í 
( O J A el volante de! Oakla nd oc'no cilindros, el ulti-
roo modelo ofrecido al público por General Mo-
tor». Llegando a una cuesta, basta pisar suavemente el 
acelerador para coronarla con toda facilidad. 
Ahora un coebe delante..., ya está detrás; después otro 
por delante.. , pocos minutos, y queda también atrás; 
pof algo conduce usted un Oakland ocho cilindros. 
Sin notar la velocidad, verá que el cuenta-kilómetros 
marca los izo. El Oakland ocbo desarrolla más potencia 
que cualquier otro coche de su tamaño y peso. En 
diez segundos y medio pasa de t6 a 6o kilómetros por 
hora. Sin embargo, consume menos gasolina que el mo-
delo seis cilindros. 
Para compensar esta mayor potencia, el nuevo modelo 
Oakland va provisto de unos frenos que paran el coche 
en 15 metros, cuando marcha 3 5 6 por hora. 
Vea usted cómo, en los nuevos modelos, Fishcr ha sa-
bido con itruir carrocerías sumamente bonitas. r 
Visite al concesionario más cercano y pídale una prueba 
y que le informe sobre las facilidades de pago. 
D O A K L A N 
GENERAL MOTORS PEMNSULAK. S. A . MADRID 
Concesionario para Madrid: 
Luis Mendizábal de la Peña 
Principe de Vergura, 12. 
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£1 ambiente del Congreso Eucar ís t ico ^ Palacio de la Prensa 
será inaugurado el dia 7 Pr&rimog ya al Congreso Eucariatico 
'"wírnacional de Cartago, cuyos aotos 
f-omerizarán el 7 de mayo, por más q\ie 
* saJdu será, a f Tie« de abril, hemos 
06 llamHr una. vez más la atención de 
108 católiooH españoles hacia estas fies-
tas, que de.sde hiego constituirán un 
acontecimiento religioso de primer or-
den. Cada Congreso Eucarfstico, ade-
más de su interés como acto interna-
cidnal del culto católico y profesión so-
lemne de fe en la presencia real de Je-
Rucristo entre los hombres, contiene 
Btempre el interés local del lugar en que 
se celebra. Hace dos años en Chicago, 
la metrópoli del comercio yanqui, la 
ciudad d*5 los lagos, centro Lniportantisi-
mo de actividad material de una gran 
pación protestante. Bl año pasado Aus-
traJia, el continente-isla, en medio de los 
mares australes, en una nación incipien-
te; en tierras lejanísimas, en las fron-
teras de las regiones más orientales 
respeolo de nosotros. 
Ahora es Cartago, El solo nombre 
evoca ya grandes recuerdos históricos. 
La moderna Túnez es la heredera de la 
ciudad romana y púnica. La Iglesia de 
Africa, o sea, la cristiandad esparcida 
por las costa-s del Africa occidental, tuvo 
por metrópoli religiosa a la ciudad de 
los Barcas reconstruida por los roma-
nos. Sus anfiteatros, las ruinas de sus 
basílicas, el recuerdo de sus doctores, 
el número do sus mártires, nos dan idea 
de su esplendor y de su importancia en 
los primeros siglos del cristianismo. 
Baste recordar las relaciones que tuvo 
con la Iglesia de España, la autoridad 
de San Cipriano, al cual acudían los 
Obispos españoles, el magisterio de San 
.Agustín y Lactancio. 
Pero Cartago está a 15 kilómetros de 
Tünez; ésta es la verdadera ciudad; la 
otra, un conjunto de barrios heterogé-
neos y ruinas venerables desctilyertas en 
estos últimos años. Y Túnez es algo 
también en la historia de España. El 
sitio y toma de esta ciudad por Car-
los V constituyen una página brillan-
i sima. Sólo la decadencia polínica y 
militar de España explica el que Tú-
nez no haya seguido siendo una ciudad 
española, como Ceuta. 
La antigua provincia romana ha ve-
nido a ser una riquísima colonia france-
sa. Era uno de los graneros de Roma; 
hoy es uno de loa graneros de Fran-
cia. Sus minas, ya famosas en los tiem-
pos de Plinio, no han cesado de propor-
cionar riquezas sin cuento, sobre todo 
desde que la técnica moderna las ha 
puesto en mejores condiciones de explo-
tación. ¿Quién no ha oído hablar de los 
fosfatos de Gafsa? El descubrimiento 
de los famosos depósitos, realizado en 
1885 por un veterinario del ejército 
francés, dió lugar más tarde a la for-
mación de una poderosa compañía. Tú-
nez acrecentó su riqueza. "La ciudad 
blanca", de blanquísimas terrazas, ex-
• tendió sus jardines y palmeras; pero se 
¡ha conservado la "medina", o sea la clu-
|dad turca, que refleja la vida oriental, 
i De modo que el próximo Congreso se 
¡celebrará sobre las ruinas de una ciu-
dad cristiana de loa primeros siglos 
¡de la Iglesia; pero en ambiente típico. 
jEs la predicación eucaristica a loa mu-
¿ulm.wjes. 
La .¡udad francesa rodea a la ciudad 
afdcanfi con sus bulevares, realzando 
con el contraste el encanto de lo anti-
guo y oriental. Novelistas y poetas han 
ensalzado las bellezas de esta ciudad 
privilegiada en la cual el Oriente y el 
Occidente se abrazan sin confundirse. 
"Desde las terrazas de Dar-el-Bey admi-
ra el n tista uno de los paisajes más ma-
tch.osos que -ayt contemplvlo janióS. 
A su^ pies, y hacia los cuatro lados de 
1 ai-e'-Bey, se desarrolla una ciuuaa de 
ensueño. Ps un paisaje de una blaücvm 
ca?l febsoMita, una blancura suav; y cA 
ild'x sólo turbada por los alm'niV^s de 
las cezquitas, que con sus colo vs dul-
ces, tiernos y exquisitos matizan ar-
moniosamente la blanca sinfonía. Una 
vasta sucesión de azoteas... las blancas 
cúpulas de Sidi Mahrez... loa arrabales 
pintorescos; los palacios árabes; los jar-
dines de rosas..." 
No quia'éramos ponderar demasiado, 
en una invitación a tina fietsa religiosa, 
todos los atractivos profanos del lugar 
donde va a celebrarse el Congreso Eu-
caristico. Pero creemos que la austeri-
dad del propósito no excluye la excur-
sión del turista. De todos modos, los 
congresistas han de ver el cuadro abi-
garrado de la moderna Túnez, antes 
y después de las ceremonias religiosas 
que tendrán lugar en los anfiteatros y 
ruinas regados con la sangre de los 
mártires. Musulmanes y turcos recibi-
rán por su parte la impresión saludable 
de estas grandiosas lecciones de fe ca-
tólica; y una vez más la Hostia Santa 
resplandecerá entre las gentes sentadas 
en sombras de muerte. 
Manuel GRASA 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A F I L A T R I S T E 
No hay que ser crueles. Comprendo 
que un cargo público impone serias obli-
gaciones ineludibles y por esto no tra-
to de censurar al concejal delegado de 
nuestro Ayuntamiento para la inspec-
•T tión de carruajes. EJ1 cumple con su de-
ber ail organizar una revista de los "si-
\ mones" que nos quedan, pero a su buen 
^ ^gorazón . le será penoso el espectáculo. 
La gente es cruel y se rio. Se ríe de los 
roches, de los cocheros y de los caballos. 
Supongo que a los coches les impor-
tará poco la burla. Los cocheros, por su 
i parte, ya se defenderán de los graciosos, 
que lengua tienen y en sus buenos tiem-
pos la acreditaron debidamente. Pero 
me da mucha lááiima de los caballos. 
.Aunque tienen la epidermis dura y no 
Pr. recen aptos para la delicddeza del ru-
bor son, sin embargo, sensibles al ridicu-
lo. Y a ellos les consta que la revista re-
W eulta una especie de cabalgata cursi que 
Ép K>s pone en evidencia y los somete al 
bochorno de una rechifla general. 
Puestos en fila uno tras otro, como 
tantas veces se los ha visto en los en-
Kferros, el espectáculo do estos coches 
la revista ha de parecer un entie-
rro más; pero como el observador echa-
rá de menos la carroza fúnebre a la ca-
kJ: beza d€f la fila, creerá que van a en-
"^terrase ellos mismos. 
Hasta hoy marchaban aisladamente 
por las calles, escondiéndose con modes-
tia, como se esconden las tristes perso-
nas mal trajeadas que han de salir por 
fuerza a la calle. Ya no es el "simón" 
rodando lentamente (siempre ha rodado 
atf) el coche que representa un servi-
cio útil, una apreciable comodidad al 
menos, y que se ofrece abiertamente en 
el ejercicio de una licita industria. Pa-
r̂ ce un pobre vergonzante que no se 
atreve a pedir socorro. A ratos se des-
proptigia hasta sen ejarse a un sablista 
que busca al antiguo amigo débil de vo-
h ¡ lurtad para darle un pecj..eño sablazo. 
Pero sueltos, aislados, perdidos en el 
barullo de la circulación, podían pasar 
inadvertidos (más inadvertidos de lo que 
quisieran), seguros de no encontrar un 
arrendatario en muchas horas o en mu-
chos dias. Al menos, confundidos en la 
aglomeración de la calzada, no se sen-
tían muy avergonzados de su miseria. 
Verse todos juntos, a plena luz, y exami-
nados con atención por las severas au-
toridades y con sonrisa picaresca por el 
público curioso, tiene que ser muy fuer-
te, muy duro. Yo creo que los caballos 
habrían preferido presentarse con un pi-
cador a lomo en el ruedo de una pla-
za taurina. Las cuchufletas mortifican-
tes penetran más y duelen más que las 
astas de un toro. 
La benemérita Sociedad protectora de 
¡os animales no se ha dado cuenta de 
esite sufrimiento que se impone a los ca-
ballos de "simón". En otro caso, se ha-
bría apresurado a protestar contra esta 
cruel exhibiaón de piltrafas. 
Hasta los caballos modernos, que con 
indudable ventaja los substituyen, es de-
cir, "el caballo de vapor y el caballo eléc-
rrico" debieran sentirse heridos en la 
dignidad de la clase caballar ante la tris-
te situación en que los del grupo ani-
mal, sus predecesores y modelos, se en-
cuentran. Pero no esperen nada de ellos 
los desventurados pencos de "simón". El 
caballo de vapor, y el eléctrico, y el pim-
pante y explosivo "de gasolina" son jó-
venes. Naturalmente, desprecian a loa 
viejos, sobre todo a "sus" viejos. ¡Lu-
cha de generaciones como siempre! 
Tirso MEDINA 
E l O r f e ó n u n i v e r s i t a r i o d e 
C o i m b r a a E s p a ñ a 
LISBOA, 3.—El ministro de Instruc-
ción pública ha autorizado al Orfeón 
académico de Coimbra para efectuar un 
viaje a España. 
| A s i s t i r á n los Reyes, los In fan te s y 
el Gobierno en pleno 
i Los festejos organizados en honor 
de los periodistas extranjeros 
La Asociación de la Prensa ha clr-
; culado el programa de los festejos en 
i honor de los periodistas extranjeros con 
[motivo de la inauguración oficial del 
'palacio de la Gran Vía. 
Lunes 7 de abril.—A las doce ele la 
mañana: Reoepción en la Asociación de 
la Prensa de loa periodistas hspajio-
amoricanos y europeos llegados a Espa-
ña. Aperitivo cordial para mutuo cono-
| cimiento y saludo entre periodistas ex-
Itranjeros y españoles. 
A las seis de .a tarde: Ceremonia in-
augural del palacio de la Asociación de 
la Prensa, con asistencia de sus majes-
tades y altezas reales, Gobierno y auto-
ridades; embajadores de Francia. Ingla-
I térra, Estados Unidos y Portugal; mi-
¡nistros del Brasil. Checoeslovaquia, y 
i representantes diplomáticos hispaaio-
i amerjeamos y de la Prensa americana y 
' esipaüola. 
A las diez de la noche: Asistencia a 
un teatro. 
Martes 8 de abril,—A Jas diez de la 
mañana: Visita al Museo del Prado y 
palacios de la Biblioteca y de Comu-
nicaciones. (Punto de reunión: Asocia-
ción de la Prensa.) 
A las cuatro de la tarde: Excursilón 
por Madrid y Parques del Retiro, Oeste 
y Sur. 
A las seis y media de la tarde: Re-
cepción en el palacfo del excelentísimo 
señor duque de Alba, oalle de la Prin 
cesa, 2. 
A las diez y media de lia noche: Asís 
tencia a un concierto del laureado Or 
feón de Mieres, dirigido por Reinerio 
García Sánchez. 
Miércoles 9 do abril.—A las d'ez de 
la mañana: Visitas ai cementerio de fean 
Justo e iglesia de la Purísima Concep 
ción, para rendir homenaje a la memo-
ria de los ilustres periodistas don Miguel 
Moya don Mariano de Cavia y señor 
marqués de Luca de Tena: y a San 
Francisco el Grande, Panteón de Hom-
bres Ilustres y Real Fábrica de Tajpi-
ces. 
A las cinco de la tarde: Visita a l'a 
Hemeroteca Municipal y recepción en 
el Ayuntamiento. 
A las diez de la noche: Banquete de 
confratemdad periodística en el Pala-
ce hotel. 
Jueves 10 de abril.—A las ocho de la 
mañana: Excursión a Toledo en "auto-
car". Visitas a la Catedral y demás mo-
numentos de la ciudad y banquete. Re-
greso a Madrid. 
A las diez y med'a de la noche: Fun-
ción en el teatro de Üa Princesa en ho-
nor de la Prensa hispanoamericana, por 
la compañía de la ilustre actriz argen-
tina Camila Quiroga. 
Viernes 11 de abril.—A las tres de la 
tarde: Visita al Pataco Real y sus de-
pendenoias. 
A las cinco y media de la tarde: Re-
cepción en el palacio de la Telefónica 
Nacional, visita a sus dependencias. 
"i.unch" y saludos telefónicos a los pe-
riodistas de Nueva York. Buenos Aires 
Montevideo y Santiago de Chile, y de 
varias capitales españolas. 
A las nueve y media de la noche: 
Banquete en honor de los periodistas 
americanos en el salón de fiestas del 
palacio de la Asociación de la Prensa. 
Sábado 12 de abril.—A las diez y me-
dia de la mañana: Salida del palacio de 
la Prensa, para visitar las obras de la 
Ciudad Universitaria. Excursión en "au-
tocar" por la Moncloa, deteniéndose pa-
ra examinar los planos y maquetas, asi 
como los trabajos que se están llevando 
a efecto. La excursión terminará con un 
almuerzo en la Residencia para Estu-
diantes Fundación del Amo, obsequio 
de la Junta constructora de la Ciudad 
Universitaria en honor de los periodis-
tas hispanoamericanos. 
A las seis de la tarde: Velada artísti-
ca en el teatro del palacio de la Prensa. 
Primera parte: Tangos por Celia Gá-
mez. Poesías -por don Eduardo Marquñ-
na y canciones al piano por el tenor 
Juan García. 
Segunda parte: Charla por don Fede-
rico García S^nchiz, con un concierto 
por la Orquesta Ibérica, dirigida por su 
organizador y director, el maestro Lago. 
Domingo 1S de abril.—A las once de 
la mañana: Inaugurac'ón del busto a 
"Fígaro" en el paseo del Prado. 
A las doce de la mañana: Visita y 
OPTIMISMOS, por K-HITO Los carteros de Madridjlnidativa alemana para la 
estrenan 600 valijas Ciudad Universitaria 
• -
Las renovadas d a t a n de hace 
quince a ñ o s 
PARA E L REPARTO DE LA CO-
RRESPONDENCIA EN MADRID 
HAY 756 CARTEROS 
A 
—Pero ¿qué dices, hombre? ¿Que vamos a ir a la Prosperidad 
por Argüelles? 
ESTIACIONES LITERARIAS DEL SIGLO XV 
Este libro es un paréntesis—no im-
pertinente sino perteneciente, que di-
ríamos en estilo de Don Quijote—en la 
obra de Miguel Herrero García. Este 
inmejorable explorador del siglo XVIl, 
protegido por su método riguroso y 
por su clara objetividad, trata de re-
construir lo que él llama con razón 
la "prehistoria títe ka crítica litera-
ria". No está su libro dentro del plan 
que nos trazó en el prólogo de sus 
"Ideas de los espacióles en el si-
glo XVII". Y sin embargo, ¿qué cosa 
más útil para completar el cuadro de 
esas ideas "que saber cómo pensaron 
esos españoles en literatura, cuál era 
su mentalidad literaria? 
Laa condusiones de Herrero-García 
son como él mismo las resume: en 
el siglo XVII había dos valores li-
terarios fuera de toda discusión, que 
eran la "Celestina" y Garcilaso; ha-
bía dos problemas que eran el teatro 
de Lope y el estilo de Góngora, y 
babia una instintiva admiración y una 
critica deplorable del hecho más gran-
de de la historia del arte español: el 
Quijote. 
Lo que hace «0 autor es sencilla-
mernte "probar" lo antedicho. Nada 
más y nada menos. Dedicar un capí-
tulo a cada cosa y dentro de cada ca-
pitulo, con erudición implacable, con 
método al que nada se escapa, demos-
trar que tiene razón en sus afirmacio-
nes. De seguro, la parte más notable 
del estudio es la dedicada a Góngora. 
Suponemos que de ella se ha de hablar 
mucho y ha de merecer atención del 
buen gongorismo actual, esto es, del 
que estudia a Góngora objetivamente 
sin prejuicio alguno favorable ni ad-
verso. 
Suspende, admira y sirve de cnse-
ñainza advertir las opiniones que de 
los grajndes valores consagrados hoy 
tenían en su tiempo y qué pensaban 
unos de otros. Esto nos lo descubre 
Herrero-García en la forma más com-
pleta que hasta ahora se ha realiza-
do. Los cinco aspectos que enfoca 
puede decirse que abren y cierran a 
la perfección en el espacio de un ca-
pítulo. A nuestro juicio, lo notable de 
cada una de las partes de la obra es 
que son susceptibles tal vez de ser 
ampliadas y, sin embargo, no creemos 
que pueda llegarse a conclusión distin-
ta. Esto es lo difícil y lo meritorio de 
Ja labor de Herrero-García. Acaso hu-
biera podido hacer un tomo con cada 
capítulo. Y hubiera transíormado la 
amenidad en lentitud farragosa y la 
unidad de la demostración en una 
comprobación dispersa y difícil de re-
coger. En el libro de Herrero se ad-
vierte muchísima lectura y muchísimo 
trabajo; pero estudiándolo bien, se ve 
que le sirven de base un trabajo y 
una lectura que no se han concretado 
allí, que son el fondo, el cimiento so-
bre el cual bastan unos cuantos ma-
teriales para edificar con solidez, por-
gue el cimiento es bueno y los ma-
teriales están escogidos atinadamente. 
Quizá se estime poco importante 
una característica que vamos a seña-
larle al libro de Herrero-García: su 
amenidad. Para nosotros lo es muefio. 
Advirtiendo que no se trata de una 
amenidad que pudiéramos llamar mar-
ginal o pegadiza, sino intima y pro-
funda que se deriva del acierto en la 
elección de textos, de su ordenación 
lógica, de la concisión y sobriedad del 
estilo y de la arquitectura general de 
la obra. No falta nada en ella, ni so-
bra tampoco lo más mínimo. El au-
tor no se entretiene en una considera-
ción ociosa, no utiliza un texto más 
allá de donde conviene. Es decir, que 
todo el libro está ordenado al fin que 
se propone, lo preside una idea de la 
cual no se aparta y lo informa un mé-
todo seguido con todo rigor. 
Es, en suma, el libro de Herrero-
García una muestra más de los pro-
gresos alcanzados entre nosotros por 
los modernos estudios de historia y 
de critica. Es un libro "muy siglo XX". 
sin una concesión al "dilettantismo". 
Herrero-Garcia no se permite el me-
nor esparcimiento. Quiere servir a su 
libro y a su idea y no que su libro 
le sirva a él para cualquier pequeño 
desahogo. Esto es muy difícil die con-
seguir y no lo afirmamos así como 
quiera, sino con pleno conocimiento de 
causa. Seco en la apariencia de puro 
ceñido, fresco y ameno en su intimi-
dad de puro jugoso. Así son los libros 
de erudición axiténtica. Y así son es-
tas "Estimaciones lltierarlas del si-
glo XVII". 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
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Nombres y población. Ejems. 
Hay además 72 repartidores de 
giros postales 
Valijas nuevas de cuero del mismo 
matiz claro que el de los actuales co-
rreajes drl Ejército utilizan para la dis-
tribución do la corrtfcpondencia y giros 
postales los carteros de Madrid, desde 
el martes pasado, en renovación de las 
antiguas de cuero negre y tapa de cha-
rol del mismo tono. Estas pasarán al 
servicio de !OÍ carteros urbanos de pro-
vincias. 
Después de quince años de servicio, la 
mayoría de las carteras estaban casi in-
úti.es. Era ya freoüi i te el caso de rom-
perse algunas en p'ena calle y derra-
ma ese la correspondencia. 
Presentan las nuevas carteras la mis-
ma disposición de siempre, con el in-
terior dividido en dos compartimentos 
grandes, para senara1 cartas e imnresos, 
y una especie de cartera pequeña, ad-
herida al costado, en la que lleva el 
cartero una libreta con la contabilidad 
del reparto. Las carteras destinadas al 
giro postal son un poco más peq7ieñas. 
En cuanto al charol de la tapa, ha sido 
desechado por completo, después de 
comprobarse que al poco tiempo de es-
tar en uso se resquebrajaba. 
El número total de carteras nuevas es 
de mil, todas de la misma calidad, más 
resistente al parecer que la de las an-
teriores. A la cartería de Madrid se des-
tinan seiscientas, y a las de Sevilla y 
Barcelona se les repartirán las cuatro-
cientas restantes. Por ahora no habrá 
más carterías b3neflciadas. Como el nú-
mero actual d? carteros en Madrid es 
de novecientos treinta, divididos en dos 
turnos de cuatrocientos sesenta y cin-
co carteros cada uno, a los efectos del 
servicio, habrá que utilizar todavía, ade-
más de las cuatrocientas carteras nue-
vas, ciento treinta de las antiguas. 
Las antiguas carteras que ahora han 
sido renovadas fueron puestas en servi-
cio el día 31 de diciembre de 1915, y 
su vida atravesó por las horas difíciles 
de la huelga de carteros. Entonces las 
llevaron sobre los hombros los soldados, 
a quienes se encomendó la distribución 
de la correspondencia. Ahora, muchos 
carteros exteriorizan su pesar al tener 
que desprenderse de estas viejas vali-
jas empapadas en sudor. 
Falta personal 
Parece que construirán una re«i 
sidencía de estudiantes en 
la Moncloa 
Según nuestras noticias, dentro de 
pocos días emprenderá un viaje a Ale-
mania el vizconde de Casa Aguilar, se-
cretario de la Junta Constructora de la 
Ciudad Universitaria. 
El viaje obedece, según nuestros in-
formes, a que en Alemania ha surgido 
una importante iniciativa respecto a 
nuestra Ciudad Universitaria y que se-
guramente plasmará en la construcción 
de una residencia de estudiantes alema-
nes en el recinto universitario de la 
Moncloa 
Suma anterior. 
"lunch" em el Banco Hispano-Ameri-
cano. 
A las tres y media de la tarde: Corri-
da de toros. 
A las ocho de la noche: Salida para 
Barcelona de los periodistas americanos, 
por la estación del Mediodía. 
Don Elisardo Zubiaur (Gala-
rreta) 
Acción Católica de la Mujer (Ta-
rragona) 
Francisco Gil (Albalat Taron-
chers) 
Señorita María Diez (Logroño). 
S-íminario Conciliar ( C i u d a d 
Real) 
Doctor Rivero Caso (Méjico) 
Don Tomás Gi raidos (Fuentcs-
palda) 
P. Justo Beguíristain (Buenos 
Aires) ^ 
Librería de San Ignacio (San Se-
bastián) 
Librería Hernández (Madrid) 
Ilustrísimo señor Obispo de Ge-
rona 
Don José Rosado (Cáceres) 
Don Bernardlno Aldásoro (In-
ñesto) 
Juventud Católica (Huelva) 
Librería Subirana (Barcelona).... 
Don Emiliano Sánchez ( C i s -
tierna) 




















E! reparto de la correspondencia or-
dinaria lo realizan dos turnos de tres-
cientos setenta y ocho carteros, en to-
tal setecientos cincuenta y seis hom-
bres, y supone ello dividir a Madrid en 
trescientas setenta y ocho partes, una 
por cartero, a cuyo trabajo de distri-
bución hay que añadir el de los enfer-
mos o con permiso. 
Para la distribución de los giros pos-
tales hay setenta y dos carteros, divi-
didos en dos secciones de treinta y seis. 
Estos treinta y seis hombres dividen a 
Madrid en treinta y seis partes, y cada 
uno de ellos di?tribuye los giros corres-
pondientes a una de esas partes. En to-
tal reparten diariamente de cinco a seis 
mil giros, con un importe global de cua-
trocientas a quinientas mil pesetas. 
Los carteros que distribuyen los cer-
tificados son ciento dos, que se dividen 
en dos turnos de cincuenta y uno. Dia-
riamente reparten un total de seis a 
siete mil objetos. 
El Estado da para las carterías de 
toda España ocho, millones trescientas 
mil pesetas, y el resto, se forma de los 
cinco céntimos del derecho de reparto 
que recibe el cartero. 
Pero los carteros no están conformes 
con el derecho de distribución, que, se-
gún nos dicen, no existe en ningún país, 
fuera del nuestro. Como solución propo-
nen, o bien que se suprima totalmen-
te y que sea el Estado el encargado de 
pagar todos los gastos de cartería, o 
bien que se establezca un sello de fran-
queo supletorio, de cinco céntimos, co-
mo derecho de reparto. 
—¿Personas que reciben mucha co-
rrespondencia?—preguntamos a un car-
tero. 
—¡Son tantas!... Pero, como caso ex-
traordinario, recuerdo el homenaje a Be-
E x p l o s í ó n s u b t e r r á n e a , e n 
N u e v a Y o r k 
Más de 5.000 personas tuvieron 
que abandonar sus viviendas 
NUEVA YORK, 3.—A medio dia. da 
hoy ge han producido en Broadway doa 
series de explosiones subterráneas, que 
ocasionaron fuertes sacudidas, levanta-
ron el pavimento y abrieron una vein-
tena de agujeros del diámetro dp un 
hombre, a través de los cuales salían 
grandes lenguas de fuego. 
Las personas que a aquella hora tran-
sitaban por dicho lugar se vieron sor-
prendidas por una lluvia de cascotes pro-
cedentes del pavimento levantado, que 
presentaba varios cráteres en el centro 
de la calle. 
Después de las exp'.osiones se exten-
dió por las cercanías una pasada nube 
de gas, por lo cual la PoMcia ordenó 
a unas 5.000 personas, rea dentes en el 
distrito, que evacuaran la zona peli-
grosa. 
Gran número de cables telefónicos sub-
terráneos han resultado averiados. Laa 
comunicaciones telefón cas en el famoso 
distrito financiero de Wall Street se ba-
jeen con gran dif cuitad. 
Han sufrido heridas una docena de 
pexxsonas, entre ellas dos policías. Laa 
sacudidas han producidlo también gran-
des daños en las ventanas de los edifi-
cios.—Associated Press. 
G a n d h i d a l a o r d e n p a r a l a 
d e s o b e d i e n c i a c i v i l 
Desde el lunes no debe pagarse el 
impuesto de la sal 
BOMBAY, 3.—Numerosos síntomaa 
observados en la actualidad indican que 
la si'.uación politica se va agravando a 
medida qeu se aproxima la semana do 
la independencia que dará comienzo el 
próximo lunes. 
El Gobierno ha adoptado grandes pre-
cauciones y medidas con objeto de evi-
tar que se extienda la campaña de des-
obediencia civil. 
BOMBAY, 3.—El diario "Young In-
dia" publica una proclama dej "leader" 
nacionalista Gandhi, anunciando que el 
dia 7 del actual comenzará la campaña 
de desobediencia civil en masa, con la 
negrtivfc a pagar el impuesto sobre 
navente. Tuvimos que perdonarle los cin-
co céntimos por carta, porque de otro 
modo hubiera tenido que pagar miles 
de pesetas. 
* * * 
El siguiente cuadro da idea de la dis-
minución progresiva del personal en la 
cartería de Madrid, frente al aumento 
de trabajo y el nacimiento de edificioa 
en el plano de la Corte: 
Estado comparativo del personal de la Cartería del Correo Central y movi-
miento de correspondencia durante los años de 1923 al 1039, ambos inclusive. 
Suma 61.918 
El precio de un ejemplar es de 0,25 
céntimos. 
Los pedidos de importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1.000 idem el 15% 
idem a 5.000 ídem el 20% 
Los pedidos pueden hacerse a la Se-
cretaría General de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, Apar-


















































Observaciones.—Según datos facilitados por el Negociado correspondiente del 
excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, durante los años de 1923 al 1929, ambos 
inclusive se han construido 7.356 edificios. 
Folletín de E L D E B A T E 94) 
J U L I A K A V A N A G H 
A REINA MAS 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente escrita para EX 
DEBATE por Carmen Eulz del Arbol) 
hras que pronunciaran sus labios, aquellas palabras con 
el tiempo se convirtieron en realidad. Los cinco años 
que habían transcurrido, sin cambiar en nada su vida, 
pnr Vo menos le habían proporcionado una gran tran-
quilidad que lo cubría todo, como las tranquilas aguas 
duennen sobre las secretas tormentas que hay en sus 
fondos. La falta de esperanza misma d'ó un buen re-
sultado; le hacia olvidarse de si misma, cuando el pen-
samiento y la memoria hubiesen sido tormentos inúti-
les. Tenía que pensar, no sólo en los dos n»ños que te-
nia a su cuidado, sino aún más, en Ford. Devolvía a 
FU ancianidad la ternura que su juventud recibiera, y 
Ford dependía de ella con necesitado afecto de un 
mño. 
Si Alicia era BU favorita. Mab segnia mandando en 
«u corazófi, y puede ser que. a pesar de su apasionado 
car fio por Juanito, aquel débrl' anciano, medio idiota, 
o<nipafle el primer lugar en el corazón de Mab. Ambos 
haWaO sufrido mucho, y sus pesares aunque no los 
mi-mios eran muv parecidos. Ambos habían poseído 
v perdido el amor y experimentado el gran vacío 
que sigue a c?tc gran 
^.¿Quieres vemr a ju^ar. Alicia.. 
dolor. Mientras estaban sentados 
tenían por costumbre, Juan.to, que 
Alicia miró a Mab que, sonriendo, le dió perm/so y 
.os dos niños salieron de la habitación. 
—¿Se han ido?—preguntó Ford. 
—Sí, tío. 
—Entonces ven a sentarte a mi lado. Quero ha-
blarte. 
Mab obedeció inmediatamente. Se sentó a su lado, 
le pasó el brazo por el cuello y cariñosamente apoyó la 
cabeza en su hombro. 
—¡Pobrecita Mab! Pobrecita reina Mab, ¿te acuer-
das todavía de O'Lally? 
—Si; en mis oraciones. 
—¿De otro modo no, Mab? 
-j-Tio, hace diez años que nos separamos. 
—¡Diez años! ¿Bueno y qué, Mab? 
—Pues, tío—contestó con tristeza Mab-—; mi cora-
zón está cansado de tanto esperar. El t'empo ha he-
"ho lo que no pudieron hacer ni el orgullo na la Reli-
gión. O'Lally ha muerto para mí y le recuerdo como 
a un muerto. 
—¿No le amas ya, Mab? 
—Tío, eso tiene que haber terminado por mi parte, 
como seguramente ha term nado por la suya. Creo que 
fui el gran amor de su vida, como él fué ei único de la 
mía. Pero qué; ¡éramos jóvenes entonces! La juventud 
se ha marchado ya. 
—¡Ay, Mab! ¿Estás segura de que hablarías así si 
le vieses ? 
—Tío, ¿qué diría él ai me viese? ¿Soy acaso la mu-
chacha que amó? Creo que era bonita entonces; ¿que 
soy aiora? Tío, hay cosas que no están en la natura-
leza del hombre y que ninguna mujer debe esperar. Si 
hub era vuelto hace cinco años...; pero, ¿a qué hablar de 
esto?—añadió, interrump éndose con tranquila sonri-
sa—; estoy convencida que O'Lally ha muerto. 
Su voz temblaba algo, pero su rostro permanecía 
tranquilo. Sin atender a sus últimas palabraa, Ford 
dijo impaciente: 
—Mab, le digo que todo so arreglaría sólo con que 
volviera O'Lally. Y si yo estuviese fuerte iría a buscar-
lo, Mab. 
—Tío, no digas eso, que me asustas—dijo alarmada 
Mab. 
—Te digo que ad estuviese fuerte lo haría ¿De qué 
sirve cuanto he sufrido y penado, si tú no eres feliz? 
—¡Soy feliz!—exclamó Mab—; ¿no te tengo a ti, y 
a Juxnito, y a Alicia, y una casa agradable? ¿Qué más 
puedo desear? 
Hablaba alegremente, pero Ford, dirigéndole una 
triste mirada, suspiró sin quedar convencido. Mab hizo 
cuanto pudo para parecer muy feliz y alegre aquel día. 
Hablaba, reía, tocaba el hannonium, se movía por la 
casa con la antigua vivacidad de la reina Mab, y Ford 
parecía tan contento, que, confiada, olvidó su resolu-
ción de no perderle de vista. Lo dejó para dar un 
corto paseo con los niños; cuando volvió, la silla de 
Ford estaba vacia. 
Inmediatamente Mab sub ó al cuarto. No estaba allí. 
Le buscó por toda la casa, después en el jardín, sin 
poder encontrarle. Se había ido, por lo visto. Quedaba 
una última esperanza; quizá estuviese en casa del 
doctor. Aún no había obscurecido; además el cam no 
no ofrecía peligro alguno. Poniéndose el sombrero y el 
abrigo salió, encontrando a la puerta del jardín a Jua-
nito, que se empeñó en acompañarla. 
Antes do llegar a la casa encontraron al doctor, que, 
sorprend do al verles preguntó: 
—¿Señorita O'F.aherty, qué ocurre? 
—Espero que nada; pero, dígame, ¿ha visto a mi 
tío? 
—Lo acabo de ver. 
—¡Gracias a Dios! ¿Pero a dónde iba? 
—A la ciudad de O'Lally. por supuesto. Si se vuelve 
usted le alcanzará en seguida 
—Gracias; gracias—dijo alegremente Mab—. Bue-
nas tardes, doctor. 
—Espere—'exclamó ansiosamente Flira—; tengo algo 
que decirle. 
—Otro día; voy a darme prisa para alcanzarle; po-
dría caerse. 
—Pero escúchame—supfliioó el doctor. 
Mab, que nunca daba gran importancia a las comu-
nicaciones de Flim, no le hizo caso; quizá no lo oyese, 
porque coy endo a Juanito de la mano, echó a correr. 
Cuando se cansaron, so detuvieron y m raron a su 
alrededor, pero no vieron ni señales de Ford. 
—Sentémonos a esperarle—d jo Mab—; no tardará 
en aparecer. 
De repente Juanito exclamó: 
—¡Pues si está ahí!—No habían oído los pasos sobre 
la nieve y allí estaba a unos pasos de ellos. Mab se 
levantó exclamando: 
—Tío, ¿por qué nos hag asustado?—y le echó cari-
ñosamente los brazos al cuello. Luego retrocedió, lan-
zando un grito. Le conoció, pero no era Ford y, a 
pesar de la penumbra y de lo cambiado que estaba, le 
reconoció en seguida y gr.tó: 
—¡Juanito, Juanito, éste es tu padre! 
Durante un instante el muchacho quedó como pe-
trif cado, después se echó en brazos de O'Lally y pa-
dre e hijo cambiaron apasionadamente el primer abra-
zo. Pero la repentina emoción fué demasiado para el 
temperamento impresdnable de Juanito; rompió en 
sollozos tan violentos que Mab, alarmada, lo cogió en 
brazos, procurando calmarle. 
—¡Juanito, vda mia, no llores!—suplicaba—. Es tu 
padre, ya sabes que lo esperábamos; ha venido y 
todo está bien; tranquilízate, Juanito, por mi. Además, 
tenemos que buscar al tío. 
— E l señor Ford está en la ciudad de O'Lally—dijo 
O'Lally. hablando por vez primera y Mab se estreme-
ció al oír de nuevo la voz que oyera por últ'ma ve-» 
en la comarca de Shane, diez años antes: "Se ade-
lantó para avisar mi llegada." 
Juanito temblaba violentamente, y Mab exclamó: 
—Démonos prisa en volver; al niño le p-?sa algo. 
—Yo lo llevaré—-dijo O'Lally. cogiémdolo en brazos 
y apresurando el paco. 
Mab le precedía más rápidamente aún. En pocos 
minutos llegaron a la casa. Precedido aún por Mab, 
O'Lally condujo a Juanfto a su cuarto, y .e dejó cuida-
dosamente en la cama. EJ niño tenia una fiebre que lo 
abrasaba. Mab lanzó a O'Lally una m rada asustada. 
—No se preocupe—dijo éste tranquilamente—. En-
tiendo algo de fiebres, después de llevar diez años via-
jando y ésta es causada únicamente por la emoción 
nada más. 
—Me gustaría creerlo. 
—Pero desea consultar al doctor—interrumpió O'La-
lly con su acostumbrada sonrisa—. Iré a buscarle. 
Como en aquel momento el doctor entraba en la ciu-
dad de O'Lally, el padre de Juanito le encontró pronto. 
Al enterarse de lo que pasaba al niño, e. doctor prohi-
bió terminantemente a O'Lally que se dejase ver de 
su hijo. 
—Usted ha sido el culpable: no haga de malo peor. 
O'Lally se fué a la salita.. donde encontró a Ford. 
—¿Cómo lo ha sobrellevado Mab?—preguntó con an-
siedad. 
—La señorita O'Flaherty tiene los nervios muy tran-
qu los—contestó secamente O'Lslly—; pero el u ño s» 
ha emocionado mucho...; el doctor está con él. 
Ford levantó las manos, diciendo alarmado: 
—Espero que no será nada, porque Mab está .oca 
con el chico. 
O'Lally no contestó. La puerta se abrió, miró, no era 
Mab, sino el doctor. 
—¿Cómo está la señorita O'Flaherty con esa cria-
tura?—dijo—; está agitado nada más, y ella se em-
peña en no separarse de €L 
Ford parecía aturcl do y m ró con timidez a O'Lally-
Era muy raro; sabía que O'Lally no se había vuelto 
a casar, porque se lo había preguntado; que al ver en 
un periódico atrasado el anuncio de Mab. babia vueltp 
inmediatamente de las profundidades de América del 
Sur. para ver a Mab y al niño; sin embargo, íujuello 
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